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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, vientoa flojos de direc-
ción variable y cielo nuboso; tendencia tormentosa. Tem-
oeratura máxima de ayer: 29 en Córdoba y Orense; mi-
nlma 9 en Salamanca. E n Madrid: m á x i m a de ayer, 
24- mínima, 15. (Véase en quinta plana el Boletín Me-
teorologico.) 
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§ A R A N C E L OÜE INTERESA A ESPAÑA 
El Senado norteamericano aprobó anteayer los nuevos aranceles, por 44 vo-
tos contra 42. La mayor í a es insignificante, pero decisiva, puesto que el pro-
yecto sometido ayer a votación es el resultado de las deliberaciones de la 
Comisión mixta. Las dos C á m a r a s están, por consiguiente, de acuerdo. No queda 
para nuestros productores otra esperanza que la de un veto presidencial. Ahora 
bien, la situación de Hoover es en los actuales momentos t an delicada, que a 
pesar del apoyo manifiesto de una gran parte de la opinión yanqui, no se puede 
£er optimista. Con todo, t r a t ándose de una cuestión que de modo tan directo 
Afecta a un gran sector de la economía española, nos parece interesante un 
estudio de osa probabilidad. No vamos a discutir las nuevas tarifas, puesto que 
no poseemos todavía el texto oficial del proyecto definitivo. Limitamos nuestro 
estudio al aspecto político de la cuestión. 
El presidente Hoover estaba obligado por sua promesas electorales a acudir 
^arancelariamente—en socorro de la agricultura. La composición del partido 
republicano le imponía el deber de ayudar t ambién a la Industria. Pero el pre-
sidente limitó su promesa a las que se encontraban en una si tuación difícil, 
podía justificar esa limitación porque en 1928 Nor t eamér i ca conocía unos mo-
mentos de prosperidad inusitada y la mayor parte de sus fábricas vendían sus 
productos con un margen remunerador. 
Pero las Cámaras , movidas sobre todo por Intereses electorales, no lo en-
tendieron así. A l mismo tiempo que establecían disposiciones de exagerado pro-
teccionismo para la agricultura, aprobaban aranceles no-menos elevados para 
Industrias que no lo necesitaban, o a lo menos, que no habían demostrado cla-
ramente una si tuación comprometida. E l presidente quiso moderar el celo de 
bus partidarios, pero no obtuvo n ingún resultado. A pesar de sus observaciones, 
las dos Cámaras establecieron la prima a la exportación agr ícola y rechazaron 
la cláusula que concedía al Gobierno el derecho a modificar los aranceles, 
gegún las necesidades del mercado. E l muro aduanero resulta, pues, inque-
brantable. 
Las naciones afectadas por el proyecto arancelario reclamaron desde el p r i -
mer día. No menos de 33 Estados han remitido al Gobierno de Wásh ing ton notas 
o memorándums con protestas y hasta con amenazas. Puede decirse que el mun-
do entero se siente lesionado por el excesivo proteccionismo que quieren estable-
cer los legisladores de Nor teamér ica . Y estas protestas han conmovido a la 
opinión yanqui. En pocas semanas el presidente Hoover ha recibido un escrito 
de más de un mil lar de economistas y hombres de negocios, que le pedían pu-
siera el veto a una medida dañosa a los intereses de la nación. Poco después 
Ford se adher ía a los reclamantes e Inmediatamente las demás Industrias expor-
tadoras unían sus voces a las del gran fabricante de Detroit. 
También se han iniciaxio las represalias. E l Gobierno canadiense ha presen-
tado a las C á m a r a s un proyecto de arancel en que no solamente se aumentan 
las tarifas en productos que interesan a Nor teamér ica , sino que se establece 
una preferencia para los ar t ículos ingleses, que viene a ser una barrera m á s 
contra las empresas del pala vecino. Otras naciones amenazan con seguir el 
ejemplo. Porque, como hace notar un periódico norteamericano, el "juego del 
arancel" suele jugarse entre dos por lo menos, y es natural que el segundo 
Jugador responda. 
Todo ello ha servido para crear en los Estados Unidos el ambiente propicio 
a un veto presidencial. Basta comparar la m a y o r í a senatorial del primer pro-
yecto—18 votos—con la obtenida anteayer. Algunos parlamentarios, defensores 
ardientes del arancel, hace un año se encuentran ahora entre sus m á s declara-
dos enemigos. Pero todavía el veto de Hoover aparece como una probabilidad 
lejana. E l presidente atraviesa un momento de desprestigio. En estos meses ha 
sido derrotado dos veces por la A l t a Cámara . Primeramente, cuando designó 
como magistrado del Tribunal Supremo a Mr. Parker, y no pudo conseguir 
la aprobación parlamentaria. En segundo higar, cuando puso el veto a las pen-
eiones para los veteranos de la guerra hispanoyanqui. E l voto de las Cámaras , 
en esta ocasión, ha sido la derrota presidencial m á s grande que se recuerda en 
los últimos tiempos. 
La situación personal de Hoover es, por consiguiente, desfavorable, pero 
cuenta de seguro con la mayor ía del país. L a prosperidad de los años anterio-
res ha disminuido hasta el punto de que en Nor t eamér i ca se habla de crisis 
coa ia misma certeza que en Inglaterra o en .Alemania. En esta coyuntura el 
temor 'de represalias por parte de otras naciones, debe producir un efecto 
mucho más intenso que hace quince meses cuando se presentó el proyecto aran-
celario. Además, una nación sola puede pesar poco, pero es imposible hacer case 
omiso de tantas protestas como ha recibido el Gobierno de Wáshington . 
Deben tener presente, por otro lado, los legisladores yanquis que las buenas 
relaciones comerciales son tan eficaces para la paz del mundo como las buenas 
relaciones políticas. Más aún. Sin esas relaciones comerciales, sin la cortesía, el 
aprecio y la consideración mutua en el t ra to de los comerciantes y los indus-
trlaJea ea Imposible obtener la cordialidad polí t ica entre los países. Porque a 
todos se nos juzga por nuestra vida ordinaria, es decir, por nuestro comporta-
miento en las art es de la paz, m á s que por el heroísmo guerrero y los homenajes 
rendidos a ese heroísmo. 
Un acuerdo rusoalemán 
sobre la propaganda 
Las reclamaciones pendientes se-
rán sometidas al arbitraje 
Medidas severas contra los comu-
nistas en Finlandia 
Se ha suspendido a todos los pe-
riódicos rojos 
B E R L I N , 14.—Un comunicado oficial 
anuncia la conclusión de las conversa-
ciones en curso desde hace varios me-
ses entre el embajador a lemán en Mos-
cú, von Dircksen, y el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros soviético, para l iqui-
dar las quejas de Alemania con mot-ivo 
de la propaganda soviética. 
Una parte de las cuestiones en l i t i -
gio ha quedado resuelta y el resto será 
objeto de estudio por una Comisión ar-
bitral que se reuni rá en Moscú el lunes. 
• * * 
B E R L I N , 14.—Las negociaciones ger-
manorusas han llegado hasta ahora al 
doble resultado de que las cuestiones no 
dilucidadas todavía serán sometidas a 
un Comité de arbitraje y de que los 
dos Gobiernos es tán de acuerdo en que 
las tentativas de una ingerencia activa 
en los asuntos interiores del otro país 
no deben existir. 
Los periódicos alemanes publican a 
este propósito largos comentarios ha-
ciendo resaltar que las negociaciones 
han conducido a un acuerdo en el sen-
tido de continuar la linea de política 
trazada por el tratado de Rapallo. 
L a Prensa añade que la situción ac-
tual de Alemania es idéntica a la que 
había cuando la f i rma del citado tra-
tado, si se tiene en cuenta que no com-
prometió nunca su política, resultante 
de su posición geográfica, de interme-
diario entre el Este y el Oeste, sin in-
clinarse a ninguno de los dos lados. 
En Finlandia 
HELSINGFORS, 14.—El Gobierno 
ha convocado al Parlamento en sesión 
extraordinaria para proponerle determi-
nadas medidas de severidad contra la 
propaganda comunista que ha creado 
un estado grave de agitación dentro 
del país . Entre tanto se ha dado orden 
a todos los gobernadores de provincia 
de que prohiban la publicación de to 
dos los periódicos comunistas. 
Comunistas condenados 
L O D E L D I A 
¿Cortes constituyentes? 
Los socialistas contra los 
s 
Se concede a Prusia Oriental una 
ayuda de 925 millones de marcos 
BERLIN. 14.—El grupo socialista del 
Relchstag se ha reunido para examinar 
los proyectos financieros del Gobierno, 
diciendo que son inaceptables, al menos 
en su redacción actual. 
Las provincias orientales 
BERLIN, 14.—El Consejo ael Relch 
na aprobado por unanimidad e! proyec-
to de socorros a las provincias alema-
nas del Este. E l Reich des t inará a d i -
chas provincias la cifra de 925 mil lo-
nes de marcos, distribuidos en sietp años. 
Re cree qxic, por parte, contr ibuirá 
Prusia con 225 millones de maroiW. 
Más colisiones 
B E R L I N . 15.—Continúan repitiéndose 
«̂ on frecuencia las colisiones entre co-
munistas y afl!la.dos al partido nacional-
socialista. Ayer se acometieron unos 
pupos a tiros, resultando un comunis-
ta herido de gravedad. La Policía prac-
ticó siete detenciones. 
En el curso de una manifestación ce-
lebrada por los nacionales-sociaMstas 
Para protestar de la prohibición de ex-
mbirse con sus uniformes, e/ectuó la 
Policía treinta detenciones. • 
Tres obreros muertos 
BERLIN, 15.—Comunican de Goerlitz 
que mientras excavaban un pozo tres 
obreros, se produjeron emanaciones d 
gases. Los obreros intentaron ganar Ja 
ooca del pozo, pero dos de ellos resul-
taron asfixiados y el tercero cayó de 
nuevo dentro del pozo, pudiendo ser ex-
traído - . i j -
A v i o n e s alemanes a 
Cabo Verde 
en Italia 
M I L A N , 14.—El tribunal especial ha 
condenado a once comunistas, acusados 
de tentativa de reorganización dél par-
tido, a penas que var ían entre uno y 
cinco años de prisión. Otros acusados 
por la misma causa han sido condena-
dos a tres años de vigilancia especial 
y otros tres han sido absueltos por fal-
ta de pruebas. 
Baldwin es también de la 
familia Macdonald 
Ayer salieron de Southampton 
Van a estudiar la posibilidad do una 
línea con América 
Con el primer ministro, fué recibido 
ayer miembro del "clan" e scocés 
LONDRES, 14.—El "clan" de los Do-
nald, es decir, la familia escocesa que 
lleva ese apellido, ha celebrado hoy una 
pintoresca ceremonia la recepción como 
"ciudadanos" de tres miembros ilustres, 
que son: el primer ministro, el jefe de 
los conservadores, Baldwin, que es Mac-
donald por su madre, y un famoso in-
geniero diputado por Inverness, sir Mur-
doch Macdonald. L a ceremonia se rea-
lizó en esta ciudad. 
¿ Y qué es eso de convocar Cortes 
constituyentes? Porque no entendemos 
bien lo que ha propuesto al Rey don 
Melquíades Alvarez. En E s p a ñ a no hay 
distinción entre Cortes constituyentes y 
Cortes ordinarias. En España, constitu-
cionalmente, se convocan Cortes; nada 
más. Y las Cortes, una vez reunidas, 
se ocupan de todos los asuntos que tie-
nen por conveniente, dentro de su com-
petencia. De la competencia de las nue-
vas Cortés será, evidente, la reforma 
de la Constitución. Pero ese no es plei-
to en el que por ahora tenga que in-
tervenir para nada el Rey. Ese será 
negocio de las Cortes mismas, en las 
cuales podrán los diputados presentar 
las proposiciones reformadoras que juz-
guen del caso. 
Por lo tanto, no cabe ahora—recha-
zada la idea de las municipales—sino 
convocar elecciones generales. Y pare-
ce que en eso es tá el Gobierno. No ha-
brá, desde luego, elecciones en diciem-
bre, como ha dicho algún periódico, pe-
ro las habrá en febrero o en marzo. 
Si el señor Alvarez y los demás cons-
titucionalistas son elegidos diputados, 
una vez en las Cortes e jerc i tarán un 
derecho al proponer las reformas cons-
titucionales que les plazca. Las cuales 
no pueden tener otra t rami tac ión que 
a legal: discusión en el Congreso; si 
se aprueban, discusión en el Senado; y, 
aceptadas por ambas Cámaras , ser pre-
sentadas a la sanción regia. Sanción 
que el Rey, también ejercitando un de-
recho, d a r á o no dará , según su pru-
dencia le dicte. 
Porque tampoco entendemos esta nue-
va doctrina constitucional del señor A l -
varez, que parece exigir del Rey la 
aprobación, y ya de antemano prometi-
da, de todo lo que en materia constitu-
cional acuerden las Cortes. ¿Dónde 
consta ta l obligación de la Corona 
Esa no es la Consti tución del 76. Y, que 
nosotros sepamos, aquí no existe otra; 
ni conato serio de implantar otra. No 
hay siquiera un plebiscito, una asam-
blea, una representación importante de 
las fuerzas del país que haya pedido 
lo que el señor Alvarez pide. Lo cual 
es, sin duda alguna, la Constitución que 
tienen " in pectore" el señor Alvarez y 
el grupo de sus amigos. Y es una opi-
nión respetable, pero pasa de la raya e 
incluso toca en el ridiculo la pretensión 
de imponer ese criterio particular a 
España. 
Dos observaciones para los constitu-
cionalistas. La primera, que serian des-
leales al pueblo si no se presentasen 
en los comicios tales cuales piensan ser 
después en la C á m a r a . Los que solici-
tan una reforma constitucional deben 
proclamar qué reforma desean frente a 
sus electores, y antes de que éstos lle-
guen a las urnas. 
Nosotros desaprobamos lo que ha he-
cho un grupo de concejales en el Ayun-
tamiento de Madr id : que fueron elegi-
dos por los monárquicos, a t í tulo de 
tales monárquicos, y ahora se declaran 
republicanos. Cuando los monárquicos 
eligen a una persona para que los re-
presente, si ésta, después, por lo que 
fuere, pierde su fe en la Monarquía y 
se hace republicana, lo leal es resignar 
el cargo y entregar el acta a sus elec-
tores. 
Y otra consideración. ¿ H a n caído en 
la cuenta el señor Alvarez y los suyos 
de lo que serían unas Cortes donde se 
discutiera "eso" de las responsabilida-
des y se abordará una reforma cons 
titucional de planta? Sería un Ateneo 
y una Academia de Jurisprudencia jun 
tos y elevados al cubo. Con la agravan-
te de que no habr í a censura; de que 
habría inmunidad plena para todos los 
delitos que puedan cometerse de pala-
bra; de que tendr ían los revolucionarios 
en E s p a ñ a el tornavoz de una prensa 
disolvente, y fuera de España el con-
curso de todos los enemigos de nuestro 
m m ¡ e n e g o h i s m i 
m m e l p u l e i 
DELOS I O S 
Se preparan ponencias sobre una 
revisión eventual del Con-
venio con Francia 
Parece que el Gobierno griego ten-
drá que denunciar su Tratado 
En el ministero de Economía Se cele-
bró ayer una reunión para estudiar la 
situación de los vinos españoles en Fran-
cia, después de las disposiciones toma-
das recientemente por el Gobierno de 
París . 
De esa reunión se facilitó la siguien-
te referencia: 
En el ministerio de Economía Nacio-
nal, y bajo la presidencia del subsecre-
tario, Pan de Soraluce, se reunió la Co-
misión designada en Consejo de minis-
tros para estudiar el problema de los 
vinos españoles en Francia y la repercu-
sión que pueda tener en ©1 intercambio 
mercantil y en la efectividad del Trata-
do de comercio hispano-francés de 1926. 
Los directores peñérales de Aduanas, 
Agricultura e Industria, así como los 
jefes de comercio de los ministerios de 
Estado y Economía Nacional, y el jefe 
de la sección de polít ica arancelaria de 
este úl t imo departamento, analizaron ei 
El huracán devasta e! Sar 
de Chile 
Ha habido muchos naufragios y 
bastantes muertos 
En Norteamérica un ciclón ha cau-
sado cinco muertos y más 
de cien heridos 
SANTIAGO DE CHILE, 14.—Se reci-
ben noticias de que anteayer, jueves, se 
desencadenó un terrible hu racán sobre 
las provincias del sur. 
En Chihugen hubo ocho muertos y se 
derrumbaron varios edificios, entre ellos 
el que ocupaba el puesto de Policía, 
Frente a Puerto Constitución se ha 
perdido, con la tr ipulación entera, el 
vapor "Lagunas". A la vista de Valpa-
raíso se han perdido numerosas embar-
caciones de cabotaje y pesqueras. 
En Norteamérica 
M I L W A U K E E , 14.—Se ha desencade-
nado un violentísimo ciclón que ha cau-
sado muchas desgracias personales y da-
ños materiales de gran importancia. 
En Sau Claire, estado de Wiscoun-
sin, donde el ciclón se desencadenó con 
más violencia, hay m á s de un cente-
nar de personas heridas, algunas de las 
cuales se encuentran en grave estado. 
Los daños causados por «1 tornado en 
las casas y campos son de considera-
ción. 
En Monominco, el ciclón derrumbó 
problema en cuanto afecta a sus respec- dos jas¡ a consecUencia de lo cual 
tivos servicios y se distribuyeron en po- ^ — i„i i t„„ v . „ c f o ~ 
nencias para precisar en ulteriores re-
uniones aquellas partidas del convenio 
que puedan ser objeto de una especial 
revisión con vistas a enjugar el desni-
vel que seguramente hab rá de sobreve-
nir en la balanza mercantil con Fran-
cia. 
En este sentido inició sus trabajos la 
Comisión, con esperanzas de encontrar 
rápidamente, dentro del margen que 
ofrece el intercambio mercantil entre 
Prancia y España, la fórmula que per-
mita satisfacer los interess de ambos 
países salvaguardando al propio tiempo 
la tradicional cordialidad que impera en 
sus relaciones económicas. 
Protestas en Grecia 
ATENAS, 14.—En señal de protesta 
contra el régimen de importación de v i -
nos griegos en Francia, la C á m a r a de 
Comercio del Píreo se ha dirigido a 
todos los importadores, pidiendo que 
suspendan todo comercio con Francia y 
8 los consumidores de todo ei país, In-
vitándoles a boicotear los productos 
franceses. 
Por otra parte, de la discusión habhia 
ayer en el Parlamento, se deduce que 
ei Gobierno se encuentra bajo una fuer-
ce presión, que le obl igará seguramente 
a denunciar el acuerdo provisional con 
Francia, de marzo últ imo, si antes de 
Ja fecha de su expiración, no se ha lo-
grado concertar un nuevo "modus v l -
vendi". 
quedó muerto un labrador. Hay bastan-
tes heridos entre las personas que ocu-
paban las casas derrumbadas. 
No se tienen noticias de los efectos 
del ciclón en otros distritos con los cua-
les no se han restablecido todavía las 
comunicaciones.—Associated Press. 
• • • 
M I L W A U K E E (Wlsconsin), 14.—Se 
sabe que, a consecuencia del tomado 
que causó ayer grandes estragos en al 
gimas regiones de este Estado, 
perecido cinco personas. 
Tormenta en Perpiñán 
LOS M » C E L E U f l 
M l l i f i l H EL 
J I M O E E C D W m 
DURO CERCA DE DOS HORAS 
Asistieron también el subsecretario 
y el director de Agricultura 
Tasa mínima severísima y garantía 
de precio por el Estado 
L a cuestión, al Consejo de minis-
tros del martes 
Mañana se reúne la Junta Cen-
tral deAbastos 
A los delegados de la Federación Ca-
tólica Agrar ia de Palencia unióse ayer 
una Comisión de agricultores, venida 
para ayudarles en sus gestiones trigue-
ras. 
Pasaron la m a ñ a n a elaborando y dis-
cutiendo la fórmula que, como solución 
al problema, habían de presentar al Go-
bierno. 
E l señor Fuentes se entrevistó con el 
ministro de Economía para pedirle una 
nueva entre-vista y anunciarle la visita 
de los agricultores recién llegados. 
L a reunión 
P E R P I Ñ A N , 14.—Una violenta tor-
menta acompañada de fuerte granizada 
ha causado considerables daños en va-
rios pueblos de la región. 
Han caído varios rayos. No se tie-
ne noticia de que hayan ocurrido des-
gracias personales. 
• * • 
MOULINS, 14.—Una violenta tem-
pestad ha descargado sobre las regio-
nes de Moulins y Ebreuil. 
La tromba de agua y granizo ha cau-
sado grandes estragos en las cosechas. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
MPIEZIN A LLEGAR TROPAS A B O I A Í 
Desde Poona han enviado un batallón y sesenta camiones. Ha 
habido cargas y heridos en esa ciudad, en Madras y en Sholapur. 
SOUTHAMPTON, 14. — Han partido 
de és ta los tres úl t imos aviones alema-
nes de la esctiadrllla que va a las islas 
de Cabo Verde para estudiar los luga-
res m á s Indicados para establecer un 
campo de aterrizaje y la correspondiente 
estación de aprovisionamiento para los 
dirigibles de la futura línea aé rea con 
la América del Sur. Su escala inmediata 
será La Coruña, para cuya ciudad sa-
lieron a las diez de la mañana , A lasjj 
doce se encontraban a 48 grados y trein-
ta y un minutos lati tud y cuatro gra-
dos cincuenta minutos longitud. 
E l "Cruz del Sur" 
Pág. 6 
Fág. 10 
D U B L I N . 14.—El aviador australiano!: 
Kingsford Smith ha elegido al aviador 
holandés Van Dyck para que le acom-
páfie en calidad de segundo piloto en la 
travesía del Atlántico. E l avión "Cruz I 
del Sur" p a r t i r á del aeródromo de Bal-
domel, cerca de Dublín, para aterrizar en 
Nueva York. 
Los próximos viajes 
del "zeppelin" 
con vida. 
1 arancel aprobado por la 
Cámara yanqui 
222 VOTOS CONTRA 153 
WASHINGTON. 14. — La C á m a r a de 
^Presentantes, en su sesión de hoy, ha 
Probado el proyecto de ley relativo a 
as nuevas tarifas arancelarias, por 222 
votos contra 153 
Je¡ presidente de la repúbl ica . -Assoc la -
' * Press. 
PEOR QUE U N A GUERRA 
^UpNOS AIRES, 14.—Los periódico! 
gran espacio en 
El proyecto pasa rá ahora a informe 
El teniente coronel Herrera tiene no-
ticias de que seguramente dentro de po-
cos días el "Conde Zeppelin" iniciará 
una serie de viajes con intervalos dG¡ 
cuatro o cinco días a lo más . Uno de 
ellos será por Alemania y otros por Sui-' 
za, por el Mediterráneo a Inglaterra, a 
Spitzberg, a Groenlandia, y a Madera! 
v Cananas por España . Este vuelo estáj 
•immc'Pdo para agosto. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes ^ • f ' 
Charlas del tiempo (A man-
dar llover...), p o r "Me-
teor" 
La vida en Madrid Pág. 
De sociedad 
Cinematógrafos y teatro»... 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Turismo 
>a gotera, por "Tirso Medi-
na". (Dibujos de "K-Hito") 
El dirigible, agente de trams-
portes, por Tomás de Mar-
tín Barbadillo Pág . 12 
Del color de m i cristal 
(Complicaciones interna-
cionales), por "Tirso Me-
dina" PAg- 12 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" P&g- 12 
Chlnltas, por "Viesmo" Pág. 12 
I J Ü S Í espinas tienen rosas (fo-
Hetin), por M. Gouraud 
dAblancourt Pág. 12 
MADRID.—Ayer le fueron impuestas 
a su majestad la Reina laa Insignias 
del Patronato del Soldado.—Los Re-
yes asistieron a la Salve eo la Ba-
sílica de Atocha y recibieron las me-
dallas de la Cofradía.—Hoy es el ho-
menaje a la Banda Municipal.—La 
Comisión de Abastos se ocupó del 
Consorcio del pa.n (página 5). 
torial en el cual dice que los nuevos 
derechos serán más desastrosos para el 
comercio de los Estados Unidos que una 
guerra.—Associated Press. 
BANQUETE DE HOOVER A PRESTES 
WASHINGTON, 14. — EH presidente 
Hoover ha dado esta noche un banquete 
en honor del presidente electo de la re-
pública brasrefia, señor Julio Prestes. 
Ambas personalidades pronunciaron 
PROVINCIAS.—Comienza en Moreda 
el V I H Congreso rte Mineros Cató-
| lieos.—La lluvia estropea 30.000 du- ¡I 
ros de fuegos artificiales en Barce-
lona.—Hoy empiezan la1-- P« taá en el 
pabellón de Marruecas de Sevilla (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO.—El Papa saldrá del 
Vaticano una vez m á s el dia 22.— 
BOMBAY, 14.—La si tuación ha vuel-
to a agravarse, por lo que se están 
concentrando importantes contingentes 
de tropas. 
Los nacionalistas, en número de 25.000 
organizaron ayer una manifestación, al 
frente de la cual iban cien mujeies. uni-
formemente vestidas de color naranja, 
destilando frente al Congreso. 
La Policía, al cabo de varias cargas, 
logró disolver a los manifestantes, re-buen nombre, que son muchos y muy 
poderosos. Sería un año, por lo menos, sultand 
de tumultos continuos; de sesiones con-
fusas y alborotadas, cortadas violenta-
mente; de manifestaciones callejeras... 
Un año escandalizando a España y al 
mundo. Lo bastante, no hay que deor, 
para que la libra se pusiera a 50, a 60 
o a Dios sabe adonde. 
E l paía no sopor ta r ía tales locuras. 
Y esas Cortes perecer ían pronto, y a 
mano airada. 
Insinceridad 
Han tomado algunos colegas, como 
piedra de escándalo, el hecho sencillo y 
clarísimo de que los sacerdotes y pár ro-
cos los combatan insistentemente, ad-
virtiendo a los fieles el peligro de su 
lectura. Hemos de confesar que nos ex-
t raña tal actitud. Es más, aparece sólo 
en ella una pura falta de sinceridad. 
Los colegas no ignoran de ningún modo 
que a diario vierten en sus columnas 
conceptos, frases y aun articules ente-
ros que de una u otra manera, franca 
o embozadamente, atacan la moral de la 
Iglesia, ridiculizan sus práct icas o in-
curren en errores dogmáticos. Imposi-
ble resulta suponer en todo ello inocen-
cia o ingenuidad. No debiera, pues, sor-
prenderles que les respondan con ad-
vertencias y prevenciones a sus fieles 
aquellos a quienes no vacilan en ataca: 
constantemente. 
Pero hay un mayor fondo en esta 
cuestión. No se oculta tampoco a ta-
les periódicos que la actitud de los sacer-
dotes responde a una obligación de su 
sagrado ministerio. No luchan por me-
ro capricho o criterio personal. Su ac-
tuación en este sentido les es tá pre-
ceptuada por las normas de la Iglesia 
católica. Ya en 1897 León X H l , en su 
'-'Constitutio Officiorum", manifestaba 
que "la Iglesia, guardiana vigilante de 
la fe y de las costumbres, había com-
prendido ráp idamente la necesidad de 
lomar medidas contra la mala Prensa". 
BOMBAY, 14.—La ordenanza promul-
gada recientemente para repiixnir las 
coacciones ha entrado hoy en vigor en 
esta ciudad y en los distritos de Ah-
melhabad, Kaira y Surat. 
Tropas a Bombay 
POONA, 14.—Ayer salieron para 
que el contagio de~sus malos eje rapio s 
y perversas doctrinas continúe propa-
gándose." 
Análogos textos podríamos exhumar 
de los documentos pontificios de Pío X 
y del actual Pontífice reinante. Sirvan 
ellos para recordar lo que está en la 
conciencia de todos. Porque es del gé-
nero pueril constituirse, como lo han 
hecho algunos colegas, en amparadores 
de l a Liga laica y ex t rañarse de que. 
cumpliendo un deber, los ataquen los 
sacerdotes católicos. Quedemos, por tan-
to, en que se trata simplemente de un 
poco de insinceridad. 
De acuerdo 
Estimamos necesaria la revisión del 
consorcio entre el Ayuntamiento y la 
Compañía de Tranvías , pedida por el 
edil socialista señor Saborit. E L DE-
B A T E l a pidió a raíz de haberse llevado 
a efecto dicho consorcio, al que enton-
ces declaramos, por cierto con escasa 
asistencia de Prensa, perjudicial para 
los intereses del pueblo madri leño. 
Dijimos en esta misma sección el 16 
de noviembre de 1928: 
Bombay en trenes especiales un bata-
llón de "mahrattas" y 60 camiones m i -
litares blindados. Con el mismo destino 
han salido tropas de otros p'intoa, en 
previsión de próximos desórdenes. 
Nueva campaña 
BOMBAY, 14.— E l Comité del Con-
greso ha organizado una nueva campa-
ña ilegal. 
En efecto, doscientos cincuenta volun-
tarios han sido enviados al Norte de la 
ciudad con objeto de pedir a los que 
acudieron a las tabernas, para consumir 
bebidas alcohólicas, que no penetren en 
ellas. 
Cuando sus consejos son desf tendidos, j 
los voluntarios se tienden en tierra paral 
que los bebedores recalcitrantes se vean 
obligados a pasar sobre sus cuer-os pa-
ra penetrar en los establecimientos. 
Disturbios en Sholapur 
A las siete fué recibida por el minis-
tro de Economía la Comisión de t r i -
gueros. La entrevista duró cerca de dos 
horas. A ella asistieron el subsecretario 
del ministerio, señor Pan de Soraluce, 
y el director de Agricultura, marqués 
de Ruchena. Los comisionados eran el 
señor Nevares, presidente de la Fede-
ración Católico Agrar ia de Palencia; se-
ñor Cortés, del Sindicato Católico Agra-
rio de Saldafia; señor Fuentes, del de 
Carr ión; señor Herrero, de Castromo 
cho; señor Ortega, de Requena; señor 
han Domínguez, de Villatoquite; señores 
Blanco y Castrillo, de Carr ión; señores 
Redondo e Tbáñez, de Frechilla; señor 
Ac.tores, de Torquemada, y los señores 
Roldán y Vázquez del partido agrario 
constituido en Valladolid. 
E l señor Wais comenzó ' l a entrevista 
lamentándose de que se haya dicho que 
prestaba poca atención a los delegados 
trigueros, cuando saben que él ha escu-
chado siempre largamente a los repre-
sentantes castellanos para resolver estas 
crisis que al tomar posesión encontró 
planteada. 
Los comisionados le dijeron que las 
Federaciones católico agrarias, le ha-
bían manifestado la gravedad del pro-
blema desde el 24 de febrero, a lo que 
contestó el ministro que él había fun-
dado esperanzas de solución en el últ i-
mo real decreto y, sobre todo, después 
de conocer las estadíst icas formadas por 
relaciones juradas. El señor Wais se di-
rigió a los comisionados preguntándo-
les concretamente si creían que dichas 
estadíst icas eran ciertas, y la respuesta 
fué afirmativa, por lo que concluyó el 
ministro que no era de tanta gravedad 
el problema. 
E l señor Rodríguez Roldán, le insis-
tió que si era grave y que podía des-
bordar el terreno económico y trascen-
der al social ya que la situación de los 
labradores no admit ía espera. Recordó 
que pronto habrá que contratar los 
obreros para las faenas de verano, y 
como los jornales tienen que ser for-
zosamente bajos, pudiera producirse al-
gún conflicto. 
El señor Domínguez se quejó de que 
la agricultura castellana está siempre 
preterida a todas las demás industrias, 
y el señor Ortega expresó al ministro 
la indignación de los trigueros de Cas-
ti l la , porque la Asociación de Agricul-
tores, domiciliada en Madrid, se arro-
gue una representación que no tiene, 
toda vez que en Castilla no cuenta con 
organización ninguna dicha entidad. 
El señor Castrillo, de Carrión, mani-
festó que el trigo en su zona estaba 
a 33 pesetas el quintal, o sea, a unos 
55 reales la fanega, precios que resui-
Itan ruinosos. 
Las conclusiones 
Después de este cambio de impresio-
nes que el ministro deseaba tener con 
los trigueros, comenzaron a tratar los 
reunidos de las conclusiones. Las re-
sumimos y sistematizamos a continua-
ción. 
Se refieren principalmente a la fija-
ción de una tasa mín ima y a !a garan-
t ía de precios por el Estado. Las refe-
rentes a la tasa mínima piden el res-
! tablecimiento de la misma para el año 
actual y su pró r roga en el venidero has-
ta el 15 tíe agosto de 1931. Tara su 
SOLAPUR, 14.—Un centenal* de vo-
luntarios gandhistas que llevaban una 
bandera nacionalista han intentado pe-
netrar en la ciudad. 
La Policía in tentó dispersarlos, origi-
nándose con este motivo un tumulto. 
Fueron detenidos diez y ocho cabeci-
llas, los cuales han comparecido inme 
diatamente ante un Tribunal que l*s h a | ^ c ¿ ciento, 7e constiLuTíá en 
condenado a ocho meses de pr.sión. 1 ^ provincia un Comité de conL:0;t 
Varias condenas ¡constituido por miembros de las enti-
dades agrarias de la provincia y presi-
dido por un ingeniero agrónomo de la 
misma. 
En los pueblos se const i tuirá también 
una inspección de las compras de t r g o , 
para evitar que se burle la tasa, y con 
facultades para proceder a la inspección 
en paneras y almacenes. El ministro 
a rgüyó que si la tasa se burla, de nada 
sirve que se establezca, a lo cual el se-
ñor Fuentes respondió defendiéndola. 
CALCUTTA, 14.—El tribunal ha con-
denado a diez años de deportación a 
dos jefes bengalíes por fabricación de 
materias explosivas y a otros qalnce, 
acusados de complicidad, a penaj que 
varían de tres a siete años de cárcel. 
En Madras 
"Ahora, nosotros hemos de decir fran 
camente que estimamos el convenio le.si 
vo para los intereses del pueblo de Ma 
drid. Tenemos graves reparos que opo-
nerle. Tales, la anualidad de amortiza-
ción, la prima de gestión, la escasísima 
intervención del Ayuntamiento en la Ad-
ministración, las condiciones de rever-
sión, y, por último, echamos de menos 
i ga ran t ías efectivas de que se modificarán „ ; , . 
algunos trazados con objeto de descon-l&olPe de. m ^ K^PP 
MADRAS, 14.—La muchedumbre ata-
có ayer a pedradas y palos a no desta-
camento de Policía, con motive de la i pues es una ga ran t í a para todos ios pe-
detención de dos indígenas qu«- fabrica- ¡queños agricultores si se exige severa-
han sal. La Policía hizo algunas desear-• mente su cumplimiento, 
gas al aire, logrando disolver a ¡ys ma- E l señor Wais dijo que en estas cues-
nlfestantes. I tienes económicas los hechos eran los 
• • Ique decían la ú l t ima palabra y que él 
I T — ^ r - l - ^ . A n A » r Y i f s *-l<sl,no tenía inconveniente, si se creta ocor 
U n acto de energía del tuno en aue Sft recliñclr^ 
Gobierno austríaco 
las úl t imas disposiciones derogando ¡a 
lasa. Preguntó a continuación a los re-
unidos si deseaban una tasa única o V I E N A , 14.—Las autoridades han de , 
tenido hoy al famoso comandante ale-; «n» ^ a variable con el tiempo o a 
m á n Pabst. uno de los organizadores del calidades del trigo. Los comisionado 
en Alemania en :con't-estaron clue lo interesante era un, 
tasa mínima que aumentara al ^« -iQ"r> TTaíoha nrnrp^nrl'-i nn Las  imiiuna.  t  ai corr 
y añadía : "Es tán prohibidos los diarios, gestionar la circulación en el centro de marzo de 1920. Estaba procesarlo en 
hojas y publicaciones periódicas que j Madrid." |esa nación por delito de lesa Patria, pe-i 
ataquen s i s temá: icamente a la religiónI Wrw nos rrmp-ratnlamns de ver aue ro refugiado en Austria y nacionahz 
Je esta capital dedican „ 
•^s planas preferentes a la información discursos, que fueron radiados, en los 
re ativa al nuevo régimen arancelario ¡cuales hicieron votos por la perdúrabil i-
acaba de ser aprobado por el Con-|dad de las relaciones fraternales existen-
Ríeso norteamericano. tes entre los Estados Unidos y Brasil.— 
"El Mundo" publica un articulo edi- Associated Press. 
Hoy nos congratula os de ver que 
Acuerdo entre Alemania y Rusia so- llly las buenas costumbres. Y esta prohibí-jios socialistas se colocan decididamente 
bre la propaganda.—Los nortistas chi-
no!? afirman que han obtenido m a 
victoria decisiva • 
agrava en Bombay 
| sa grandes daños en e! Sur de Chile. 
| La Cámara de Representantes de 
Norteamérica ha aprobado también 
el nuevo arancel (páginas 1 y 2). 
en ese país, había logrado evitar la de-
tención por haberse dedicado desde su 
llegada a organizar las guardias cívi-j 
del año agrícola, pero que no se necesi-
taba que fuera variable por ca.-dades, 
puesto que los trigos de primera siem-
pre se venden. 
L a garantía de precios ción no es sólo de derecho natural, sino jen principio en la misma posición que de derecho eclesiástico. Procurarán , por| nosotros hubimos de adoptar frente a| 
La situación ee ^anto, los Ordinarios advertir a los fie- ta l problema. No estamos conformes'cas, que dieron nacimiento a ia 
U n huracán cau- ¡ líes el peligro y los perniciosos efectos con el señor Saborit en pedir la re-|wehr" actual. Actualm 
de tales lecturas." E l mismo Papa exhor- versión a l Municipio; somos partidarios ¡'os que atizaban la 
taba a la lucha cuando decia en la EnJ del consorcio, pero no del actual. Lra r6 , 1 ^ ^ " E l Estado ga ran t i za rá a los tened 
cíclica a los Obispos de Portugal: "Es versión por muchas razones que ya c i ^ . ^ . ^ j ^ ^¿Jf^f'^ la sumisión del res de trigo que lo soliciten 
preciso combatir les esfuerzos de los tan en nuestras columnas, y que recor-jlas autoridades facilitara ia sumisión u e j r ^ 
enemigos de la verdad, para impedir ¡daremos oportunamente, seria funestadlos fascistas 
Se pide en segundo lugar que ei Es-
resistencia contra | tf-do garantice un precio. La concluE'.ón 
dice lo siguiente: 
I declaración 
mediante 
res-
1>0míng:o 15 de Junio de 1980 (2) E L DEBATE MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.5^6 
pecUvo Municipio, el precio de 50 pese-
^ y media los cien kilos de trigo l im-
pio y de buena calidad, sobre vagón en 
el punto de embarque más próximo. 
E l Estado no ga ran t i za rá en cada 
provincia cantidad mayor de los cua-
tro quintos de lo declarado en dicba 
delación." 
El señor Cortés, die Saldaña, explicó 
al ministro de qué se trataba. Garan-
tizando el Estado un precio mínimo 
^ada primero de enero, son muchos los 
Bancos privados que dan dinero a las 
Federaciones, Sindicatos agrícolas, e 
incluso a particulares, sobre tr igo o 
para que puedan comprar trigo, y el 
Estado, con este sistema, no tiene que 
hacer probablemente ningún desembol-
so, y, desde luego, no gasta una peseta 
durante el año de 1930. Si en primero 
de enero de 1931, el trigo no hubiera 
alcanzado este precio, el Estado podrá 
perder la diferencia entre el precio que 
entonces tuviera y el garantizado, que, 
caJctilando muy por alto, nunca pasa-
rla de nueve millones de pesetas. Te-
niendo en cuenta que el Estado ha in-
gresado por derechos arancelaros de la 
importación de trigo 40 millones, y 
sólo ha devuelto a los harineros, en 
concepto de boniñcación, quince mil lo-
nes, aún ganar ía , a pesar de este au-
xilio, que solicitáfi los trigueros . 
E l señor Wais alabó la originalidad 
del sistema, pero dijo que necesitaba 
una reflexión m á s detenida antes de lle-
varlo a la práct ica. Es probable que 
sobre este punto se celebre una nueva 
entrevista con dos o tres de los comi-
sionados castellanos. 
Los trigueros terminaron su conver-
sación urgiendo al ministro las solu-
ciones y el señor Wais los prometió re-
unir el lunes a la Junta Central de 
Abastos y el martes presentar el pro-
blema al Consejo de Ministros. 
La entrevista t ranscurr ió muy movi-
da con incesantes intervenciones de to-
dos los comisionados, que en términos 
calurosos presentaron la angustiosa si-
tuación de las provincias castellanas. 
A l contestar a los apremios el señor 
Wais diciendo que la proposición sería 
resuelta muy en breev, uno de los cir-
cunstantes dijo: 
—Es que en estos momentos tiene el 
día muchas horas para Castilla. 
Los trigueros de Castilla 
N O T A S P O L I T I C A S 
Despacho con el Rey 
en la J . de Abastos 
Terminada la entrevista, acordaron 
dirigirse al ministro, indicándole que en 
la Junta de Abastos no tienen repre-
sentación, puesto que el único vocal 
agrario pertenece a la Asociación de 
Agricultores y esta entidad sólo agru-
pa a irnos cuantos de éstos domicilia-
dos en Madrid, que carecen de organi-
zación én Castilla, y que en este asunto 
de los trigos han estado mateniendo un 
criterio distinto al de los pueblos cas-
tellanos. 
Acuerdos de la Diputación 
de Salamanca 
SALAMANCA, 14.—La Diputación 
ha continuado tratando del problema 
del trigo. Intervinieron en el debate ca-
si todos los diputados y se acordó: 
Primero. Adherirse a las conclusio-
nes del Comité ejecutivo de Falencia. 
Segundo. Estimar que el presente 
momento no es oportuno para presen-
tar la dimisión y que deben esperarse 
las resoluciones del Gobierno. 
Tercero. Que a las conclusionea men-
cionadas se una también la ponencia 
sobre el Crédito Agrícola, como punto 
fundamental, por requerirlo así la si-
tuación agraria do la provincia. 
Seguidamente terminó la sesión. 
E l presidente de la Liga de Agricul-
tores ha hecho constar, con referencia 
a esta sesión de la Diputación, que en 
su visita al presidente de la misma le 
expuso la conveniencia de celebrar pre-
viamente una reunión, convocada por 
la Diputación, de elementos directivos 
de las entidades agrarias de la provin-
cia, para acoplar los puntos de vista 
de cada una de ellas y después, some-
ter el acuerdo a la asamblea pública de 
labradores, si és ta se autorizase. 
E l presidente de la Liga ha recibido 
el siguiente telegrama: "En contesta-
ción a su interesante carta, tengo el 
gusto de manifestarle que el Gobierno 
se preocupa con todo interés de solu-
cionar el problema de los trigos. Inme-
diatamente se celebrará ea Valladolid 
un concurso de harinas para abastecer 
al Ejérci to de Africa, Para tranquili-
dad de los honrados labradores haga 
público por este telegrama en la Pren-
sa local, que unidos como un solo hom-
bre, pronto llegaremos al triunfo defi-
nitivo de nuestras justas y dignas as-
piraciones. Mar t ín Veloz". 
Los harineros valencianos 
Con su majestad despacharon el presi-
dente del Consejo y los ministros de 
Instrucción pública y Economia. Estos 
dos últimos fueron los primeros en lle-
gar. Poco después de las diez pasaban a 
la regia cámara . A las once y media sa-
lían. El señor Tormo dijo que, como ha-
cía varias semanas que no conferencia-
ba con el Rey, le había hablado de to-
dos los asuntos del Ministerio con am-
plitud. Esto, y la firma; no hay más . 
— ¿ D e la firma hay algo saliente? 
—La creación del Patronato de Po-
blet y la designación de los miembros 
que le han de constituir; la ampliación 
del de la Rábida, y el nombramiento de 
director honorario del Museo Arqueoló-
gico Nacional a favor del señor Málida 
Poco después salía el señor Wais, 
trabajando en su despacho. Recibió la 
visita de una comisión de la Uuión Na-
val de Levante. A úl t ima hora le visitó 
el ministro de Gracia y Justicia. 
A l salir del ministerio para asistir a 
una comida en la Legación de Hungr ía 
conversó brevemente con los periodis-
tas. 
—No hay absolutamente nada que 
sea notlciable—dijo—. Yo no he salido 
en toda la tarde porque he tenido que 
despachar muchos expedientes atrasados. 
Los alrededores del 
E L PROBLEMA DEL MEDITERRANEO Grandi l legó ayer a l a M ü N D O C A T O L I C O 
capital de Hungría 
Hospital del Rey 
El ministro de la Gobernación hizo 
ayer m a ñ a n a las siguientes manifesta-
ciones: 
—He pasado la mañana , acompañado 
del director general de Sanidad, en el 
quien dijo que habla puesto a la Arma i Hospital del Rey, donde pude apreciar 
del Rey la concesión de una gran Cruzllrt ^ „ , ^ ^ V A Z ' J 1 H t L * ^ . - ^ . T T l 
al señor Gabada. 
A las doce y cuarto salió el presidente 
El general Berenguer manifestó 
—Hemos asistido a la ceremonia, yo 
lo bien instalado de todos los servicios 
y la perfecta asistencia que allí reci-
ben los enfermos. 
Saqué, sin 
desagradable 
embargo, una impresión 
al ver que en las Inme 
como testigo, de la t e s t amen ta r í a de la j diaciones del Hospital están emplazados 
Reina doña María Cristina. Y de firma ios estercoleros de la barriada de Te-
no hay m á s que un decreto de Hacienda, i t uán de las Victorias, en los que se al-
que no sé lo que es, porque lo han en-: macenan los detritus de toda aquella 
viado a úl t ima hora. parte de la ciudad. Y no es que diga 
A las doce y media salla el señor Ma-; esto solamente por las molestias que 
tos. Dijo que, primeramente, había asis-
tido, pero como particular, al acto de 
la t e s tamenta r ía de la Reina doña María 
Cristina. Después había despachado con 
el Monarca unas cosas que habían que-
dado pendientes. 
E l ministro de Fomento se despidió de 
los informadores diciendo que había sa-
ludado en la an t ecámara a don Mel-
quíades Alvarez, que acababa de pasar 
con su majestad. 
Melquíades Alvarez en Palacio 
A las 11,45 llegó a Palacio don Mel-
quíades Alvarez. A la una menos cin-
co salló, e hizo 1"^ siguientes declara-
ciones: 
—He venido obligado por un deber 
de grati tud Inexcusable, por el telegra-
ma de pésame sentidísimo que su ma-
jestad me envió con motivo de m i re-
ciente desgracia. Este fué el único ob-
jeto de la visita. No creo pecar de in-
discreto si digo que en el curso de la 
conversación hemos hablado de política. 
Yo no tengo ante el Rey otro lenguaje 
que el que tengo para el pueblo. Lo mis-
mo que dije en la Comedia he repetido 
con todo respeto al Rey. Y enjuiciando 
el problema político, le he dicho que nr 
hay otra solución que i r a unas Cortes 
constituyentes que sean la legitima ex-
presión de la voluntad soberana del pue-
blo. Creo que me habrán entendido bien. 
He venido primero a cumplir un deber 
de gratitud, y después he repetido ant^ 
S. M . lo que dije ante el pueblo en la Co-
media porque, como digo, no tengo otre 
lenguaje ante el Rey que el que tengo an-
te el pueblo. He insistido en las Cortes 
constituyentes y he repetido que habrá 
que atenerse a lo que ellas resuelvan. 
resultan para los enfermos cuando el 
aire toma determinadas direcciones, si-
no porque no me parece esa vecindad la 
más indicada para el emplazamiento de 
hospitales de infecciosos, y mucho me-
nos en la lucha antituberculosa, en la 
que el aire es el principal elemento de 
curación. Es és te un problema que el 
Gobierno estudia y que quiere resolver 
con rapidez, aunque no pueda ser in-
mediatamente. 
Respecto a orden público, después de 
los sucesos de ayer en Palencla, no hay 
nada nuevo. La presencia en Madrid del 
ministro de Economía d a r á una rápida 
solución al problema triguero, en la que 
el Gobierno quiere armonizar los Inte-
reses generales con los particulares de 
los labradores. 
Dice el ministro del Trabajo 
E l ministro de Trabajo manifestó a 
los periodistas que se acababa de editar 
un interesante trabajo sobre la aporta-
ción de los colonizadores españoles a la 
prosperidad de A m é r i c a y disposiciones 
suplementarias de las leyes de Indias, 
trabajos que han estado a cargo del se-
ñor Galiay, uno de los funcionarios—di-
Jo—más distinguidos de este Ministerio 
por la labor que viene desarrollando en 
la Inspección de Emigr ción. Añadió que 
en la Conferencia del Trabajo de Gine-
bra se sigue teniendo gran deferencia 
L 
Las hermanas latinas y la visita de los marinos alemanes 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
ponerle el conflicto planteado allí. El 
ministro tiene la impresión de que se 
impondrá el bueu sentido y podrá so-
lucionarse el asunto. 
Se confirma la Medalla 
de Honor al pintor Mir 
M ministro de Instrucción púb l i ca 
después de facilitar a los informadores 
los decretos firmados por su majes-
tad, manifestó que había resuelto, de 
acuerdo con los informes emitidos por 
el Jefe de sección de Bellas Artes, se-
ñor Mar t ínez de la Riva, y la asesoría 
jurídica, la confirmación de la Medalla 
de honor ai pintor Joaquín Mir , deses-
timando la protesta formulada por el 
señor Solana 
Visitamos anoche al Jefe del partido 
reformista con objeto de conocer sus 
impresiones después de la visita a Pa-
lacio, pero don Melquíades se l imitó a 
decir que no había tenido otro fin que 
el de agradecer a su majestad el pésa-
me que le hab ía dirigido con motivo de 
su reciente desgracia familiar. 
Después de decir que el Rey seguía 
atentamente la marcha de los asuntos 
políticos, don Melquíades insistió en las 
declaraciones que habla hecho a los pe-
riodistas a la salida de Palacio, dicien-
do que en la conversación con el Rey él 
había enjuiciado el problema político de 
la misma manera que en su discurso del 
Teatro de la Comedia propugnando co-
mo solución unas Cortes constituyentes 
o una Asamblea con este carác te r ele-
gida por sufragio universal. Esas Cor-
tes o esa Asamblea tendr ían que deli-
berar libremente, sin que el Rey pudie-
se ponerlas el veto. 
Según parece, don Alfonso se Umltó 
a escuchar al señor Alvarez. 
La lomada del presidente 
La campaña contra nuestro 
Desde Palacio, el presidente del Con-
sejo se t ras ladó al ministerio del Ejér-
cito* donde conferenció con el presiden-
te del Consejo de Adminis t ración de los 
Ferrocarriles Andaluces, a quien acom-
pañaba como letrado el ex minLr.ro se-
ñor Bergamln. 
Expusieron al general Berenguer la 
aifícil si tuación que atraviesa esta Com-
p a ñ í a toda vez que, en opinión de los 
consejeros, no obstante cumplir las obli-
gaciones y cargas que le fueron impues-
tas, no obtienen la debida reciproci-
dad por parte del Estado. 
Parece que el presidente les contestó 
que el ministro de Fomento se es tá ocu 
V A L E N C I A , 14.—Una comisión de 
fabricantes de harinas visitó al gober-
nador civil , señor Amado, para pedirle 
que transmita al ministro del Ejérci-
to el deseo de los harineros valencia-j pando de ello en estos momentos, y es-
nos, de que no sea concedida la exólu- tudia la solución que aminora rá las dl-
• iva del suministro de harinas para el! ficultades. 
También recibió el general Berenguer 
al gobernador de Gerona quien le en-
t regó el expediente de cesión de ba-
luartes y murallas para ensanche de la 
ciudad. 
Finalmente, el presidente recibió a 
la condesa de Gimeno. 
Ejérci to a los harineros de Valladolid, 
ya que consideran que no hay razón 
para que se haga ese beneficio especial 
a determinado sector de la fabricación 
nacional harinera. 
P E R E G R I N A C I O N 
D E V I T O R I A A OBERAMMERGAU 
Para la segunda quincena de Agoeto 
ee está preparando esta Interesante pe-
regrinación que visi tará Lyon, Chamo-
rúx, el Monasterio de Einsiedeln, Inns-
bruck, Oberammergau, los Castillos de 
La Baviera, Munich, Pa r í s y Llsleux, 
lugares todos de grandes atractivos. 
E n breve daremos más detalles de es-
ta importante peregrinación. 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
ubre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo mínimo que boy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitantes 
que poseíin conocimientos de Taquigra-
^ L a s solicitudes, con referencias, dlrí 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1 . - Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: de 9 a 12 de la mañana. 
Disponenu . de varias linotipias m 
completa preparación. 
E l presidente estuvo toda la tarde 
país en descrédito de la peseta 
Agregó que habla reunido en su dej-
con los delegados españoles. A l conde de pacho al Comité permanente del Two-
Altea se le ha nombrado presidente deliro Art ís t ico Nacional, y terminó diclen-
grupo gubernamenlal, y al señor Gas-j do que había sometido a la aprobación 
cón y Marín ponente del tema, Duración | de su majestad una propuesta de cru-
del trabajo del empicado. ees de la Orden de Alfonso X I I , a fa-
Reflriéndose a la disposición dictada vor de varios de los médicos extranje-
sobre los "Noticieros de los lunes", ma- ros que asistieron al Congreso de Oto-
nifestó el señor Sangro que le había v i - rrinolaringología, celebrado reciente 
sitado el Comité paritario de Prensa di- mente, 
ciéndole que si la disposición respondía 
en un todo a su contenido, la encontra-
ba acertada 
H a b r á n visto ustedes—agrega ©1 mi-
nistro—que ha aceptado la presidencia 
del Consejo de Corporaciones el señor 
Mart ínez Velasco, pues también ha acep-
tado un cargo en la organización pari-
taria el señor Hadó , que ha obtenido 
el número 1 en recientes oposiciones a 
oficiales letrados del Consejo de Estado. 
Son personas de gran competencia, que 
al igual que otros, se van aproximando 
al Ministerio, del cual han estado apar-
tados durante algún tiempo. 
U n periodista preguntó al ministro si 
en el próximo Consejo se aprobarán las 
plantillas de su departamento y las de 
Economia y Fomento. 
E l señor Sangro contestó que «n este 
asunto reinaba desorientación, pues lo 
que hay sobre ello es que a estos tres 
departamentos les es más fácil hacer 
la reorganización, pues disponen para 
ello de fondos. A Economía y Trabajo 
les urge el arreglo de las plantillas, ya 
que en el Ministerio de Economía hay 
algunos funcionarios de Trabajo, y se 
impone unu. ráp ida solución a estas ano-
malías , pero como el criterio del Go-
bierno es no establecer diferencias, se 
está buscando una fórmula que permi-
ta hacerlo a tod'is los departamentos. 
Otro periodistr le preguntó si confor-
me al decreto de 2 de mayo último, en 
el que se supr imía la Corporación de 
la Vivienda y se encargaba al minis-
tro de Trabajo la resolución de lo re-
ferente a las Cámaras de inquilinos, ha-
bía resuelto ya algo sobre el asunto. 
Contestó el ministro que ello había pa 
sado al Ministerio i Gracia y Justicia, 
y que en el decreto antedicho no se 
marcaba plazo para resolverlo, pero des-
de luego, es cuest i í que es tá en estu-
dio. 
—Visitó al señor Sangro una comi-
sión de patronos y obreros de la in 
iustr ia meta lúrg ica da Linares, para ex 
tre el 15 de Julio y el 15 de septlem 
bre próximos, para ausentarse de la 
residencia oficial, a los empleados de la 
Administración central y provincial, en 
proporción que no rebase la tercera par 
te del personal y no excediendo, en nin-
gún caso, de un mes la duración de cada 
permiso. 
Los señores ministros pueden delegar 
esta facultad a los jefes de los servicios 
provinciales, quienes da rán cuenta del 
uso que de ella hagan dentro de las nor-
mas que quedan marcadas. 
Para ía concesión, en cada clase o 
grupo jerárquico, se tendrá en cuenta 
el mayor tiempo de servicio sin disfrute 
de permiso, la ant igüedad y la concep-
tuación de los funcionarios." 
Noticias oficíales 
E l subsecretario de Hacienda ha ma-
nifestado que la Compañía Arrendata-
ria de Petróleos ha aprobado la reorga-
nización de las Delegaciones, después 
de un detallado estudio. 
Agrega que los gastos de 1929 alcan-
zaron cinco millonea de pesetas.. Con la 
nueva organización ascenderán este año 
a tres millones. 
Refiriéndose al artículo de una perso-
nalidad financiera francesa sobre la es-
tabilidad de la peseta, dijo que no hay 
justificación para que la libra alcance 
los actuales tipos, si no es la injusta 
campaña que se hace contra E s p a ñ a ai 
recoger la Prensa extranjera noticias 
inexactas o abultadas. 
Como cosa curiosa enseñó a los perio-
distas un prospecto que ha llegado anó-
nimamente a su poder y que dice: "Ciu-
dadanos: E l duque de San Pedro de Ga-
latino, que es hermano del ministro de 
Hacienda, es uno de los primeros accio-
nistas de la Compañía del Norte. ¿Que-
réis más explicaciones del por qué se in-
tenta reducir las obras de nuestro fe-
rrocarril contra la voluntad de Galicia" 
He de decir tan sólo, añadió el señor 
Bas, que el duque de San Pedro de Ga-
latino no es ni de cerca ni de lejos pa-
riente del ministro de Hacienda 
Permisos a los funcionarios 
En la m a ñ a n a de ayer facilitaron las 
siguientes: 
Confllotos obreros.—ALMERIA: Con-
ñicto obrero, por despido de varios que 
trabajxaban en la Sociedad minera Ca 
barga San Miguel, de Serón, ha queda-
do sdt'sfactoriamente resuelto. 
Por los ministerios 
Se desmiente que este Gobierno 
haya contestado ya ai me-
morándum de Briand 
BUDAPEST, 14.—Anoche ha llegado 
a esta capital, procedente de Varsovia 
el ministro de Negocios Extranjeros de 
Italia, señor Grandi, quien seguirá hoy 
su viaje con dirección a Viena 
L a Unión Europea 
Ei domingo saldrá el Papa 
del Vaticano 
Atravesará la piaza en cortejo so-
lemne para entrar en la Basílica' 
por la puerta principal 
Terminadas las beatificaciones 
dará la bendición desde la 
ventana exterior 
pletamente desprovista de fundamento , t¡flc8C.ión de lag Beata8 Catalina Tho^&. 
la información que han publicado algu- j española, y Lucía Filippinl, que sp cele, 
nos periódicos extranjeros, según la cual brará el domingo 22. E l Papa saldrá del 
a de la bea! 
el Gobierno húngaro había enviado su 
contestación al memorándum Briand so-
bre la Unión europea. 
Actualmente, el Gobierno de Hungr ía 
estudia el memorándum. 
Grecia y Turquía 
ATENAS, 14.—La Comisión de Ne-
gocios Extranjeros de la Cámara se re-
uni rá el lunes, para t ra tar de la acep-
tación por parte del Gobierno turco del 
punto de vista expuesto por los miem-
bros neutrales de la Comisión mixta so-
bre liquidación de bienes y propiedades 
en las poblaciones que han cambiado de 
nacionalidad. 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 7a 
Teléfono 19831. 
t r la l ; Juan Rarrum O. Montero, propie-
tario; José González del Blanco, propie-
taro; Eutimio Lois Silva, doctor en 
Medicina; Carlos Sánchez Cambón» co 
merciante; Bernardo García de la Blva, 
comerciante; Fernando Sánchez Cambón, 
médico, M . Pérez Esteso, propietario. 
Notas varias 
Gobernación.—El ministro recibió las 
visitas del gobernador militar de Ma 
Orid, gobernador civil de Huesca y pre-
sidente y secretario de la Cámara de 
Transportes mecánicos. 
Economía E l ministro de Economía 
recibió, entre otras, las visitas de una 
Comisión de la Diputación d« Barcelona, 
en solicitud de que se cree una escuela 
de peritos agrícolas en aquella capital; 
señores Pérez Muñoz, Lage Lodos, Mo-
ral, Mera, marqués de Burrlel y director 
general del Timbre. 
Movimientos políticos e 
intereses gallegos 
U n grupo de gallegos ha publicado un 
manifiesto, que extractamos a continua-
ción: 
En la reglón gallega—dice—desde an-
tes de la cesación del Gobierno prece-
dente se desarrolla una labor oscura, ati-
zada por elemeoitos alarmistas de iz-
quierda, en contra de la obra restaura-
dora y de pacificación de los espíritus 
del general Berenguer; labor que lleva 
encubierta un sentido eeparatista y de-
rrotista. 
Nos referimos al conflicto por la re-
ducción de las obras del ferrocarril Za-
AVILA, 14.—Ha estado en esta capi-
tal el marqués de Alhucemas, que al re-
cibir a los periodistas, se negó a hacer 
declaraciones políticas. 
BARCELONA, 14.—-Hay gran actividad 
en el Negociado de Estadíst ica del Ayun-
tamiento para la renovación del censo. 
Se ha tenido que habilitar más perso-
nal, pues excede de un promedio de 500 
las personas que diariamente van al 
Ayuntamiento a formular consultas, pe-
dir inclusiones y rectificaciones en las 
listas. 
De entre todos los partidos políticos 
es la Liga la que parece se prepara con 
mayor ahinco y actividad por loa dis-
tritos rurales, algunos de los cuales son 
asiduamente visitados por los presun-
tos candidatos. 
En algunos círculos políticos de Barce-
lona se da como' seguro el propósito de 
inclinar a la propaganda monárquica au-
tonomista a un periódico de la noche que 
se publica en castellano y que está con-
eiderado como el más popular de Barce-
lona. Si prosperara este rumor serían 
dos los periódicos que defenderían la-
nueva tendencia de la Liga. 
La Sociedad "La Raza", eminentemen-
te españolista, ha redactado una exten-
sa nota diciendo que se dispone a reanu-
dar en Barcelona el movlminto iniciado 
en Gerona contra el proyecto de la Dipu-
tación única. 
Vaticano, puesto que piensa entrar m 
la Basílica por la Puerta princip-i] Sal. 
drá de su residencia por la Puerta dé 
Bronce en la Silla Gestatoria, vestida 
con los hábitos pontificales. La Silla lie. 
vará un rico dosel y a cada lado de ella 
irán portadores de flabelos blancod. 2] 
cortejo pontifical se compondrá de máa 
de dos mil personas. 
A l volver a los palacios apostólicos Su 
Santidad dará la bendición al pueblo de», 
de la logia exterior de la Bisillca.— 
Daffina. 
Una peregrinación bávara 
ROMA, 14.—El Papa ha recibido a la 
peregrinación de Baviera, que ha venido 
a Roma para asistir a la beatificación 
del venerable Conrado de Parzhim. La 
peregrinación está presidida por el Car. 
denal Arzobispo de Munich, monseñor 
Faulhaber, y los Obispos de Splra y Pas. 
sau. En ella figuran representantes par. 
lamentarlos de la Dieta bávara, el al. 
calde de Alt-Oettlng, tres parl<>nlca del 
nuevo Beato y una nutrida repreaonta^ 
ción de la aristocracia bávara. 
Su Santidad pronunció un discurso en 
alemán elogiando las virtudes del Beato 
e Invitando a los presentes a Imitariaa. 
Durante la audiencia el Papa bsndijo 
una imagen de la Virgen fabricada en 
Munich y destinada a la Catedral de 
Spira.' 
Ei Arzobispo de Río Janeiro 
RIO DE JANEIRO, 34.—El nuevo Car. 
denal Sebastián de Lerma ha embarca-
do para Roma, donde se le Impondrá el 
capelo cardenalicio. 
Adhesión al Obispo de Huesca 
HUESCA 14.—En reunión celebrada 
por el Cabildo Catedral, ha acordado pro. 
testar contra la especie calumniosa y las 
falsedades aparecidas en el diario "El 
Sol", contra el dignísimo Prelado de la 
diócesis, fray Mateo Colom, y mostrar 
su adhesión a su actuación episcopal 
En honor de San Antonio 
L A CAROLINA 13.—Hoy se han cele-
brado en Navas de Tolosa grandes fies-
tas en honor de su Patrono, San Anto-
nio; Por la mañana hubo una solemne 
fiesta religiosa y luego se celebró la pro-
cesión del Santo Rosario por las princi-
pales callea. Asistieron las autoridades, 
una banda de música y numerosos fieles. 
La Obra Cardenal Ferrari 
Se ha retirado el escrito de sus-
pensión de pagos 
Los acreedores importantes han 
sido satisfechos 
ROMA, 14. — L a Sociedad Cardenal 
Ferrari ha presentado un escrito para 
retirar la demanda de suspensión de 
pagos. Afirma que los acreedores han 
BARCELONA, 14.—El Casino reglona-Isido ya pagados, 
lista de Sans, ha enviado un comunicado I E l balance de la Sociedad, que fué 
a la Lliga Reglonallsta, diciendo que se | conaigna(30 hoy antes de la demanda 
separa de la entidad, con objeto de man-j t Jf , autoridades ludicíales de 
tener una unión más estrecha entre ios f ^ l ! " L ^ n Í ^ r f 
socios del Casino, de tan populosa ba- Mllán' acusa un activ0 de 3?.1ff: lloneSa^ 
rriada obrera. liras y un pasivo de 30 millones, pero 
• • • en esta cifra no es tá comprendido el 
BARCELONA 14.—La "PubJicltat", capital social, que asciende a 40 millones 
niega todo fundamento a una entrevis- y que fué reunido con suscripciones de 
ta que se afirma han celebrado los se-1 muchísimas personas E l activo com-
ñores Abadal y Bofill Matas, presiden-| nde terren0g y edificios en Milán, 
tes de la Liga Regionalista y de Acción Nxnova Venecia v Roma en acciones de 
Catalana, para tratar de la manera del^. ' , y m „iL«n«. Todo 
llevar a efecto ol estudio del proyecto diversas clases y en tipografías, loao 
de la Diputación única. esto se calcula que vale alrededor ae o 
millones, y se le atribuye un valor de 30 
por la presunta depreciación que tendría 
si hubiese que realizarlo. 
El pasivo es tá formado por letras. 
Por la Presidencia del Consejo de mi -
nistros se ha dictado la siguiente real 
orden circular: 
"En observancia de lo prevenido en las 
disposiciones orgánicas y reglamentarias 
de los distintos departamentos ministe-
riales y de la práct ica establecida, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido autorizar a todos los ministros 
para conceder permisos, siempre que las 
necesidades del servicio lo permitan, en-
Z A H A R A 
E L CAFE COMODO Y 
I J M P I O POR EXCELENCIA 
Por otra parte, noticias posteriores 
dicen que la entrevista se ha celebrado 
y que muy pronto se conocerá oficial-
m ^ r a - o V ^ T s ^ n " ^ ^ , Teducdórüiñ ne-1 ?ie?te'. ^ rnefdio fld.e ,un extenso mani-
cesaria y beneficiosa para nuestra Eco- fi?8*0- ios V^toa fijados y tratados en emprést i tos y diversas liquidaciones, roáa 
nomia. A su amparo se han verificado entrevista policía M ha ¡los salarios de los empleados. También 
asambleas extralegales en Santiago de - P o r la ^ cuenta en el pa3ÍVO cantidad 
ompostela de tan rápido 7 ^ n á n i m e | ̂ J ^ ^ 0bra Cardenal Ferrari 
número dei^1'ones• ^ue exhiben la bandera cataia-ia la Compaftía de San Pablo. 
na en los vehículos o en uno de los bal- E l tribunal de Milán había conce<u-
cones de su domicilio social. Se les haL0 a ia Sociedad que pudiera continuar 
advertido que para exhibir la bandera l tuaIldo de modo que ninguna de las 
una erañoT11 ^ COlOCar a al lado de¡obras de la misma pensaba detener su 
" - U n T e r i ó d i c o publica la noticia de'actividad incluso las de S0™*™ T 
que una dama conocida en Madrid ha mantiene la Compañía de tiiXn f 7 
visitado en Tayá, donde está domicilia- Todas estas noticias habían 
do don Pranci?co Casáis, la habita-1 do gran sensación entre los católico 
ción del hotel Pont Royal en que murió: italianos, pero la sorpresa ha sido reia-
el general Primo de Rivera. La dama t¡va en algunos círculos bien informa-
se impresionó tanto, que los dueños dei j desde hace tiempo los direc-
la casa hubieron de atenderla y no ^la^ 1o ^ M v,QKíar, ^ ™ t i d o algu-
quisieron dejar sola en la habitación. 
acuerdo para ser impensada; entre sus 
miembros se cuentan gran 
afiliados a organizaciones republicanas. 
Con tales causas puede explicarse que 
algún diario hable de "un agravio a la; 
región" y de una "malversación de los 
caudales públicos" cuando una medida 
tan razonada influirá eficacísimamente 
en el presupuesto que con tan buenos 
augurios se presenta. Se habla del "ma-
lestar general de los pueblos", a los cua-
les, por cierto, ©n la disposición minis-
terial no se les priva de las ventajas 
de las obras recién comenzadas, sino que 
se reducen para que no sean una carga 
pesada. 
Por todo lo cual llamamos la atención 
al Gobierno para que evite esta cam-
paña desmoralizadora y perturbadora. 
Firman: Amando Ca«trovlejo y Nova-
ja», profesor de Economía Política; Ela-
dio Pazos Sodallnde, propietario; Carlos 
l lulz del Castillo y Catalán do Ocón, pro-
fesor de Derecho Político; P. Mariano 
Sangü; Santiago Castromll Dooampo, in 
dustrlal; Santiago FreWies del Río, abo-
agdo; Tomás Pazo» Fernández, indus-
MURCIA, 14.—El alcalde ha publicado 
una nota desmintiendo la información 
que atr ibuía al ex alcalde y al ex se-
cretario del Ayuntamiento de la Dicta 
dura, una cuenta de seis mi l pesetas por 
los gastos de dos días de viaje a Ma-
drid. Fistos fueros solamente de 1.700 
pesetas y los que realizaron el viaje fue 
ron el alcalde y un concejal, sin que 
conste la duración del viaje. 
tías para 
LOS RUIDOS NOCTURNOS 
UN LADRON (a su compañero, por el due-
ño de la cma , qtig está roncando).—¡Con 
'íte mlf.ljC :t Ii • trabajar! 
i K/«ryttoiy'«". Londres.)' 
—¡Me molesta esta parte del 
jardín! 
;("Llfo", N. York.)! 
—Querido artista, este retrato mío no tiene vida. 
—¡Ah, señora! Si lo quiere usted con vida, le cues-
ta mil pesetas más. L a vida es tá muy cara. , . i 
X"Le R're", París.) 
torea de la Obra habían cometido 
ñas imprudencias sobre las qje !̂ ClU•" 
se les había llamado la atención discre-
tamente, haciéndoles notar que no a-gr ' 
daban ciertos métodos. Nadie duda a-
la buena fe de los directores, Per° J : 
guna de las actividades de la _^ 
fueron como decimos imprudentes.— 
Daffina. 
C A S A 
Alcanfor, Insecticidas, 
naftalina 
BARQUILLO, 5. 
P ararrayos J A , i " n a ? 3 « -
Instalaciones 
Presupuestos gratis. 
ULCERAS, H B K 
Lodos naturales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño ño) 
La beller* y oriente de las perlas 
ñas la suplen totalmente » 
Las PERLAS NAKRA 
Venta y exposición: „-
34. Carrera de San Jerónimo, j ^ * ^ 
A 
E L PACIENTE,—¿No es tá el dentista? 
Muy bien. ¿Y cuándo no volverá a estar? 
("London Op'nion", Lon'h;?.) 
J O Y E R I A 
B l S U I L - R I A 
R t G A L O 
ViAuL: . r A ! N T A 5 I A 
C A S A J I M & - M E - Z 
P n E C ! A D O S , 5 8 Y 6 0 
MADRID.—Aflo XX.—Nftm. 6.526 
E L DEBATE (3 ) 
[A LLUVIA ESÍROPEA 30.000 DUROS DE FUEGOS A R M A L E S 
Estaban preparados en Barcelona para una fiesta. El Orfeón de Zaragoza en 
Pau. Hoy empiezan en Sevilla las fiestas en el pabellón de Marruecos. 
EMPIEZA EN MOREDA E L VIII CONGRESO DE MINEROS CATOLICOS 
Domingo 15 de Junio de 1930 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
peticiones de penas en la causa p o r 
fals if icación de bil letes 
ALICANTE. 14.—Esta mañana se han 
dado a conocer las conclusiones del fiscal 
°uc entiende en la causa por falsifica-
^ n rfe billelos y timbres del Estado 
do ambas partes, y que ha procurado 
ilevar a buen término las gestiones. Por 
los informes recibidos, ven fracasar la 
•luelga que está en vías de solución, y 
solo intentan enconar los Animos. Deb-
mientc la nota que en la cárcel de La-
rrinagra haya ningún preso por orden gu-
r-s nenas que pido son las siguientes: I hernativa, y sólo por el intento de ma-
Antonia Palafón Lorca, una pona nifestación, la Policía detuvo a tros jó-
L qnince años, y diez mil pesetns de ^ene3- Quc han pasado al Juzgado. El 
«olta; otra do seis años; para Alvaro!hecho es contrario a lo propalado, y 
peleado, conocido también por Andrés 'conl l rma el buen deseo de la autoridad 
Antón. dos P''"33 dc Quince años, y d o s Q u c se resuelva la huelga, por lo que 
multas de diez mil pesetas, y otra penal hacen felices augurios los contrarios a 
¿e seis meses y dos dias, y una multa dej1^3 elementos que manifiestan su nervio-
750 pesetas: para Juan Hernández Gra-Islc,a<1 y su despecho, 
ria u"8 Pena dc quince años y diez mili " T ^ Guardia civil de Ermua, ha en-
SLaetas de multa, y otra de seis años yjContrado en la carretera de Durango. «il 
¡ M pesetas dc multa; para Jul ián Del-Icadáver de un hombre que tenía grandeó 
^do Palomino, una pena de diez años heridas en la cabeza y en los brazos. Al 
lado del cuerpo había unos palos ensan-
grentados. Aunque no ha sido identifi.ja-
do aún, se supone pertenezca la victima 
a una cuadrilla de gitanos. 
L a documentación de un buque 
CADIZ, 14.—En la playa de Conil ha 
aparecido, según comunica el ayudante 
de Marina dc aquel puerto, gran núme 
rad< 
v diez mil pesetas; para José María Mi-
ralles, una pena dc quince años y diez 
núl pesetas dc multa, y otra de ocho 
.ñ0S y 1-500 pesetas do multa; para 
pTancisco Javier Montero, una pena de 
ocho años, y 1.500 pesetas; otra de quin-
ce años y diez mil pesetas dc multa, y 
jtra pena de siete años ; para Rafael 
Alenda, una pena dc seis años y 1.500 
pesetas de multa, y otra pena de dos 
años; para Mariano Cárceles, una pena 
de seis años y 1.500 pesetas de multa; 
Jñoa y 1-500 pesetas de mulla; para Jo-i 'Magallanes", procedente de Centro Ame-
lé Ruiz una pena de seis años y 1.500 r!ca' 'os diestros José Amuedo, Valen-
pesetas de multa; para Bonifacio Gar- c:a 1 ^ Carreño, -
Pedro Iniesta, una pena de seis 
Ayuntamiento un documento proteetaji-
do contra la construcción del Stádium 
municipal mientras s<« tiene abandona-
do el oroblema local de las escuelas. 
Tres heridos en una explosión 
OVIEDO, 14.—En la carretera de Gra-
do hizo explosión el depósito de un mo-
tor empleado en los trabajos de afir-
mado, y resultó herido grave el mecá-
nico José Palomero, y leves. Amado 
Riesgo y Primitivo del Bosque. 
Dos muertos por un rayo 
SALAMANCA, 14.—Cuando se halla-
ban cortando hierba en el sitio denomi-
nado Cerro Horcajo, término de Puente 
Congosto, Juan Izquierdo Blázquez y su 
hijo Marcelino, les sorprendió la lluvia 
y se guarecieron debajo dc una encina. 
Una fuerte descarga eléctrica que se 
produjo durante la tormenta causó la 
muerte de ambos. 
Fiestas en los pabellones de Marrue-
cos y Guinea 
SEVILLA, 14.—Con objeto de asistir a 
las fiestas que se celebrarán en loa pa 
— — —--J. — / . i A U ¿A II 1 4 1 V i l J -_ _ X 
ro de notas de expediciones hechas en! _onof. ^ Marrucr.os_y Guinea, llega 
1928, por el vapor inglés "Mnusser" que 
van firmadas por el capitán Hamilton. 
Mañana son esperados en el vapor 
ron esta m a ñ a n a dc Tetuán ocho sol-
dados y un sargento de la guardia per-
sonal del Jalifa, al mando del capitán 
Rivero. 
Mañana comenzarán loa festejos. Por 
con sus cuadrillas | la tardo ^a rá una conferencia e i «! pa-
íi'a scis años de prisión y 35.000 pesetas J —Ha h ígado de Málaga el vapor "Isla1'^!'011/0 Guinea el señor Bravo Carbo-
|dc Menorca, con pasaje y carga, que rea- ,1' ^ PorJa noche se ^proyectará una 
• lizaba el servicio con Larache. Le susti 
de multa y diez años de inhabilitación 
tspecial; para Manuel Alenda una pena 
de dos años y 500 pesetas de multa; pa-
ra Andrés Herrer ías una pena de seis 
eños; para Victoriano Rostán, una pena 
de dos años y 500 pesetas de multa; pa-
ra Diego Sánchez, una pena de dos años; 
para José Barón, una pena de un año; 
para José María Pedraja, una de dos 
años, y otra de seis meses y 1.500 pe-
lotas do multa. En total: 188 años, seis 
meses y un día. 
Después se leyeron las conclusiones 
de los acusadores, que no difieren en mu-
eho de las del fiscal. La que más se di-
ferencia es la petición del abogado del 
Banco de España. E l lunes empezarán 
los informes del fiscal y do las defenfias 
y hasta la semana siguiente no podrá 
terminar la vista. 
Por el abaratamiento de los 
transportes 
ALMERIA, 14.—El pleno de la Cáma-
ra Uvera ha acordado que una Comi-
lión, a la que acompañará la de parra-
leros, se traslade a Madrid para ges-
tionar el abaratamiento de las tarifas 
ferroviarias. Se aprobó también su ad-
hesión a la Asamblea celebrada, en Ma-
drid contra la exclusiva de los trans-
portes. 
Escrito denunciado 
BARCELONA, 14.—El alcalde ha pa-
tuirá en la línea, el vapor "Vitíente La 
Roda". 
—Avanzan rápidamente los trabajos de 
preparación de las fiestas del Corpus, 
que serán muy brillantes. 
—En la Catedral se han celebrado con 
gran solemnidad las vísperas de Santí-
sima Trinidad, oficiando el Obispo de la 
diócesis. 
Manifestación en Cartagena en 
petición de agua 
CARTAGENA, 14.—Se ha celebrado U 
manifestación anunciada en pro del 
abastecimiento de aguas .a la población 
Figuraban las fuerzas vivas, el pueblo 
en masa, muchas mujeres, campesinos y 
obreros del Arsenal y de la zona mine-
ra, en total unos 50.000 manifestantea, 
que recorrieron las calles con cartalo-
nes y banderas. Visitaron al capitán ge-
neral, almirante Rivera, y en el Gobleno 
militar al general Zubiilaga, que se ha 
película sobre Guinea. A media noche, 
varios indígenas ejecutarán danza? del I 
país. El lunes se celebrarán otros feste-
jos en el pabellón de Marruecos. Se es-
pera la llegada de varios moros notables 
para asistir a los actos. 
—A mediodía fué obsequiado por el 
Comité de la Exposición con un banque-
te de despedida el comisario de los Es-
tados Unidos, Mr. Campbell. Asistieron 
las autoridades y los restantes comisa-
rios americanos. E l señor Cañal ofreció 
el agasajo en frases cariñosas para mís-
ter Campbell y el homenajeado dió laa 
gracias. Dijo que dentro de poco tiempo 
ha de recoger España el fruto de las dos 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona y 
que ai volver a su país recordará con 
cariño su estancia en España. 
Esta noche, Mr. Campbell obsequió con 
una comida al Comité de la Exposición, 
autoridades y comisarios americanos, 
cambiándose también discursos de con-
fraternidad. 
—Esta mañana, en el recinto de la 
Don Juan Francisco Cárdenas y Rodríguez de Rivas, ministro 
de España en Toldo 
E l señor Cárdenas nació en 1881, y fue por vez primera agregado 
diplomático en Lisboa el 27 de febrero de 1904. En 1906 obtuvo el 
•mr.o ae lai i i i i • ' - i i y-- • • 
posesionado hoy del cargo, ios cuales! Exposición, se celebró la Fiesta del Ni - carS0 ae agregado a la Uelegacion española en la Comisión mixta in-
ofrecieron su concurso para llegar a l a | ño . Concurrieron más de 5.000 p.qnpñuc-¡ ternacional de los Pirineos. Ocupó luego diferentes puestos diplomáti-
solución del problema inaplazable, y t?-ilos de todas las escuelas nacionales y „ _ k^^fr. l o i n f ' « . - j i i i i i i 
legrafiar al Rey y al Gobierno en est^'municipales, con sus bandetas y sus pro-' cos' nasta CIUC f n ' I ̂  fue secretario de segunda clase en L a Habana. 
fesores. I En 1 91 5 lo fué de primera en Méjico. Es caballero maestrante de Za-
Fábrica destruida por unios Sindicatos católico-
rayo en Barcelona agrarios de Bélgica 
DESBORDAMIENTO DEL FU0 
W0R0N EN SORIA 
BARCELONA. 14.—Esta tarde descar-
gó una gran tormenta por la región de 
Manresa. Una chispa eléctrica incendió 
una fbricaá de alcoholes, que ha queda-
do destruida. Hay cuatro personas he-
ridas 
Líneas cortadas en Soria 
49 inspectores, 8.700 días de ins-
pección, 2.275 Sindicatos 
inspeccionados 
o 
1.274 millones de francos dc im-
posiciones en la Caja Cen-
tral de Crédito 
SORIA, 14.—Por haberse desbordado! 124 millones de huevos vendidos 
-1 no Morón, los trenes de Valladolld y a.. « l » 
Ariza han quedado detenidos en e' tra- cooperativamente 
yecto. Se teme existan cortaduras en | * 
distintos tramos de la v í a También bej Asamblea anual del Boerenbond 
halla interceptada la linea Soria-TortaI-1 , 
ba, haciendo el transbordo los viajeros 
entre las estaciones de Tardelcuend* yl L O V A I N A , 13.*—Aprovechando la Paa-
Matamala. Se trabaja activamente parq cua de Pentecostés ha tenido lugar, co-
reparar los efectos del temporal que han ¡me de costumbre, la Asambie-i anual 
causado grandes daños en los campra. Uej Boerenbond (Liga católica de cam-
Párroco muerto por un rayo pesinos), que es una organi¿arióa aná-
— loga a la Coníedcración Nacional C-a-
LEON, 14.—En el pueblo dc Barrillos I tólico Agrar ia de España , 
los vecinos encontraron en las orillas1 
del rio el cadáver del sacerdote don ¡a 
lAmalio García Robles, párroco del p u e - I ^ H h' í .as stenA dos d*' 
blo de Castro, que sorprendido por una le8:ados ds Ios &indicatos Agrícolas. E l 
tormenta fué muerto por una exhala-!sccretar10 general M . Luytgaerens leyó 
ción. la Memoria, al mismo tiempo que se 
Campos arrasados |iba proyectando una pelicuU con las 
1 distintas actividades de la gran institu-
AVILA, 14.—En el pueblo de Villatoro , ción agraria belga, 
descargó una tormenta que arrasó los I E l Boerenbond. según los datos de la 
campos y ar ras t ró gran número de ca- Memoria, agrupa hoy 1.21S Sindicatos 
bezas de ganado. Los danos son de gran locales con Í28.788 miembroa. La Pede-
importancia. , T, 
ración de Jóvenes campesinos cuenta ton 
f • • • J 1 l ' j . » 15.565 miembros, repartidos tntre 421 
L,OS p r i n c i p i o s C íe l a p o l í t i c a ; s e c c i o n e s . A las jornadas de estudios 
I organizadas durante el año 1919 han 
| asistido mSs de 1.000 de es^os jóvenes. 
En la instrucción profesional se han 
¡dado 3.480 conferencias y basta 6.003 
jde formación general. De manuales léc-
jnicos editados por el Boerenbond se han 
ZARAGOZA. 14.—Mañana, organizado vendido más de 60.000 y 17.000 alma-
por la Federación de Estudiantes Cató- agrícolas. Se han organizado 38 
lieos, se celebrará en la Facultad de i?SCUe}^ r ! | Í 0 * W de Agricultura y se 
Medicina la clausura del curso de la |han dado 373 cursos P^t-escolares. Por 
A. C. N . de P. E l acto tendrá lugar a P ^ e r a v f ha dado cursos ag icolas 
las siete de la tarde. i ^ f J ! if- y T ? * " ? ' ^ 1°*' 
El tema general será "Los principios l™™?*6* ^ Y J * ha reunido 413 Sin-
de la política cristiana, según la m¿nte :d ^ ?as rc°n M ^ * * * * Participantes, 
de León X I I I " . Don José María Valiente Cueilta con 258 bibliotecas agrícolas, 
desarrol lará el tema "La política de 
León X I I I en Francia"; don José Ma-
ría Gil Rob'es, "Actuación de León X I I I 
en Alemania", y don Angel Herrera ha-
rá el discurso resumen. 
Por la noche se celebrará un banquete. 
El presidente, M. Parein, abrió la 
cristiana según León XIII 
o 
Clausura del curso de la A. C. 
N. de P. en Zaragoza 
entido. Después, la manifestación se di-
rigió al Ayuntamiento, donde presenta-
ron al alcalde las conclusiones aproba-
das, que son las siguientes: primera, in-
mediata construcción de los canales d^ 
Taivilla; segunda, resolución del ex 
Los niños viaiaron por el ferrocarril ' _____ _ „ „ „ i 
ragoza y posee numeiosas condecoraciones españolas y extranjeras. 
datí^Hííjuína, jl*.—¡1,1 aicame na pa- j - . j tr^^ v —, — . . 
lado al Juzgado un escrito publicado d ^ n ^ 
'con una mancomunidad de mas de 40 ^ 
de miniatura y vieron las distintas atrae 
clones del parque. En los pabellones fue-
ron muy obsequiados y despué? se les 
dió un almuerzo. La Banda municipal 
en un anuncio de un diario del miérco- Los Coros Montañeses Marruecos y Colonias 
-Esta mañana, en la calle de Jal 
me I , se ha producido un formidable 
escándalo, porque un guardia urbano 
Hueria otligar al chófer de un "auto" a 
que cobrase la tarifa de peseta al clien-
te, y al exigirle la documentación, el 
chófer dijo que no la ent regar ía a na-
die. El público se arremolinó, y enton-
ces el guardia llamó a uno de Segurl-
M que condujo al chófer a la Dele-
gación más próxima en medio de un 
escánfiajo mayúsculo, 
—Mañana se celebrará en el Palacio 
Nacional de la Exposición, la fiesta de 
s Sardana Ha sido premiada en primer 
'uSar la composición "Le verge catala-
na", cuyo autor es el maestro José Ma-
na Ruera. Será reina de la fiesta la- se-
ñorita Rosita Mestres, hija del empre-
«wlo del Liceo. 
La lluvia echa a perder 30.000 duros 
de fuegos artificiales 
RARCELONA, 14.—Durante toda la 
*rae descargó sobre la ciudad una 
roerte tormenta, que malogró la fiesta 
,1 ^Ufigo y del Agua, organizada por la 
•UVentud Hotplprn rvarn ostn Tifvr>hf>. TTa-
bia 
coros montañeses! 
fa de "taxis". Como lo considera un he-
cho delictivo, lo envía al Juzgado. de los pUebi03 mancomunados para áa- luna copa de vino. Esta tarde se celebró! 
cer gestiones. Cerró el comercio y se pa-juna recepción en su honor en el Ayun bUS nueve mil hectáreas de rega-
IMejoras en la vega de Alhucemas 
rauzaron los trabajos en las industriasitamiento. En las casas consistoriales fue 
y en el puerto. En el acto hubo gran en- ron recibidos por el alcalde y conce-
tusiasmo. Se produjeron ligeros ino'J^n-'jales. E l señor Blasco Garzón, teniente 
te 
ud telera para esta noc e. Ha-
brán expectación, ya que se anuncia-
ba un alarde de la pirotecnia, en com-
binación con ôs juegos de agua y de lu-
c98 de ]a Exposición. 
..«i v sólo la lluvia ha imposibilitado la 
wiebracion de la fiesta, sino que ha 
ro< Perder Sran parte de los fue-
artificiales preparados. Los daños se 
jaculan en 50.000 pesetas, cantidad por 
cual ge hizo hace unos dias un se-
P™. Precisamente contra los daños de 
San J11, En total, los fuegos que ha-
1 ^ ° ? Quemarse esta noche ascendían 
joO.OOO pesetas. No se podrán celebrar 
¡j^s del miércoles y para ello se ha de 
logar a UTi acuerdo con el Ayuntamien-
(j"?^8, «atado a ver al secretarlo del 
j^Dierno civil, el gerente de la compa-
a Qe autobuses, para tratar de la huel-
!>üri!(!Ue Se anuncia para mañana, que 
^aiera alcanzar a los t ranvías . Se ase-
tnrnr6 el descotento se funda en in-
^Plinuento de la jornada de ocho ho-
obrU huel8ra afectaría a más de 300 
ime + (le los autobuses, sin contar con 
ban •m-bién fueran a las huelga los 
ofr«v:a-rio3' PUes en este caso el asunto 
-cena grave importancia. 
Caravana automovilista 
R A R C E L O N A . 14.—El día 20 saldrá de 
qUe ^'0I\a una caravana automovilista, 
eorJL6- ^ ' ' ^ á al Sur de Almer ía Re-
"Wa3, Marsella, Torino, Milán, Oberam-
Ucî n j de Presenciarán la represen-
tro - la Pasión Y muerte de Nues-
Wir T>0r Jesucristo; Munich, Nurem-
J>er! • - P61"11̂ , Gimebra, Lyon, Aviñó y 
íia si) re&resan(io a Barcelona el 
*ahiH3ta.atarde TO ha Inaugurado en el 
de w , e Bel!as Artes la Exposición 
"tuaria ena;,e al P^tor Ramón Casas, 
Asi.st"pa en el Real Círculo Artístico. 
Asentí.0" toda3 las autoridades y re-
Cülturalp10,nTeS de ^ t ^ades art ís t icas y 
^alón % Exposición se celebra en 
to'ende , i la Reina Regente y com-
Rar,.-3- escogida colección de obras 
«an algu*" Casas. entre las que desta-
ca cciones 
Un 
as de sus más famosas pro-
^ caravana de autobuses 
^ a Madrid 
la mañfn0, 14 ~ E 1 lunes, a las cinco de 
Í0s08 a,,f i , Ea,drán para Madrid nume-
^ ' d n a r l ^Use9 ^ue se dir igirán a Ma-
^«nto h dpKmostrar al ministro de Fo-
*8tor cooh e^b,0 servicio que realizan 
xl2a<ia nnr ^ caravana ha sido orpa-
« rt-e d« Camara de Transportes del 
«SUrarán W a n a ' ^ 86 cree que en ella 
!*• É n Vilo «utobuses de todo el Nnr-
08 l i a r i ^ Y 6 1 1 ^ ^ periodistas de todos 
• ri03 de la región n o r t e ñ a 
Si COnflÍClOS 80ciales en Bilbao 
S ' ' ta<£0* 14-~F gobernador civil ha 
T^sos ? r u n a / ^ a relativa a los pasados 
dic^ belgas planteadas, en 
hecho 
por el apiñamiento de la muicirud 
que gritaban incesantemente: quetemo^ 
agua 
Dos mineros muertos en un 
hundimiento 
CARTAGENA. 14.—En una mina del 
pueblo de Isla Plana, un desprendimien-
to de tierras sepultó a tres mineros, re-
sultando muertos Pedro García y Julián 
Marín, y el otro minero herido grave. 
Banquete a un escultor 
CUENCA, 14.—Con motivo de haber 
obtenido la medalla de oro en el reciente 
certamen nacional de la Exposición del 
Círculo de Bellas Artes, el escultor don 
Luis Marco Pérez, hijo de esta provin-
cia, ha sido obsequiado esta noche con 
un banquete popular, en el Círculo "La 
Constancia", ai que asistieron más de 
doscientos comensales. El Ayuntamiento 
prepara otro banquete popular en honor 
del ar t is ta 
Viaje obrero de estudios 
FERROL, 14.—Ha marchado a Madrid 
un grupo de obreros de la Constructora 
Naval, pensionados por el Gobierno, que 
van a especializarse en sus respectivos 
oficios, en Par í s , Bélgica, Alemania e 
Italia. E l viaje de estudio du ra rá dos 
años. 
—Durante el mes último, se cogieron 
en esta r ía 303,720 kilos de pescado, en 
su mayoría anchoa, sardina, besugo, lan-
gosta y abadejo. La venta importó 
150.000 pesetas, y fué exportado todo a 
Madrid. 
Sepultado por un talud 
LEON, 14.—Cuando sacaba tierra pa-
ra construir una casa en el pueblo de 
Castrocontrigo, el vecino Feliciano Fuer-
tes de diez y ocho años, se desprendió 
un talud de tierras que le dejó muerto 
en el acto. 
Congreso de mineros católicos 
OVIEDO, 14.—En Moreda, se ha cele-
brado la primera sesión del V I I I Con-
greso de los sindicatos obreros mineros 
católicos. Asistieron los delegados de las 
diversas secciones, el presidente del Sin-
dicato Católico de Ferroviarios, y el 
secretario de la Confederación Nacio-
nal de Sindicatos Católicos. 
Después de la presentación de creden-
ciales, don Vicente Madera, leyó la Me-
moria en la que se detalla la labor del 
Comité desde el Congreso anterior, que 
fué aprobada. Se acordó a continuación 
protestar al Gobierno de haberles fe» 
ooseído de la representación en el Pa-
fronato del Orfanato Minero. Se conce-
dió ; después, un voto de gracias a don 
Bernardo Hazas, por la ayuda prestada 
a la orgnización obrero católica. Por 
último, se t ra tó de la conveniencia de 
aumentar la cuota sindical y del esta-
blecimiento de una oficina jur íd ica 
dio van a ser transformadas 
en sus aspectos hidráuli-
co, agrícola y social 
L O S i R T I S r a i i W 
SU VICTOdlA DE 
8 
L a acción técnica 
Su laboratorio de análisis ha verifi-
cado 2.578, y la Asesoría jurídica ha 
despachado 1.205 consultas por escri-
to y 1.031 consultas orales. 
La selección de semillas la verifica 
en una Estación fundada en Neverlé. 
En su acción profesional ha conse-
guido durante el año 1929 la nueva ley 
de arrendamiento rural ; la modificación 
del régimen fiscal agrario y la rebaja 
diendo a la i i ^ ^ n c i a actual' deí 'p 'ro- |de los derechos reales, y el socorro del 
blema de transportes mecánicos por ca-|Es'.ado a los agricultores en caso de 
rretera, y teniendo presente sus caracte- j inundación. 
rísticas y especiales circunstancias en| La Liga de Mujeres Campesinas cuen-
nuestro país, convocan a una A¿arnbloaila C0I1 90.116 miembros; ha organizado 
que se celebrara los d^s 17 y 18 del co- 117 asambleas dió 3 652 confterencia¿. 
rnente mes en el salen de actos de " 
ASAMBLEA NACIONAL DE SERVICIOS RE-
: SOLARES DE VIAJEROS EN AUTOMIL 
El alto comisario de E s p a ñ a en Ma-
rruecos en telegrama del dia 13, dice 
lo siguiente: 
"A las 20.30 hoy he llegado Melilla 
la 
de alcalde, pronunció breves palabras 
dc bienvenida a los montañeses y elo 
gió el orfeón. Habló de la afinidad que 
tiene la montaña con Sevilla, sobre todo 
por lo numerosa que es su colonia nn 
la ciudad hética. Una señorita del orfeón 
agradeció, en nombre de sus compafte-j 
ros las frases del señor Blasco. Des-
pués se sirvió un "lunch". Los orfeónis-1 celebrando acto seguido recepción a 
tas cantaron varios trozos escogidos, que han asistido autoridades y todo ele-
acompañados por la banda municipal .¡mentó civil, indígena y mil i tar . En la 
Fueron muy aplaudidos. ¡mañana de hoy, a mi paso por Einzo-
Esta noche, en la plaza de San Fran-;reni inspeccioné las obras de la Granja 
cisco, donde se instaló un tablado fren i Experimental y casas próximas a qufi-
te al Ayuntamiento, el orfeón de San-|dar teiminadas qUe ge edifican para co-
tander dio un concierto que fue escucha- ^ , Alhucemas mi'-' 
do por numerosísimo público que hizo|lorins de la Vega de Aiüucemas qu„ nordista d]Ce que los nacionalis 
objeto de grandes ovaciones a los mon- sera objeto de importante transforma-(tag e?tán deshechos en forma tal que 
tañeses. c^ f l en sua aspectos hidráulico. agrico-,no de eSperarse ninguna reacción 
Plaza de toros en Teruel ia ,yusoc;ijl1' c o ^ e l fin d l q u e ^ . f ^ l p o r su parte. U n general nacionalista. 
nuca u t l u r w a c u i c m c i hec tá reas de regadío consti'-uyvtr.j *; t , % tronas se entregó al ee-
TERUEL, 14._El Ayuntamiento ha iuna dc las princiPalls riquezas de 'a ^ J 0 ^ ; U ' t r ° f ^ eiltreo0 ^ ge 
c a ^ r a T o ^ ^ ^ D;™ £ s Z ' a S ^ ^ Kuei 
toros COnStrUlr la " P ae|Ti5iutin) Zeiuán, he sido cumplimentado V h s ra de ^ mcn¿nto a otro 
la dimisión del general Chang Kai Shak. 
Los comunistas 
Un general nacionalista se ha 
rendido en Pucheu 
Se asegura que es inminente la di-
misión de Chang-Kai-Shek 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Pe-
kín al "Daily Chronicle", que el gene-
ral Feng Y u Hsiang da cuent i de ha-
ber obtenido una gran victoria sobre 
las tropas nacionalistas, a las que ha 
hecho 25.000 prisioneros. E l cuartel ge-
la 
Cámara de Comercio y de La Unica, y 
en la que Fe deliberará sobre los asun-
tos contenidos en el siguiente orden del 
día: l . " E l transporte mecánico por ca-
rretera: a) Su ordenación o reglamen-
tación, b) Sistemas dc concesiones fran-
quicias o prefe; encías. 2." Reglamenta-
ción del transporto mecánico por carre-
tera en España : a) Sus característicat; 
e importancia en nuestro país, b) Par-
ticular estudio de los de ferias y ro-
Los inspectores del Boerenbond, que 
son 49. han viajado 8,748 días, duran-
te los cuales han dado 1.614 conferen-
cias y 860 sesiones de consulta. Asis-
tieron a 433 asambleas y visitaron 2.275 
sindicatos. 
La Inspección de Jas Lecherías Coope-
rativas ha dirigido técnica y adminis-
trativamente a 168 lecherías afiliadas. 
El servicio de Inspección 'ia organ:-
merias y su organización, c) Estudio zado la venta en común de la remola 
comparativo en relación con otros par 
ses. 3.° La libre concurrencia y el régi-
men dc concesiones do. transportes me-
cánicos por carretera. 4." Efectividad dc 
los reglamentos y dispoi iciones comple-
mentarias en orden a transportes mecá 
nicos por carretera en España. Inspec- de aguas, etcétera. 
:ha por cuenta de 200 sindicatos remo-
iacheros. 
El servicio técnico ha hecho 156 pla-
nos de granjas, fábricas agrícolas, Es-
cuelas, servicios de electricidad, traída 
ción, transgresiones y sanciones. 5." Las 
Juntas Ceoitral y Provinciales de trans-
portes y su actuación. 6." Tribulación o 
impuestos (si ha de ser único) y tari-
fas (si han de ser generales) en rela-
ción con el actual sistema de concesio-
nes para el transporte mecánico por ca-
La sección de compra y venta ha su-
müvs t rado 202.000 toneladas de abonos; 
201.000 dc piensos para el ganado y 
51 000 de otras mercancías . Ha vendi-
do semillas, plantas, maquinaria, etc. 
Posee 183 depósitos y almacenes en lo-
- E n el pueblo de Agua Viva pereció 'por Caides y autoridades indígenas de 
ahogada en el río. Guadalupe Miguel .catailas Bem Tuzin, Metalza. Bem Hu-
Margelí, que padecía locura persecuto-¡yahi y Beni Bu Ifrur . manifes tándome 
ría. El cadáver fué arrastrado por la en Drius el caid de Metalza ponía a dis-
corrlente. ¡posición del Majzen treinta hec tá rea? 
—En el pueblo de Codoñera. ha 8ÍdO|de bueIia tierra labor que pudiera taci-
recogida una paloma mensajera, que "e- litarge a colonoai_En 1^ llanuras ©̂1 
r n t r i p d ó ^ A ' ^ E s p ^ ñ a ^ S I ^"un^ Gareb be visitado con gran d e t e n t e n -
cruz en forma de aspa y el número 775 to. esta tarde, fincas de los colonos ea-
* « n ' j •. c • ipaíioles, pudiendo apreciar los grandes 
L a "Presidente Sarmiento en j;rogreso/realizados, tanto en rotura-
Tenerife !ciores como en cultivos y mejoras te 
TENERIFE, 14.—A las dler de la ma-jmtoriales, señalando especialmente las 
ñaña, entró en el puerto, atracando al de Compañía Españo la Colonización, 
muelle, la fragata argentina "Presidente sindicato Agrícola del Gareb Sanchi-
Sarmiento", que procede de Bih ía . Cam-jdríail ^ superficie dedicada a ÜMva-
bió saludos con la plaza. En el n\u?l elreg y cultivos de regadío es ya consi-
K s T a f í n o ^ ^ ^ ^ ^ todoS \OS COlon03 d}S*TZ ^ 
r e c e ^ varios días en este puerto 5maquinaria moderna para las l a b o , ^ 
Se preparan varios festejos en honor y crecido número de ganados -En Ceu- fran^ros del hiern0 nacionalista chi-
de los marinos y de las tripulaciones del 1 ta. embarco en vapor correo hoy para, J manife t̂ado oue a np^ar de los 
^ . " ^ f fnonade;dyosbUqUe"e"Ue!a ^ " ^ PenífS1ílaHgednerí! S t n ^ S -latea , aquí ondea os. mVy satisfecho e su visita zona, se¿un 4. j v. * n . . . 
L a línea aérea con Canarias 'encivgó expresamente me t r a a s m l ü e - l l 1 . , ^ ! .Ü .^ . ' í . . c.0.nt',íüm..nor-
TENERIFE, 14.-Ha emprendido vue-; r a n . A n o ^ e l,eg6 T e t u ^ e ^ e d . ^ 
SHANGAI, 14.—Dos mi l comunistas, 
organizados militarmente, es tán come-
tiendo gran número de fechorías al sur 
de Shangai. 
Se han hecho dueños ya de las mi -
nas de hierro de Nyka, haciendo p r i -
sioneros a los seiscientos hombres que 
las custodiaban, y se han apoderado 
también del puerto de Wang Shi Kang. 
donde capturaron a varios misioneros 
de diversas nacionalidadbes europeas. 
L a extraterritorialidad 
rretera. 7.° Aspecto jurídico legal éc l lea les regionales. Su cifra de negocio? 
ha llegado en 1929 a 484 millones de 
francos. La venta en común está or-
gan'^ada para la manteca, los huevos, 
las legumbres, la fruta y las patatas. 
Só:o de huevos han vend.do 124 millo-
nes de p'ezas. 
La Caja r'-uitral de Crédito y la Fe-
deración de Cajas Rurales, sistema Rai-
fíeisen. cuenta con 1.050 cajas La suma 
de los depósitos es de 1.274 millones de 
írancos. Los prés tamos se elevan a 411 
millones de francos. 
La sección de seguros explota por su 
propia cuenta lo? incend os, seguros de 
vida y ace dentes. y como agentes de 
una entidad extramera explotan el de 
pedrisr- " ^ imrorte de las pólizas se 
ha elevado en 1929 a 38 millones de 
francos. 
Fué aprobada la gestión entre grau-
ies aplausos. 
LONDRES, 14—Comunican de Shan-
gai que el ministro de Negocios Ex-
: El rey Carlos y su esposa 
se han reconciliado 
'o para la Península el avión 'de la Cías-¡científica que viene con catedrát ico se 
sa que h a r á escalas en Las Pelmas, Ca- ñor Bolívar, marchando hoy a Xauen 
be Juby, y Casablanca Evolucionó sobre donde pernoctan. Sin m á s novedad te 
rntorio." 
E L GENERAL Y A T A K A A L A 
P E N I N S U L A 
la fragata "Presidente Sarmiento 
Inauguración de un grupo escolar 
VALLADOLID, 14.—En Caatromonte. 
^ n a d o ^ ^ CEUTA, 1 4 . - D e s p u é s de haber visl-
expensas del Estado, que ha contribuido.tado los acuartelamientos de las guar-
a la tercera parte de su coste, y p a r í nicionea de Ceuta y de la zona, ha mar-
el qué ' han donado los terrenos el ex 
rector de la Universidad, don Calixto 
chado a la Península para seguir su 
viaje a Par ís , el general japonés Yataka 
X f ^ t i ' r o n ' S f a T ' a u t o r ^ d e f d-' ^ k a s k a , agregado mi l i ta r a la Emba-
ules mi tl?es y eclesiásticas y acad^jada japonesa en Par ís , que ha visitado 
micas, de Valladolid y locale3._BenaiJo|las zonas_ francesa y española de M a 
malmente las negociaciones que tienen 
entabladas con varios países. Dedica 
especialmente su atención y lleva muy 
adelantabas las negociaciones con el 
gobierno francés para llegar a la abo-
l i c ' / r de la cláusula de extraterritoria-
lidad E l ministro, señor Wang, ha des-
mentdo el rumor de que el mariscal 
Chang Kai Shek tenga el propósito 
de dimit ir . 
Las relaciones con 
la Argentina 
BUENOS AIRES. 14.—El encargado 
de Negocios Extranjeros chino de la 
ed'ficlo el ArzoTspo ¿oct̂ r G lndáse 'rruecos. F u é despedido por el Al to Co- f^ f^ón de Santiago de Chile ha ce-
•ui en represfntacióln del obispo de Fa-;misario interino general Benito, general e n t r e v e a con el presl-
W c i a , a íuya diócesis pertenece Castro-pi&natelli comandante mil i tar coronel I de^e de la República, señor Tngoyen. ^ 
monte. Luego se descubrió una l a p ^ a ^ ^ presidente de la Junta Muni - E1 encargado de Negocios Extranje-: 
conmemorativa de este acto .dedicada al * numerosos jefes de todas la3lros chmo ha Presentado al señor In-
matrimonio V a W e r d e ^ E1 al ya taka marcha muy,goyen unas proposiciones para enta-' 
— — el paro forzoso y ei ¡ ^ » t o J S w S ^ la3 atenciones recibidas. I^ar la apertura de relaciones d,plomá-
Srobíe^cTambicrse acordó pedir % S ^ S r X ^ B . ~ £ w ^ \ - C o n motivo de la festividad, de ™ \ ^ ? ^ S ¿ ^ ^ 
cion ue «o-o î - •• , „ 
teriormente, y reiterar las 
peticiones 
l
e los elementos extraño? 
circular '•s dp hojas clandestinas 
t̂os v iflscdades, sobre encarcela 
Cantar ir*s,medidas. con objeto de 
la af,( an]mo dG lo3 trabaiadore:. 
^ autoridad quo está al nurgon 
el restablecimiento dc la Jornada de 
siete horas, por lograrse con éste el 
mtsmo rendimiento útil que se cons,gue 
ahora con la dc ocho. Se aprobaron las 
S S t a T y se p roced ió a la elección del 
nuevo Comité. 
Muerte extraña 
OVIEDO. W . - J o s é Vigil García, de 
se^nta años, veci.no d ; pueblo deRogo^ 
vido. Concejo de . V.llav.c.osa. sol c.to 
asistencia facultativa pues Presentaba 
un enorme tajo JW e . v.ontrr. c o n j a h 
da del paquete intestinal. A l llegar el 
médico era ya cadáver y encontio en 
la herida una aguja, como si hubieran 
tratado de coser los ^ t ^ t a M , E l JUZ 
gado, en vista dc ello, ordeno la deten 
ción de la viuda y de un criado. ^ 
Protesta contra la construcción 
de un estadio 
OVIEDO, 14.—Firmado por "97 pa 
drco dc familia, be ha pmentaoo en 
• discursos, y después, el Ayunta- se verificó una romería en el 
miento obsequió con un refresco a las Hacho, donde se halla la ermita de San. 
monte: ̂ entina.—Associated Presa. 
señor Serrán 
» y T1 , . , _, En su precipit ación por ganar la calle 
autoridades e invitados de esta captun. ^ t o n ^ organizada por el Centro d e i H o V l l e g a a IVladrici e l i se atrepellaron los concurrentes unos a 
'otros, dando lugar a lamentables esce-
nas. Las víct imas son todos niños, y 
se elevan a 28 muertos, seis heridos 
graves y cinco leves. 
El Gobierno ha nombrado una Comi-
sión encargada de hacer una investiga-
ción con objeto dc castigar severamen-
te a los culpables que puedan resultar. 
problema de transporte mecánico por ca 
rretera en España y los servicios or-
ganizados. 8.° Aduanas; neumáticos in-
dustriales y otros accesorios para la ex-
plotación de la industria de transportes 
mecánicos por carretera. 9.° Evolución 
y mejoramiento de los transportes me-
cánicoó por carretera en España, den-
tro dc la actual reglamentación. 10. Te-
mas que presenten los asambleístas y 
sean previament • aceptado.-- por la mesa 
Madrid. 10 de junio de 1930. 
Ferrocarriles Vascongados. Compañía 
General de Autobuises de Barcelona Com-
pañía Valenciana de Autobuses, Cámara 
de Transportes Mecánicos de Madrid. Cá-
mara del Autoómnibus de Cataluña. Cá-
mara de Transportes de Aragón. Cáma-
ra de Transportes del Norte, Ferrocarri-
les Económicos Españoles. Agrupación 
de automóviles de Andalucía. Cámara de 
Transportes de Orense C^^-^-a de Trans-
portes de Pontevedra. Agrupación de Au-
tomóviles Valenciana, Cámara de Trans-
portes de Lugo, Cámara de Transportes 
de Valladolid. Aroc'-ac'ón Purgalesa de 
Empresas de Transportes. Fábr ica Je au 
tomóviles La Hispano Sui7f. Sociedad 
Española de Dion Bouton. Sociedad Es-
pañola de automóviles Mercedes. Miner-j • 
va, Mack. Lancia. Bussing. WhiUe, Pier-| PARTS, 14.—Telegrafían de Bucaresí 
ce-Arrow; Ferrocarr.ies de Ma"?qrc^rf^a al "Journal" que. en una cena celebra-
-oChe e ° V P ^ de C o t r a l . 
Transportes Palma de Mallorca y otras; bajo la presidencia de la Reina María, 
entidades. ^ pr presencia de todos los miembro.? de 
_ * ^rrTT ¡la familia rea', se han reconciliado el 
rey Carol y su esposa la princesa He-
lena 
E L PILOTO D E L R E Y 
L E BOURGET, 14. — Comunican de 
Estrasburgo que a las ocho y cuarto de 
la noche ha salido de aquella ciudad 
• para este aeropuerto el piloto L'Alouet-
MOSCU. 15.—La Agencia Tass rec- te. tripulando el avión "Fleche d'Orient" 
tífica las noticias exageradas que han y nevando como pasajero al capitán 
circulado acerca del número de vícti- p0ppi oficial de órdenes del rey Car-
mas habido en el incendio dc un cine-¡ios n de Rumania. 
matógrafo en Charkow. Se prepara un homenaje en honor del 
La catás t rofe ocurrió en una escuela p j ^ Q francés, 
mientras se pasaba una película de la • • • 
serie de películas educativas que se ex-: BUCAREST. 14. — La Academia de 
hiben periódicamente en todas las escue- Rumania ha celebrado sesión solemne, 
las rusas. Asist ían los alumnos de la para conmemorar el regreso del Rey. 
escuela y los padres y familias de los su presidente, profesor Bianu. se hizo 
mismos. Por causas que todavía no se intérprete dc la alegría de la nación por 
han podido precisar, ardió uno de los ei regreso del rey Carol. 
rollos, y esto originó un pánico general. •—» 
En el "cine" de Charkow 
hubo 28 muertos 
LOS HERIDOS SON ONCE 
Detención de un pesquero Hijos de Ceuta. Concurrieron caravanas 
VIGO 14-Con motivo de la vigilan-!de "autos" y carros engalanados, rei 
o t o a S e jer^n las autoridades de Ma- nando gran animación, 
r iña para evitar la pesca con explosi 
vos. que ha originado la escasez de. Según Informes que recibimos ayer, el señor Ser rán l legará hoy a Madrid. 
Parece que la autoridad judicial com-. 
pétente ha dictado instrucciones, para 
ÍokÍIS tomorobado^que utilizaba tal teniendo que repetir todos los números . |que el viajero al entrar en territorio es-1 
K?pm¿ 1 Después los expedicionarios fueron obse-l fioi de incomunicado y sea puesto 
S T Í L í ' T ^ c r o r a en Pau <lu^d.os con vln0. de ha0™*-Aar&n J a su disposición inmediatamente de Ue-E l Orfeón de Zaragoza en rau Mañana, a las ocho, se traoiadaran a i " 0 ^ . 
Fsta m a ñ a n a salió1 Lourdes, donde durante una misa can-i8:ar a la v^orte. | 
Después eiecuta-| 
A l servicio de los labradores, 
"La Cuestión Triguera" 
por Juan Bta. Guerra, 
el'calde y 'd ió laa gracias en nombie de loslgoza. 
ZARAGOZA 
caldia 
F I R M A D E L R E Y 
Patronatos para conservación de 
los Monasterios de La Rá-
bida y del Poblet 
INSTRUCCION.—Creando el Patrona-
Por de pronto, habiéndose pnesto dc re- to para el cuidado y conservación del 
lieve algunas negligencias do los fun- monasterio de La Rábida; creando un 
cionarios escolares de Charkow. se ha P ^ ^ ^ d ^ ^ ^ t e r i o de Poblet (Ta-
dictado un decreto relevando a todos d e l g ^ 
sus funciones 
tedas librerias, Madrid. IKicw. 
eneres 
marques de Grigny, conde del Asalto, 
'don Luis Plaudiura, don Ramón Sabaté' 
N. de la R.—En nup.-trn telepama de don Jaime Barrera, y don Fidel de Mo^ 
ayer, por error de trasmisión, se dijo ragas Rodés; nombrando director hono-
que la catástrofe había ocurrido en rarlo del Museo Arqueológico Nacional a don José Ramón Mélida y Alinarl, 
D ^ h i f f o 15 de jrmlo de 1930 (4) E L DEBATE MADRID.—Afio XX.—Núm. 8.52$ 
C H E C O E S L O V A Q U I A G A M A A E S P A Ñ A E N P R A G A 
Per dos tantos a cero, uno ele ellos de "penalty". Los jinetes portugueses 
ganan la Copa del Ayuntamiento de Madrid. Uzcudun ha llegado a Detroit. 
Football 
Se han agotado las localidades 
PRAGA, 14.—El partido entre espa- nares de rig-or comienza el partlrto, 
fióles y checos ha despertado aquí una 
nao el árbi t ro , fueron calurosamente ova-
cionados. 
Después de los consabidos prellmi-
extraordinaria expectación como nunca 
se ha registrado, a pesar de que ya des-
tilaron buenos equipos, como son los 
del Uruguay, Italia, Austr ia y Hungr ía 
Ello se debe a tres circunstancias prin-
cipales: la primera, la es ' imación de los 
deportistas checos al "foolball" español; 
la segunda, el ser la primera vez que 
ambos equipos representativos se ponen 
PRIMER TIEMPO (0-0) 
Dominio alterno 
Los españoles juegan a favor de un 
ligero viento. 
Apenas empujada la pelota por los 
checos, los medios españolea se apode-
ran de ella y la envían al ala derecha, 
que avanza veloz. Pad rón y Gorostiza 
se pasan mutuamente, y por fin. el ex-
frente a frente en este país, y, por úl- i tremo centra, lo que Lazcano recoge pa-
timo, porque los checos fueron vencidos ra rematar inocentemente a las manos 
en Barcelona y había grandes deseos J del guardameta." 
de conseguir y presenciar el desquite. Un saque rápido y funciona el ala de-
El campo, el del Sparta, ha resulta- > recha checa, que termina pasando a 
do demasiado pequeño para este par- Swoboda, cuyo tiro potente lo para Za-
tido; tanto es así, que el viernes por mora con relativa facilidad. 
terlores espafiolea se ven en la Itnea de-
fensiva. F u é precisamente el momento 
fatal. 
E l primer tanto de "penalty*» 
U n pase de Silny lo recoge Puc, y 
cuando éste se interna, va Ciriaoo a su 
encuentro, cometiendo un "penalty" a 
juicio del á rb i t ro . L a sanción fué real-
mente severa. F u é o lo» sesenta y tres 
minutos de juego, esto es, a los diez y 
ocho del segundo tiempo. Se convierte 
en el primer tanto: 
CHECOESLOVAQUIA 1 tanto. 
(Hojer "penalty") 
España ... o 
Hay una form'dable ovación. 
Juego nivelado 
E l tanto anima a los españoles, lejos 
de amilanarlos. Pero los delanteros Bi-
guleron sin entenderse. Por otra parte, 
se ha cambiado de táctica, dando menos 
nizek saca el golpe franco y K o s ^ k J^JKf, ^ \ a Gofrost i^ No hay 
se lanza el nSmS, que lo hace por en. qUe hablar del otro extremo 
cima de la barra-
Hay un peloteo en medio del terre-
ro se malogran todas las ocasiones. La 
m á s propicia fué la de Padrón, quien 
después de haber pasado a los defensas, 
se entretiene, haciendo juegos malaba-
res y da tiempo para que Vodicka des-
peje la si tuación comprometida para su 
equipo. 
Nuevo dominio alterno 
Goiburu y Olivares se pasan en me-
dio del campo; en úl t imo término, el 
mallorquín pasa al extremo derecha y 
se malogra la jugada por "offside". Ze-
tiene el gusto de po 
ner en conocimiento de 
su distinguida clientela que 
por grandes reformas procece actual 
nente a 
Liquidar todas su»; pTdstenclas 
ác. abriíros de pieles, géneros y Tiás de 
600 modelos de verano'en condicione? 
muy ventajosas. 
AVENIDA COjVDE PF>SALVEB, 7 
Teléfono IGSTf 
Dominio checo 
Los dhecos dominan intensamente, su-¡ 
no, pero en el lado español. Después, cediéndose los remates de la tripleta 
Si'ny y Swoboda avanzan, combinándo-1 central. Se ve venir el segundo tanto. • 
se bien y el balón se escapa de aquél. Afortunadamente, Zamora realiza un 
lo que da lugar a una salida a tiempol magnífico partido y tarda en llegar. 
E L ACEITE PURO DE OLIVA 
E / t U PREFERIDO POR L A / 
PER/ONA/ DE BUEN GÜ/TO 
Y PALADAR REFINADO 
la m a ñ a n a ya no había ningún billete.; Otra vez ataca el ala izquierda esna- de Zamora, jj¡J despeja y hace funcio-. Segundo tanto 
También se hubiera llenado este campOjñola, pero los otros delanteros e3Lánina.r a 9orostlza- 5Ste paSf 5 Fadrón.j E1 g g - j d t t , . ¿ ^ m - ^ . 
aunque fuera el doble. Idescolocados y Hojer despeja cómoda-I^1611 .dl?Para un t i ro excelente por su C(>g se s ^ com^conse7u7nc^ del 
E l tiempo ha contribuido a la brl-; mente. Un nuevo centro de Gorostiza P0160^ y Precisión. Planicka contra-1-
llantez del encuentro; la m a ñ a n a ha si- queda desaprovechado. Y un tercero se 
do espléndida y la tarde resultó máb, pierde por "offside" de Goiburu. 
bien calurosa. Se juega en medio del terreno breves 
A las cinco y media de la tarde casa1 Instantes. Pronto se imponen los che-
todos los espectadores habían ocupado eos. Lo contrario de los españoles, el 
ya todas sus localidades, un total de ¡juego lo cargan hacia el lado derecho. 
unas 34.000 personas La gente se anti.- Un centro de Junek lo remata Silny sin 
cipó, puesto que el "match" se había | parar y Zamora detiene el balón con 
anunciado para las cinco. Empezó vein-! cierta dificultad. La jugada ha sido ver-
tete minutos después de la hora f i jada ' laderamente emocionante 
rresta con una parada igualmente ex-
celente. 
Sigue el dominio español, y en con-
secuencia, se t i ra un segundo "córner" . 
Fuá un buen saque bombeado, ptro 
Olivares falla la por te r ía al rematar 
con la cabeza. 
Empate a cero 
En la pos t r imer ía de esta parte, hay 
Otra vez atacan los checos. K o s t a - I ™ encontronazo entre Quincoces y 
Arbi t ro y equipos |leck hace ^ adelantado y Zamo-; 1,03 ?os intentan pegarse, y 
Baio la dirección de M . Langenus j ra, con vista se adelanta sobre Swobo- 61 ^rbi t ro se interpone enérgico. 
?él<rical se alinean loa eauinos como da, evitando así un "goal" fusilable. UnTa arrancada de Goiburu la malo-
gra Lazcano, por un nuevo "offside". 
Los checos con 10 jugadores y cuando falta un minuto para termi-
Luego hay una arrancada española.; nar, una escapada de Silny procura 
E l medio centro checo al i r a despejar una fase interesante. Zamora sale a su 
ta) 
I 
fiol), $ Ciríaco (C. D. Alavés) — $ Quln-
t - o c e s (C. D. Alavés) , Garizurieta 
(Athléüc Bilbao) — Muguerza (Athlé-
tic Bilbao) — Roberto (Athlétic B i l -
bao), Lazcano (Real Madrid) — Goibu-
ru (F. C. Barcelona) — Olivares (C. D. 
Alavés) — $ Padrón (R. C. D. Espa-
ñol) — Gorostiza (Athlétic Bilbao). 
f Quiere decir que ya actuó contra ¿ • ~ 5 i ] ; v a ^ 
España . $ Indica que jugó ya contra i y por ^ ^ avance persona] de padrón) 
Checoeslovaquia. • iqUe remata también por un lado del 
Todos los checos son internacionales. I p0gte> 
De los españoles todos menos Muguer-: Han transcurrido unos doce minutos 
za. Olivares y Gorostiza, 
Los españoles fueron los primeros en 
aparecer en el campo. Tan pronto como 
Rparecieron los checos, una banda en-
tonó la marcha nacional checa y la 
Marcha Real Española . Todo el mundo 
se puso en pie. Los dos equipos, así co-
0 tantos 
0 — 
(Bélgica) se alinean los equipos como 
sigue: 
CHECOESLOVAQUIA.—P1 a n i c k a 
(Slavia), Zeuizek (Slavia) — f Hojer 
¡sSíSÍ' +VcÍ^(?samrtar + J ^ e k ; c o n la cabeza' se encueiltra c™ ^ bo-¡ encuentro, y llega antes que el inte Sparta) — <-arvan (Aparta), t J ^ e K tas ^ Diríage que eg la repe- rior, 
- Kostalfck í ^ 1 , ^ 1 ^ -I l ic ión del lance de Barcelona. Kada, con Swoboda (Sparta) - t b.lny (Spar- ,ma herida en la n ^ 
f Puc (Slavia) ^ ^ ^ dona el terreno de juego 
) a ñ a . - $ Zamora (R. a D. Espa- Carv£m p ^ entJon(fes al pueato de 
medio centro y el extremo izquierda 
Puc baja a medio izquierda. 
Dispuestos así, el dominio se hace 
español. Se suceden varios ataques, sien- da de que vencerán, máxime porque 
do los m á s salientes tres remates de hSLn el p ^ reg imiento del ata-
la tripleta central. Son un centro de, que e ^ ^ y que la meáidk tam. 
Gorostiza rematado por Olivares y q u e i p a €inpUja mucho, 
despeja el guardameta; luego un pasej 
SEGUNDO TIEMPO (2-0) 
ntenso dominio que vienen mantenien 
do. En uno de los avances se cuela 
Swoboda entre los defensas y manda un 
tiro imparable. Es el segundo tanto. 
CHECOESLOVAQUIA 2 tantos. 
(Hojer, "penalty"; Swob-rfa) 
España o 
Hasta el final del partido se mantie-
ne la presión de los checoeslovacos, in -
terrumpida solamente por esporádicos 
avances de los españoles, que son lle-
vados con muy poca t rabazón. Planicka 
devuelve varios tiros de Padrón y vuel-
ve al balón a rondar la por ter ía espa-
ñola, pero la admirable actuación de 
las defensas mantienen inalterable el 
tanteador. 
En los úl t imos minutos ya se entre-
gan los jugadores españoles. 
Los checos vencen por 2-0. 
A l pi tar el á rb i t ro el final, se des-
borda el entusiasmo de los espectado-
res. 
¡Breves comentarios 
E l resultado del primer tiempo, un 
M A H F R A ^ ADRIAN PIERA I V l ^ J U ^ i V / ^ O Saiita Engracia, 126 
P A L M I L 
k J I M E N E Z 
Cuando su niño esté indi' 
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus Inconvenientes. 
OC VENTA t M TOOAS LAS FARMACIAS 
A V I S O 
Checoeslovaquia 
E s p a ñ a 
En el descanso 
A pesar del empate, la Impresión de 
los checos es aún m á s optimista que'i ^ /cou 
al empezar el partido. Casi nadie du- einPate a-ce-ro' ha sldo i ^ 0 ' el buen 
En verano, la OvomaJtln.i puede tomarse también fría o helada, mezcla-
da cen leche o con agua, y añadiendo azúcar a voluntad. Tomada en esta 
forma, la Ovomaltina constituye una bebida deliciosa, altamente nutrit iva 
y vigorizante contra los efectos enervantes del calor. Para facilitar a los 
consumidores la preparación de la Ovomaltina fría, ofrecemos una coc-
telera americana, que enviaremos gratuitamente contra recibo de una 
etiqueta de Ovolmaltina, y además una peseta en sellos de correo para 
gastos de envío. 
En verano tome usted siempre 
Los checos salen decid dos a la vic-
toria. Son los primeros en atacar y 
realizan sus jugadas con el mismo tren 
SU SANTIDAD RECIBE UN NUEVO COCHE 
Ha- sido entregado en el Vaticano a 
Su Santidad el coche "Mercedes-Benz", 
de ocho cilindros Nuerburg, construido 
especialmente para el mismo. 
L a carrocería en su interior en estilo 
de las antiguas carrozas papales "Ba-
rech", contiene un amplio butacón en el 
fondo en forma de trono y dos butacas 
en frente. 
Su Santidad puede transmitir órde-
nes al conductor mediante señales lumi-
nosas. 
Su Santidad inspeccionó detalladamen-
te el motor y carrocería, expresando que 
lodo es digno de la reconocida reputa-
ción de las fábricas "Mercedes-Benz", 
y u'n alarde de la técnica alemana. . 
E l coche es destinado para los actos 
oficiales de gran gala. 
Su Santidad efectuó un prolongado re-
corrido en los jardines del Vaticano. 
cuando Kada vuelve al campo, siendo d e ü ^ í 
recibido con una formidable ovación 
Breve dominio checo 
conjunto de los checos fué contrarresta 
do por el t r io defensivo español. La de 
bilidad de los medios quedó apoyada por 
los interiores. 
Con respecto al resultado final tam-
bién hay que reconocer la justicia del 
tanteo; los checos han jugado bastante 
más, y en el ú l t imo cuarto de hora 
demostraron mayor resistencia. 
No ha sorprendido este resultado, pues 
[el equipo español de Praga no ha me-
Más que el delantero centro, los ln-|jorado má8 que en alg0 ^ áe Barcelo 
teriores se muestran verdaderamente jna> y por otra parte, los checos mejo-
pligrosos. Ahora bien, en los primeros | raron bastante, con la particularidad de 
L a salida de su medio centro les slr-; momentos, sus ataques son interml- jugado en su propia casa, expre-
ve de estimulo. Los checos dominan i tentes, pero después la presión se haceis ión é3ta demasiado exacta, porque se 
brevemente, pero tienen el inconveniente- enorme. jugó en el campo del Sparta, equipo que 
de querer machacar los tantos por *0 Zamora se emplea realmente a fon- JteJía en eI muchos elementos. Y los 
que sus ataques son desbaratados por. do. Y. afortunadamente, Quincoces le;restanteg del Slavia, lo conocen tam-
los defensas españoles. Quincoces a c t ú a secunda en su brillante labor. bién * 
mejor que su compañero. Hay momentos en que medios e m-j ^ opinión de los críticos locales, ha 
Muguerza que había empezado flojo, ! el partido m á s interesante de to-
dos los partidos internacionales que se 
han jugado en Praga en los últ imos 
mejora por momentos; los otros dos me 
dios algo grises. 
Los españoles dominan ahora 
A fuerza de entusiasmo, el equipo es 
pañol no sólo contrarresta el juego ad-
versario, sino que se impone de vez en 
cuando. Pero al quinteto atacante le fal-
ta la debida cohesión. Por otra parte, 
los extremos no responden, en especial 
Lazcano, que falla buenas jugadas, y 
por otra parte, recibe menos balones 
que el otro lado. 
De una escapada de Gorostiza, Ze-
nizek sale a su encuentro y manda el 
balón a su línea y constituyendo el p r i -
mer "córner", que luego el extremo bil-
baíno lo manda fuera del terreno. 
v Vuelven los españoles al ataque, pe-
tiempos. Los dos equipos han jugado 
¡con gran entusiasmo y han demostra-
jdo ser maestros en el "football". Los 
,jugadores checoeslovacos han demostra-
do una técnica superior y han impuesto 
i el juego por bajo. E l equipo español ha 
¡demostrado una mayor movilidad, y, 
cuando han atacado, han hecho gala de 
¡una rapidez y virtuosismo que han 
¡arrancado aplausos al público. En el 
¡juego por alto han sido muy superio-
¡res a los checoeslovacos. Por otra par-
te, sus delanteros han tenido una ver-
dadera desgracia en los remates. De 
los españoles se han dsitinguido Zamo-
ra, Ciríaco, Quincoces y Padrón . De los 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa 
FRIA 
Refresca y fortifica 
Se vende en farmacias y droguerías, en latas de 250 y 500 gramos. 
REPRESENTANTE: JOSE B A L A R ! MARCO. Calle Valencia, 305. 
B A R C E L O N A 
i ] e s e 
S u h i j o e s t á p á l i d o , i n a p e t e n t e 
y n o c r e c e c o n n o r m a l i d a d . 
P a r a e v i t a r q u e l e i n v a d a 
l a A N E M I A 
o e l R A Q U I T I S M O 
neces i ta t o m a r c o n u r g e n c i a J a r a b e d« 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Reconst i tuyente A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a y c o n c e r c a de medio s ig lo de é x i t o creciente . 
Pedid J A R A B E S A L U D para 
evitar imitaciones. 
N o se vende a granel. 
locales, Planicka, Hojer, Kada, Swobo. 
da y Vodicka. E l campo muy duro. 
Concurso hípico 
Premio Madrid 
Se disputó ayer una de las pn^b,-
más difíciles del programa y una de 1 
mejor dotadas, el premio Madrid 
una copa y 5 000 pesetas del Ayunt? 
miento y 1.000 pesetas de la Sociedi' 
organizadora. ^ 
Hubo nada menos que 20 obstáculo» 
fuertes los más de ellos. Una prueh 
evidente de esto es que de más de sn 
caballos partic.pantes só]o terminaron 
sin falta tres caballos. l" 2 
La clasificación se estableció eom 
sigue: 0 
1, MARCO VISCONTI, montado 
su propietario, señor Ivens Ferraz Si* 
falta. Tiempo: 2 m. 21 s. 3/5. Premu 
, 2.000 pesetas. 
2, "Basquaise", del Ejército porhu 
| gués, montado por el señor Beltrao 
falta; 2 m. 24 s. 2/5; 1.000 pesetas 
3, "Revistada", montado por su pp. 
¡pietario, don Julio García Fernánde? 
;Sin falta; 2 m 31 s. 2/5; 700 pesetaí 
4, "Mimosa", montado por su prop!^ 
1 ta ro , don Juan J. Momediano. Una fal" 
j t a ; 2 m. 26 s. 3/5; 500 pesetas. 
5, "Whisky", montado por su propia 
Itario, señor Mena e Silva. Dos faltas' 
2 m. 32 s. 2/5; 400 pesetas. 
6, "Arlesienne", del Depósito Central 
de Remonta, montado por don José Câ  
vanillas; dos faltas; 2 m. 38 s. 1/5; ^ 
pesetas. 
7, "Vaguedad", montado por su pro. 
pietario, don Luis Ponte; tres faltas-
|2 m. 12 s. 2/5; 200 pesetas. 
8, "RoyaJ", montado por su propl^tj. 
irio, don Angel Somalo; tres faltas- 2 
|m. 21 s. 3/5; 200 pesetas. 
9, "Disciplina", montado por su p^ . 
pietario, don Manuel Serrano; tres fal-
tas; 2 m. 31 s. 1/5; 200 pesetas. 
10, "Paleage", del regimiento de Ca-
zadores de Victoria Eugenia, montado 
por don Luis Abellán; tres faltas; 3 m. 
0 s. 4/5; 100 pesetas 
• • < 
Apuestas: E l ganador del primer gru-
po, "Basquaise", se pagó a 22,50 por 
duro. 
El del segundo grupo, "Marco Vlsooo-
t i " , a 132,00. 
Y «1 ganador d d tercer grupo, "Mi. 
mosa", a 333 pesetas. 
Pugilato 
E l combate Uzcudun-Risko 
DETROIT, 14.—Han llegado a esta 
ciudad procedentes de Nueva York los 
boxeadores Paulino Uzcudun y Johnny 
R:sko, que lucharán el jueves próximn 
Paulino hizo el viaje en avión; el 
americano llegó embarcado.— Associa-
ted Press. 
• • • 
N U E V A YORK, 14.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun ha salido en 
avión con rumbo de Detroit, donde lu-
chará en combate de revancha el pró-
ximo jueves día 19 contra el boxeador 
Risco.—Associated Press. 
Se reconoce el título de Schmelling 
CINCINATTI , 14.—El boxeador ale-
mán Max Schmelling ha sido reconoci-
do campeón del mundo de los pesos pe-
sados por la Asociación Nacional de 
Boxeo. 
S T A D I U M 
Hoy, a las 5,15, emocionante carrera 
dlrtrtrack-
Interesante desafío entre loa Ingleses 
Phil Blake y Dicky Bird, con otros nú-
meros atrayentes, como Copa "Unión 
Española", etcétera, etcétera.—Entra-
Ida, 2 pesetas. (U.) 
PERIODICOS 
EL DEBATE. 
A B O 
Hipódromo 
El Imparcial 
E l Jockey Español . 
ha. Nación 
El Sol 
FAVORITOS 
l.« CARRERA 
Etoile du Mat ln I I 
L a Cachucha 
. La Cachucha 
Etoile du Mat in H 
Gramosa 
La Cachucha 
Gramosa 
La Cachucha 
Etoile du Mat in I I 
La Cachucha 
Etoile du Mat in I I 
La Cachucha 
Super 
(cuadra) 
Cuadra Gramosa, 
6 votos. 
La Cachucha, 1. 
2.» CARRERA 
Boyal Dutch 
Jarana 
Royal Dutch 
Jarana 
Royal Dutch 
Escipión 
Jarana 
Siena 
Royal Dutch 
Jarana 
Royal Dutch 
Jarana 
Jarana 
Royal Dutch 
Royal Dutch, 5 vo-
tos. Jarana, 2. 
3.* CARRERA 
Cimera 
Manchette 
Cimera 
Copetín 
Cimera 
Manchette 
Sbu Sha 
Conté Biancamano 
Cimera 
Copetín 
Cimera 
Copetín 
Cimera 
Brisemont 
Cimera, 5 votos. 
Sbu Sha, 1. 
4." C A R R E R A 
Cimera 
Cimera 
Cimera 
Cimera 
Cimera 
Cimera 
Cimera 
Cimera, unani-
midad. 
5 / CARRERA 
Ingo 
Alfaro 
San Mart in 
Sicambre 
Ingo 
Alfaro 
Alfaro 
Ingo 
Ingo 
Pot au Beurre 
Ingo 
Pot au Beurre 
Ingo 
Alfaro 
Ingo, 5 votos. Cua-
dra San Martín, 1. 
Alfaro, 1. 
C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION PROPIA C A R M E 
• T O D O E L 
m m O 
P A P E v . 
EN LA EKPOSIGION DE BARCELONA 1929 FUERA DE CONCURSO, MIEMBRO DEL JURADO 
Auxiliares de Hacienda. Segundo Ejer-
cicio.—Anoche aprobaron los 27 siguien-
Ñúmero 4.070, don Felipe Gómea de 
Liaño, 30,00; 4.095, doña Francisca Segó-
via Celada, 35,00 ; 4.100, don F ^ l r 
O O 'Rodriguez Martin, 32,00 ; 4.101, dona 
^ ría del Carmen González, 30,00; 
don Francisco Javier Laborda, Wjm 
4.107, doña Teresa Bayod Rueda, éü.w, 
4.109, doña Rosario Contreras, ¿i.w< 
4.113, don Julio Grifol Gelabert ÜJWjr 
fano), 31,00; 4.115, don Pedro P o j ¡ 
Gutiérrez, 32,00; 4.122, don Manuel Me-
dina Granizo, 43,00; 4.129, doña B * * j " . 
varez Bullía, 41,00; 4.139, dona Juii^» 
María Bueno García, 35,00 ; 4^0',;45i 
Francisco Vaquero Morales, 33,00; *• 
doña Elisa Melero Pinedo, 36,00; 
doña Porflria Pérez Cidal, 36,50; 
doña Julia Pérez Hernán, 39,00 ; 4* • 
don Joaquín Gómez Lamas, 30,00, »• 
don Rafael Fernández González 
rra), 33,00; 4.161, doña María 
Pizarro, 30,00 ; 4.163, don Miguel 
Ortiz, 36,00; 4.167, don Luis Feito 
38,00; 4.168, don Juan Magalloii „, 
33,00 ; 4.169, don Alfredo Carbajosa , 
cebo (Guerra), 30.00 ; 4.176, don 
Losada Alvaro, 35,00; 4.183, don 
Torres Navarro, 30,00; 4.192. dona M^i 
na Poveda García, 37,50; 4.193, dona * 
ría Luisa Alvarez Medio, 41,00. ^ 
Para el lunes están convocados 0 
4.194 al 4.253, y suplentes hasta « « 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
A M A N D A R L L O V E R . . . 
" A mandar llover" enviamos a aquél que nos impor-
tuna, expresando con esa frase que le encargamos un 
cometido imposible de realizar. En cambio, a nadie de-
cimos: "Vaya usted a mandar que no llueva". En rea-
lidad, de verdad, si difícil, muy dificil es conseguir que 
llueva, mucho, muchísimo más , es el obtener que deje 
de llover, como luego explicaremos. 
En los momentos actuales los agricultores es tán 
consternados por el exceso de lluvias y desear ían que 
existiese un medio de evitar que las nubes se expri-
man con la machaconer ía con que lo es tán veriflean-
do ahora. 
No es, pues, de admirar que el ilustre "Tirso 
Medina", en quien se une el ingenio con la bondad, 
sienta vivos deseos de que existan esos medios de ha-
cer llover sólo "en sus días, a sus horas y en los lu-
gares donde convenga" a quienes se beneficien del rie-
go del cielo. 
Con este motivo nos anima a que digamos si se ha 
descubierto a lgún procedimiento para obtener objeto, 
tan deseado, porque describiéndolo "l levaríamos alien-
to al ánimo de los agricultores y seríamos más opti-
mistas en cuanto al futuro de la humanidad". 
Nos es imposible dejar de acudir al cariñoso y ca-
ritativo llamamiento de "Tirso Medina", aunque..., 
doloroso es decirlo, nos sintamos apenados y hasta 
cierto punto avergonzados al declarar sinceramente 
oue la Meteorología no ha hallado aún sino muy m-
Seluros métodos para "hacer llover" y nmguno-que 
W r o s sepamos—para "evitar que llueva' . . i -
romo en generS, viene mayor daño de la falta de 
Vo ' , . . ..^Kra «p ha atacado hasta ahora con 
mayor , tesón el problema de l a "l luvia" artificial que 
el de la "sequía" artificial también. En Europa, en el 
transcurso de los siglos, los cultivos se han ido es-
cogiendo en cada lugar en relación con la l luvia que 
en él se obtiene normalmente y esto ha ocasionado 
quizás cierta apa t í a en la busca de nuevos medios rá-
pidos de aulnentar esas lluvias. Además , en casi to-
das las naciones europeas—salvo las que es tán baña-
das por el Medi ter ráneo y aun és tas sólo en parte—, 
no necesitan ya m á s agua de la que tienen. Las que, 
como la nuestra, carecen de lluvias abundantes acu-
den, con muy buen sentido práct ico, a las grandes 
obras de riego y asi E s p a ñ a es hoy de los países más 
adelantados del mundo en esa clase de trabajos, muy 
remuneradores, por cierto; aunque muy costosos. 
Los países nuevos, en cambio, se lanzan a la aven-
tura de "hacer llover", pero hay que reconocer que 
no lo han conseguido todavía. Ensayos se han hecho 
ya en los Estados Unidos, en Australia y en Nueva 
Zelanda, sin que hasta el presente se haya llegado 
sino a resultados escasos. 
Salta a primera vista la dificultad que e n t r a ñ a el 
problema: las masas tan ingentes y las cantidades 
de energía tan colosales que han de ponerse en jue-
go para resolverlo. Si nosotros pudiéramos enfriar a 
nuestro gusto la a tmósfera cuando hay nubes, llovería 
cuando quisiéramos, pero se ha calculado que para 
conseguir que caiga una capa de agua de sólo un mi-
límetro de espesor sobre un ki lómetro cuadrado, sería 
necesario consumir unos dos millones ( ¡ ) de caballos 
de fuerza en producir ese enfriamiento. 
Así se explica que hayan ido fracasando los medios 
que sucesivamente se han ido ensayando. 
En 108 se intentó en Oamazo (Nueva Zelanda), 
producir lluvia disparando contra las nubes cañona-
zos con doce kilogramos de pólvora; con 22,5 de al-
godón pólvora después, y de 18, de 45,5 y de 90 kilo-
gramos de dinamita finalmente. 
Tres años antes se hab ía probado en los Estados 
Unidos obtener l luvia mediante la evaporación en unas 
cazoletas de ciertas substancias químicas, método que 
atrajo, como era natural, las criticas m á s acerbas de 
loa meteorólogos de aquel país , los cuales juzgaban 
risible la desproporción entre el afecto que se pre-
tendía y los medios que se empleaban. Sin embargo... 
en los métodos químicos es en donde hoy se pone 
alguna esperanza fundada de obtener el resultado ape-
tecido. Pero sigamos con la historia de los ensayos. 
Se ha demostrado que cada gotilla de las microscó-
picas que forman las nubes y luego la l luvia necesita 
para formarse un núcleo. Una par t í cu la de polvo de 
ese que persiguen implacables las señoras, sirven pa-
ra ese fin. Desgraciados de nosotros si no existiera 
ese polvillo, pues entonces el vapor de agua de la 
atmósfera, a fal ta de núcleos alrededor de los* cuales 
condensarse, lo h a r í a sobre nuestros vestidos, sobre 
nuestra misma piel y nos ver íamos m i l veces moja-
dos desagradablemente. Pero no, afortunadamente, y 
a pesar de la guerra que contra él tiene declarada el 
bello sexo, existen las impurezas atmosféricas. Mas 
no sólo él sirve de núcleo a las gotillas de las nubes. 
También valen para este oficio loa "iones", esto es, 
esas partes en que se descomponen por algunas cau-
sas, los á tomos de los cuerpos, las cuáles partecillas, 
van cargadas de electricidad. Y como los rayoa X al 
encontrarse con el aire descomponen las á tomos de 
éste en iones, se discurrió que no habla sino regar la 
a tmósfera de ellos, lanzando rayos desde un globo en 
el que iba un tubo que los producía, alimentado por 
una corriente de 300.000 voltios nada menos—la que 
mueve los t ranvías sólo llega a los 500—. E l resultado 
no fué, sin embargo, satisfactorio. 
En el país de la megalomanía , loa Estados Unidos, 
no podían quedarse a t r á s en este concurso de me-
dios gigantescos y dos ingenieros idearon e ínstala-
ron en California una torre de treinta metros de al-
tura, apoyada en quince enormes aisladores de porce-
lona, desde la cual se radiaba una corriente de alta 
frecuencia y de uno a uno y medio millones de vol-
tios ( ! ) , para atraer las nubes y convertirlas en l lu -
via, lo cual si las nubes es tán bien saturadas, se con-
signe en media hora aproximadamente. Pero, ¿com-
pensa este resultado el coste de la ins ta lación? Hay 
que observar además que el resultado sólo se consi-
gue cuando previamente existen las nubes, pero no 
en el xaso de no haberlas. Unicamente puede dedu-
cirse de aquí una esperanza, y es la de que quizá un 
gran avión, subiendo y bajando ráp idamente pueda 
lograr en el día de m a ñ a n a algún resultado práct ico, 
barato, ya que al variar de altura dentro de la at-
mósfera se pasa de un potencial eléctrico a otro enor-
memente diferente, lo que puede originar una corrien-
te eléctrica intensa; mas todo esto no son sino sue-
ños por ahora. 
No citamos aquí todos loa ensayos realizados. Podría-
mos aun recordar el que se verificó en Australia, sub-
vencionado por el Gobierno. Era el método empleado 
lanzar desde un avión finísimas gotas de agua que se 
cargaban de electricidad atmosfér ica y que al caer 
servían como de enlace eléctrico entre la tierra y la 
nube. N i otro que se reducía a arrojar arena menu-
dísima electrizada también. Pero no queremos entre-
tenernos en m á s historias, y sólo hemos de contar para 
terminarlas un caso curioso. 
Pues señor que ocurrió una vez en una ciudad de 
los Estados Unidos, "de cuyo nombre" no podemos acor-
darnos, que por falta de l luvia se carecía de agua 
para abastecerla. Angustiadas las autoridades por el 
conflicto que se les presentaba acudieron confiadas a 
uno de los muchos que por aquella nación embaucan 
a las gentes diciendo que saben hacer llover, esto es, 
a un "rainmaking" o, como traduce sabiamente el 
meteorólogo español señor Junco, a un "pluvifice". E l 
bueno del "rainmaking" ofreció la lluvia deseada y lio- i 
vió, en efecto, pero tan copiosamente que los depósitos 
de las aguas reventaron y se produjeron mi l destrozos. 
Las autoridades, indignadas con el "abuso de poder plu-
vioso", acudieron a los Tribunales de justicia para exi-
gir responsabilidades al desdichado "pluvifice", que no 
habla tenido en cuenta lo que sabe cualquiera que ob-
serve un poco, y es que después de un período largo de 
sequía no es nada ext raño que se produzcan grandes 
lluvias, no por arte mágico de unos pobres aparatos, 
sino por la grandiosa acción de la energía calorífica 
acumulada en el suelo durante el tiempo machacona-
mente despejado. Qué sentencia recayó en este pleno 
tan nuevo, no lo hemos podido averiguar, pero nosotros, 
en caso del juez, hubiéramos condenado por Insipientes 
a las autoridades de la población. 
Después de citados tantos fracasos, parece que h ^ 
quedar en el lector la impresión pesimista de q ' 
da esperanza de obtener artificialmente lluvia 
desecharse por el momento. Sin embargo, hay que 
tar ese pesimismo porque un rayo de claridad se p 
yecta sobre un método que la Química nos ^ ^ ^ f 
Esta ciencia nos cuenta que hay dos clases de 
pos en la naturaleza: unos que al disolverse en €l * jo 
se dividen en par t ícu las visibles con el microal ¿j. 
—a éstas ae llaman "cristaloides"—y otras, 3Cl)-
solverse también se disgregan en part ículas, ml * ^ 0 
picas unas y otras tan rechiquitinas que no sl,Pa8 ¡i 
ver sino con potentísimos ultramicroscopios.^ £'s Bo 
llaman "coloides", ¡y eche usted nombrecitos., P 
nos asustemos de este úl t imo porque es que en 6 0 ^ 
las substancias gelatinosas, la cola de pegar ^ . ^ 5 
infinidad de las orgánicas. Esas substancias ^Vj '^os 
tienen propiedades muy curiosas que no nos p ,cr 
entretener en explicar. Entre ellas es tá el r̂a~!Q r̂eci' 
"catalizador" que poseen. ¡Y vuelta con los 00 je-
tos raros! Pues bien, esto de ca-ta-li-za-dor qj» 
clr que con> una cantidad muy pequeña de eli Jjgque 
acelerarse enormemente una reacción que se 
entre grandes masas de otros cuerpos. . ,0 a 1» 
Todas estas consideraciones químicas han *-ral ¿r 
mente del ilustre meteorológo profesor Schma ' sJr 
rector del Servicio Meteorológico de Baviera, a ."^¿rf 
que lo mismo que en las soluciones acU0Sa*^ílras,,, 0 
soles") se pueden realizar acciones "catalizan 
sea, grandes efectos con muy pequeñas can ^ de 
blén en la atmósfera, que es una solución en niei,iiJ. 
muchas substancias, tales como gases, Polv ^Jrfg co" 
etcétera, es decir, que es un "aerosol", 36 J3 ^rodu^ 
muy escasas cantidades de masa y de energía ¿e 
grandes efectos. En resumen y conclusión: 1 ^ 
vencer Schmausa la grande y pavorosa cueS lt. 
al principio de este articulo ci tábamos, o s ¿ , ¿ e í 1 , , 
poner en conmoción con las cortas fuerzas íis 
dispone el hombre las gigantescas de la Natur 
* * * r l a s ^ ' 
Para la semana próxima aun deben c^^.^f^dos, cCÍ 
mentas y chubascos locales, pero algo m ^grfiÓí* 
relación a los días anteriores. -
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Domingo lo ae ..U.J.U de IJÓU 
tan5' 
llí ¿i 
L A V I D A E N M A D R I D 
Cumplimentaron al Monarca el ex mi-
nistro doctor Cortezo, marqués de la 
Ribera, conde de Castellanos, con su hi-
jo don José Luis, y el señor Seguí. 
L a t e s t a m e n t a r í a de 
Casa Real | ñaña el segundo examen para marino. 
El Tribunal se consti tuyó en la misma 
forma que el dia anterior. El examen 
fué de Geometría y Descriptiva. 
Primeramente su alteza resolvió los 
tres problemas que le correspondieron 
l a Reina madre 
A primera hora se celebró en Palacio 
la ceremonia de la firma de la escritu-
ra final de la testamentaria de su ma-
jestad la Reina doña María Cristina. 
Asistieron, con el Rey, los demás cau-
gababientes, y firmaron don Alfonso de 
Borbón, por su hermana la infanta doña 
Isabel Alfonsa; el infante don Luis A l -
fonso, y el infante don Fernando, por 
gua hijos menores de edad. Firmaron 
•ambién el presidente del Consejo, el 
jninistro señor Matos, el duque de So-
tomayor y los jefes palatinos. 
_ E 1 1? se celebrará en PaJacio, bajo 
ja presidencia de su majestad la Reina, 
la Junta del Ropero de Santa Victoria, 
con asistencia de todaa las presidentas 
y vicepresidentas. 
Los Reyes asisten a l a 
Salve de A t o c h a 
Ayer tarde, en la Real Basílica de 
Nuestra Señora de Atocha, se celebró 
con gran brillantez la solemne imposi-
oión de medallas de la Cofradía de Nues-
tra Señora de Atocha a los Reyes, como 
presidentes honorarios de la Corte de 
honor de la citada y tradicional Co 
fradía. 
A las seis en punto de la tarde llega 
ron al pie de la Basíl ica sus majesta 
des, precedidos de un escuadrón de la 
Escolta Real y acompañados de su sé 
quito: duquesa de San Carlos, marqués 
de Bendaña, camarera y mayordomo 
mayores de su majestad la Reina; du 
que de Miranda, mayordomo mayor de 
iu majestad el Rey; duque de la Unión 
de Cuba, caballerizo de su majestad; 
conde de Maoeda, caballerizo montero 
mayor; aeñor Espinosa de los Monte-
ros, ayudante de su majetsad; barón de 
Casa Davalillos, jefe del Cuarto Mi l i t a r 
y dama y grande de servicio. 
Sus majestades ocupaban un landó 
abierto y doña Victoria vest ía traje y 
jombrero negros, con aviso y cinta rosa 
Don Alfonso, uniforme, de capi tán ge-
neral de Infantería . 
Recibieron a las reales personas el 
padre Perancho, «nmoT^or de la Comu-
nidad, revestido de capa pluvial; el pa-
dre Getino, el padre Carro, director de 
la Cofradía; representaciones de todas 
las casas de dominicos de la Corte; la 
Junta directiva de la Corto de honor y 
Junta directiva de la Cofradía, que for-
man loa marqueses de San Miguel de 
Croz, Llamos y Camposanto; señor Gó-
mez Acebo y otras distinguidas perso-
nalidades. 
Inmediatamente, bajo palio y a los 
acordes de la Marcha Real, sus majes-
tades penetraron en el templo, rebosan-
te de público, ocupando los reclinatorios 
colocados en el presbiterio al lado del 
Evangelio. 
La función religiosa dió comienzo con 
la bendición de las medallas, insignia de 
la Corte de honor de Nuestra Señora de 
Atocha, sin otra variedad sobre las de 
la Cofradía que tener sobredorados ima-
gen y cordón. Acto seguido, el Obispo 
de Sión, asistido del padre prior, pro-
cedió a la imposición de las medallas a 
los Reyes, como presidentes honorarios, 
a los marqueses de Santa Cruz, como 
presidentes efectivos; a los vicepresíden-
««, duques de Medinacell y marqueses 
de Miraflores; a la marquesa de la Ram-
Wa, secretaria; a la marquesa de Ca-
«narasa, tesorera, y a los vocales, du-
ques de Fe rnán Núñez, Montellano, du-
quesa de Santo Mauro, marqueses de Pi-
dal y condes de Cedillo y de Santa Cruz 
oe Rivadulla. 
I>espuéa de la reserva del Santísimo 
7 cantada la salve popular, los Reyes y 
•u séquito salieron del templo; fueron 
^espedidos con una cariñosa y nutrida 
pación del numero^, público congrega-
do Junto a la Basílica. 
Oon tan brillante ceremonia se ha da-
u j ^ a z o a la res taurac ión de la so-
ESr? ^ la tradicional salve saba-
CoÍ A la Real ^ s f l i c a de Atocha. La 
CZ™ a* honor, presidida por sus ma-
E S f * " ' *3 integrada por loa más des-
acatos elementos de la nobleza espa-
l iv0ns t a rá de tailto3 miembros co-
mo sábados tiene el año, que f igurarán, 
m« !Ü Tameil,te Vor riguroso turno co-
titulares de cada sábado. 
L a C o m i s i ó n de Abastos se 
ocupa de l Consorcio del Pan 
y luego de breve descanso, realizó 
examen teórico, con gran brillantez. 
La Comisión Municipal de Abastos 
¡celebró ayer mañana una reunión para 
L a fiesta de l 18 en 
I m p o s i c i ó n de insignias a 
su majes tad l a Reina 
Ayer 
e l campo de l M o r o 
Con el f in de aumentar este año el 
producto de la Fiesta de la Flor para 
que el mayor número de niños y niñas 
tuberculosos pobres pueda disfrutar de 
los beneficios que reportan las colonias 
de verano y de invierno que organiza 
el Real Patronato de la Lucha An t i tu -
berculosa, se celebrará en el Campo del 
Moro, por feliz y generosa iniciativa de 
sus majestades los Reyes, una hermosa 
fiesta el mismo día 18, en que t endrá 
lugar la de la Flor, a las cinco y media 
de la tarde, que será amenizada por 
la Banda del Cuerpo de Alabarderos y 
otra de un regimiento de la guarnición 
de Madrid. Los gastos de tan simpático 
festival s e rán sufragados con verdade-
ra esplendidez por las reales personas, 
que obsequiarán con un té a cuantos 
deseen contribuir por este medio 
benéfica obra mencionada. 
La entrada al Campo del Moro se ha-
rá por la puerta de San Vicente, donde 
se expenderán, al precio de diez pesetas, 
los billetes con derecho al té con que 
sus majestades obsequiarán a los con-
currentes. No son precisas, pues, invi-
taciones especiales, y la fiesta será hon-
rada con la asistencia de toda la real 
familia. 
el ocuparse del Consorcio del Pan. Losares 
ponentes encargados de acometer este 
estudio, señores Regúlez, García Cor-
tés y Alvarez Herrero, han redactado 
sendas proposiciones que ayer fueron 
sometidas, "grosso modo", a la conside-
ración de sus compañeros. 
E l dictamen del señor Regúlez es fa-
vorable, por ahora, al Consorcio, si bien 
introduciendo importantes modificacio-
nes en su organización y Reglamento; 
el del señor García Cortés pide la di -
solución del mencionado organismo, y. 
finalmente, el señor Alvarez Herrero 
pide en el suyo la municipalización to-
tal del servicio, si bien se declara fa-
vorable al Consorcio en tanto que la 
municipalización no sea posible. 
Se acordó distribuir entre todos los 
miembros de la Comisión copias de es-
tos tres dictámenes para poder acome-
ter su estudio, con objeto de llegar a 
un acuerdo, que será sometido a la 
Comisión permanente en una de sus 
próximas sesiones. La Comisión de Abas-
a la I tos volverá a reunirse 
la semana corriente. 
Parece ser que entre las tres ponen-
cias existe, a pesar de su disparidad de 
enjuiciamiento, importantes puntos de 
coincidencia. Se trata de aprovechar es-
tos puntos para llegar a la unificación 
de criterios. Sin embargo, la impresión 
es de que, lo mismo que ocurrió al dis-
cutirse el Consorcio de la Carne, irán a 
la Permanente, íntegras , dos, por lo me-
nos, de las tres proposiciones. 
de regular el tráfico, y que los guardiasfta costeada con el producto de la fies- )Sáinz de los Terreros, nos ha comunica-
de Poncia Urbana afectos a los distri- ta celebrada en el teatro de la Zar-i do que después de la reunión de la Per-
tos vigilen el cumplimiento de las dis- zuela. ¡manente. que se celebrará el lunes, mar-
posiciones sobre circulación. Tomarán parte, además de la bene- charán a Sevilla los delegados de las 
Una segunda parte tiene el dictamen mér i t a Banda, las de la Paloma y Cruz Diputaciones de Castilla la Nueva, para 
y es el relacionado con tranvías . Apar-;Roja. ¡asistir a la clausura de la Exposición y l 
te del exacto cumplimiento de lo dis-¡ H a b r á misa de campaña, bendición proceder a la devolución de los objetos! 
puesto en el mencionado Reglamento de y entrega de la enseña, recuerdo a Cha-¡que se exponen en el pabellón 
Circulación Urbana, se propone lo s i - ipi y concierto por las tres Bandas. En cuanto 
gui ente i En nombre de la Comisión harán la ¡pabellón. 
Petición de informe, a la Sección de i oferta de la enseña 
servicios eléctricos, sobre número de co 
los señores Pérez 
Zúñiga y Marquina. 
ches adscritos a cada linea, cifra to-' Se invita a las entidades culturales 
tal y estado de cada uno, asi como so- y *] pueblo de Madrid para esta fiesta, ca de ¿studios hispanoamericanos, 
bre la frecuencia de los reconocimien-, El programa que i n t c m r e t a r á la! 
a lo que ha de hacerse del 
añade, prosperará , probable-
mente, la propuesta del señor Ovejero, 
de entregarle al Ayuntamiento sevillano, 
con objeto de que lo dedique a bibliote-
Bachi l lera to univers i tar io 
progra a que in te rpre ta rá 
tos de las lineas y sobre su estado ac- Banda Municipal, es el siguiente: 
tual; petición de informe sobre las Pasacalle de "La Dolores" (Bre tón) . 
neas y trayectos en que se han de es-l "Lohengrin". preludio del acto prime- • j T ^ f i ^ u V ^ C a X T a l ? £ 
En un plazo de seis meses p o d r á n 
dec l a r a r lesivas las resoluciones 
t o m a d a s desde el 13 de sep-
t i e m b r e de 1923 
La "Gaceta" publicó ayer el sigulen 
te decreto: 
"Se ha interesado de este Minlsterlr 
que se dicte una disposición legal au 
torizando a las Corporaciones munici-
pales para que, dentro de un plazo pru-
neros (segundo tr.bunail), que hayan re- dencial, puedan declarar lesivas las re-
| cogido las papeletas del examen, y que 
no figuren en las listas del tablón de 
an ímeos de la Universidad, se servirán 
i concurrir a las nueve de la m a ñ a n a dei 
dia 16, lunes, al paraninfo para dar co-
mienzo a los ejercicios. 
Gob ie rno c i v i ' Sooclón de Ciencias.—Los alumnos 
procedentes del Instituto de San Isidro. 
e u i s 
— i é R A A l G Ü N O S D l A Í 
S O L A M E N T E 
Y S A L D O S O E L A S N O V E 
D A D E S D E L A T E M P O R A D A 
tablecer billetes de ida y vuelta y ahorro ( W á g n e r ) . 
nos mensuales; petición de informe del i "La vida breve", fragmentos (Falla i 
director del Laboratorio sobre cumplí-, Fiesta de romería de la ópera "Men-
miento del articu'o 56 del Reglamento]di Mendivan" (Usandizaga). 
de Tranvíaa y del ingeniero de Vías Pú-i "Ar ia de la suite en "re" (Bach). 
blicas sobre el del art ículo 17; petición. "Agua, azucarillos y aguardiente1" 
de informe sobre las paradas fijas y ¡fantasía, primera vez (Chueca), 
discrecionales que no cumplen las con-
diciones exigidas; petición de informe 
sobre la implantación de las tarifas quej 
el Convenio determina. Solicita, asimis- .E1 Soberna^or civil recibió ayer ia i cuyos apell dos empiecen por las letras 
mo, de la Alcaldía informe sobre el es- :Vlslta de una Comisión de concejales y I A a la L L . deberán concurrir, para dar 
tado en que se encuentra todo lo re-i,Vecm0d de c b a m a r t í n de la Rosa que comienzo a los ejercicios, a las nueve y, 
lacionado con la regularízación del t rá- i le , .pr fsentaron una instancia en la que ¡ media de la mañana , del día 16 del ac- ^a?n0 
solicitan la destitución del alcalde de tual. lunes, al aula número 9 de la Fa 
dicho Ayuntamiento. 
También recibió las visitas de! di -
rector general de -Seguridad, general 
Mola, y del presidente de la Diputación 
de Madrid, don Luis Sáinz de los Te-
rreros, que fueron a felicitarle 
nombramiento. 
fíco tranviario en la zona central de 
Madrid, y lamenta que no se haya teni-
do en cuenta la observación del señor 
Resines en el estudio sobre las rever-
siones, que decía: "Desaprovechar aho-
ra esta ocasión única de la reversión 
i mediados de'sin descongestionar la Puerta del Sol 
seria adquirir uia tremenda responsa-
bilidad para el porvenir y merecer una 
justa critica en lo futuro." 
por su 
H o y , e l homenaje a le 
B a n d a en e l Re t i ro 
Hoy, a las d'ez de la mañana , se ha-
rá entrega a la Banda Municipal en la 
zona de recreos del Retiro, de la ense-
El conde del Valle de Súchil ha sido 
obsequiado con una comida, a la que 
cuitad de Ciencias. 
Los que procedan del Instituto de 
Cardenal Císnsros, cuyos apellidos em-
piecen también por las letras de la A 
a la L L detmMti concurrir, con el mis-
mo objeto, a la Facultad de Farmacia, 
a las nueve de la m a ñ a n a del dia I t 
del actual, lunes. 
Las listas de los señores alumnos de 
asistieron el gobernador mil i tar de la jambos Institutos que han de sufrir exa-
plaza y numerosos generales, jefes y 
oficiales del Cuerpo de Estado Mayor. 
£1 p a b e l l ó n de Castilla 
men están expuestas en el tablón de 
anuncios de la Universidad. 
U n a ponencia sobre 
c i r c u l a c i ó n 
Los concejales señorea García Cortés, 
Muro Lara y Beruete, encargados por 
la Comisión de Policía Urbana de emi-
tir informe sobre diversos asuntos rela-
cionados con la circulación, han dado 
término a su trabajo, cuyos resultados 
sometieron a la meicionada Comisión 
en su reunión de ayer. 
Con ca rác te r general se pide que por 
la Dirección del Tráfico y guardias a 
sus órdenes se proceda al exacto cum-
plimiento del Reglamento de Circulación 
Urbana e Interurbana, aprobado por 
Real decreto de 17 de julio de 1928, 
con las modificaciones de 30 de octubre 
de 1929, Reglamento de que propone 
una edición económica de diez mi l ejem-
plares. 
Otros de los extremos de la propues-
ta son: que los técnicos municipales 
formulen lista de las fincas que, por ha-
llarse fuera de alineación, puedan en-
torpecer el tráfico, e informen sobre el 
orden de prelación que se debe seguir 
para expropiarlas; que se obligue a la 
Empresa del Metropolitano a hacer des-
aparecer las estaciones de la Puerta 
del Sol, Red de San Luis y Antón Mar-
t ín; que para poder circular en bici-
cleta dentro del t é rmino municipal se 
exija el correspondiente certificado de 
aptitud; que se establezcan revisiones 
de los taxímetros en los situados; que 
en los situados de taxímetros estable-
cidos en el centro de la calzada se si-
túen los carruajes en las dos direccio-
nes para el mejor servicio del público y 
de la circulación; que se coloquen pla-
taformas para los guardias encargados 
la Nueva en Sevil la 
El presidente de la Diputación, señor 
soluciones tomadas por las mismas des-
de septiembre de 1923 y poder recurrir-
ías contenciosamente, de conformidad 
con los términos del artículo séptimo 
de la ley de lo Contenciosoadministra-
tivo de 22 de junio de 1894 y disposicio-
nes complementarias. 
Se invoca como razón para esta sú-
plica el que, sí bien este artículo con-
cede a los Ayuntamientos esta facultad, 
la limita al plazo de cuatro años, a par-
tir de la fecha en que se hubiera to-
el acuerdo, y, por tanto, en el 
plazo de sois años y medio que se se-
ñala hay un período al que no alcanza 
este precepto legal, y precisamente en 
él fueron adoptados los acuerdos que por 
resultar lesivos son más necesarios que 
se revisen e impugnen en lo Contencioso. 
Teniendo on cuenta que es cierto, por 
lo que se refiere al lapso de tiempo que 
se indica, que con la legislación actual 
no hay medio legal de revisar los acuer-
dos en él adoptados, y que es criterio 
del Gobierno de V. M., expuesto en el 
Real decreto de 13 de marzo de 1930, la 
obra de revisión para restituir a la ciu-
dadanía española las garant ías jurídi-
G r a n c r u c e r o M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
con visitas a Niza, Italia, Cairo, Alto Egipto (Luxor-Assuan). Palestina, 
Siria (Damasco-Baalbek). Constantinopla. Atenas y Lourdes. 
Del 26 de agosto al 8 de octubre de 1930. 
Dirigida por el conocido técnico don Luís F. Asíxrja. 
Detalles e inscripciones: "Viaje» Astorga". Sagasta ^ duplicado. (Oficina 
provisional). Madrid. Teléfono 41508. 
EN AGOSTO: Qj-an Peregrinación Agustina a Italia. 
cas que le son debidas y que motivó la 
Cuarenta plazas para Publ'^ación de dicha disposición, que 
1 abría los plazos para los particulares 
normalis tas z1116 se considerasen lesionados en sus 
' intereses, por lo que es equitativo que 
La Institución del Divino Maestro lo Jconce.didoJndividualmente le sea otor_ 
fundada por el doctor Eijo Garay, Chis- gad0 las Corporaciones municipales, y 
V I P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l a T i e r r a S a n t a 
A petición de muchos católicos, la Junta Nacional Española de Peregri-
naciones, ha decidido organizar, del 23 de agosto al 17 de septiembre, su 
V I Peregrinación Nacional a Tierra Santa, a precios verdaderamente 
reducidos: 
Primera clase: 2.850 ptas. Segunda clase: 2.025. ptas. Tercera fiase: 
1.386 ptas. TODO COMPRENDIDO 
Pidan detalles a JUNEP. Bravo Murillo, 75. MADRID. Teléfono 34038. 
V I A J E C O L E C T I V O A A L E M A N I A 
Francia y Bélgica, con asistencia a las célebres fiestas de la Pasión en 
O B E R A M M E R G A U 
Exposición de AMBERES. del 10 al 31 de agosto. Detalles 
po de Madríd-Alca'á, anuncia cuarenta 
plazas para su provisión entre aquellos 
jóvenes que hayan de cursar los estu-
dios del Magisterio. 
Los aspirantes han de tener catorce 
años de edad, cumplidos antes del día 
20 de mayo último, sin exceder de los 
diez y siete; no tener defecto físico al-
guno y estar aprobados de ingreso para 
poder ser matriculados como alumnos 
mas aün habida consideración de que 
el plazo de cuatro años concedido por la 
ley de lo Contencioso es suficiente en 
épocas de normalidad, por la renovación 
bienal de los Ayuntamientos, que poi 
precepto legal era forzosa, lo que no ha 
sucedido durante el tiempo a que se 
refiere esta petición. 
Y que, respecto al plazo que se ha 
de señalar para la revisión de los acuer-
dos, es indudable qus ha de ser breve, 
por la incertidumbre que esta facultad 
oficiales en la Escuela Normal Central |ba de envolver para todos los acuerdos 
en los últimos días de septiembre. El 
precio de la pensión es de cien pesetas 
mensuales y pasado el primer año po-
drán obtener media beca si su conducta 
y aplicación les hace merecedores de 
ellas. 
La instancia, de puño y letra del as-
pirante, se dir igirá al director de la 
Inst i tución antes del 15 de julio, acom-
pañando fe de bautismo y certificado de 
buena conducta expedido por el párroco. 
Para más detalles dirigirse al direc-
adoptados, sin que por ello se siga per-
juicio para ninguna clase de intereses, 
puesto que una vez declarado lesivo el 
acuerdo, el fondo y fundamento de esto 
ha de ser examinado y sentenciado por 
el Tribunal competente; por todo lo cual 
el ministro que suscribe tiene el honor 
de someter a la sanción de V. M. el ad-
junto proyecto de decreto. 
Artículo único; Se autoriza a las Cor-
poraciones municipales para que en pla-
zo de seis meses puedan declarar le-
sivos, al solo efecto de recurrirlos con-
tenciosamente, con arreglo a los precep-
tor, calle de San Vicente, 72, Apartado tos legales de esta jurisdicción, los acuer-
8.022, Madrid. 
Nu e v o c a t e d r á t i c o 
y la .
e incripciones: 
A g e n c i a S o m m a r i v a 
Pi v Margal!, 12. 
MADRID 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
" E l H a l c ó n d e l o s A i r e s 
La Fox nos ofrece en el Callao, el pró-
ximo martes, una nueva ocasión de sor-
prenderno con una de sus películas so-
noras. En la realización de " E l halcón 
de los aires" se han prodigado efectos 
de un realismo tal, que la figuración 
del bombardeo de Londres por loa avio-
nes parece ser vivida por el espectador. 
Unamos a esto la serie de aciertos que 
poseen todos los "films" de esta marca 
y tendremos en " E l haílcón do los aires" 
una película digna de verse. 
por la mañana se celebró, en el & 
J^on de María Cristina, Manuel Silve- •|« 
Reit' 1act0 d€ Aponer a su majestad la *•* 
k . las ^ g ^ i & a del Real Patrona-
• ,favor del Soldado. 
A las once y media llegó la Soberana 
jcoirpafiada de la duquesa de San Car 
Us TSí? recibida Por d Patriarca dt 
U ^ i f 8 , eJ ^ P i t á n general y la Jun 
Erf i 85 dal Patronato, 
toap-n-*? sal<5n se hab ía dispuesto un 
cea v ^ estrad0. sobre fondo de tapi-
P y adornado con profusión de flores, 
fanta ^Ue toinaron asiento la Reina, in-
íeriv A Mar ía Luisa. el capi tán ge-¡TS l̂ 116821 de Santa Elena, barone-
sa A m r a i x ' señoras de Montenegro, 
COM*.?03;, V€rdu&0' Villamagna y el 
L í6 Rodrígruez San Pedro. 
il¿ífi onesa de ^ t r a i x expuso la 
^ m c a c i ó n del acto, que realzaba con 
UdP i110111 su lnajestad Ia Reina, y 
ü^urn lnedalla y atributos que en ella 
K t í T ^ Encareció t ambién la impor-
bien r i la ^ t i t u c i ó n , que demuestra 
C]aramente cómo las clases eleva-
büinildeg3^ 80ciedad se Preocupan de los 
^ ^ ^ a c l ó n , la secretarla, seño-
«a VH de Montenegro, leyó la Memo-
la / d°dicó un elogio al presidente de 
^edro ^ COnde de n o & T { ^ z Sa;a 
el Patriarca de l^s In-
C A L L A O 
PROHO ESTRENO SENSACIONAL 
E l H A I C O N I 
D E L O S A I R E S 
í 
V 
"i 
V 
'i 
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LAS TERRAZAS CINEMATOGRAFICAS 
Para fines de este mea, "si el tiem-
po no lo impide", se abr i rán casi todas 
las terrazas cinematográficas; este he-
cho, que en otras ocasiones no tendría 
ninguna importancia, encierra en la ac-
tual más de la que parece. 
Por el acaparamiento de los progra-
mas, por la? bandas sonoras, se han de-
jado de proyectar en esta temporada 
sensacionalísimas películas mudas que 
serán la b.-?«e de las que nos ofrezcan 
las Empresas. 
.'jrí que preparamos para que em la 
del Callao, Real Cinema San Miguel y 
San Carlos veamos cuanto de extraordi-
nario »J ha dejado de proyectar por fal-
ta de locales "mudos". 
i u i i i m m m m m m n i m i m i m i i i i i m m m u i 
i 
POR 
J O H N G A R R 1 C K 
Y 
H E L E N C H A N D L E R 
F i l m s o n o r o F O X 
huD D«ndljo las Insignias, que fueron 
na eí i P01" la duquesa de Santa Ele-
* el pecho de la Soberana. 
Capitán general, don Federico Be-íeu6uer, que asistía 
con una Comisión 
P^nu 0-neleS de los diversos Cuerpos 
del ^nci6 Un breve discurso en nombre 
'ministro del Ejército. 
acto resultó bril lantísimo. 
N u e v o examen de l 
infante d o n Juan 
infante don Juan sufrió ayer ma-
ULTIMAS EXHIBICIONES 
en el aristocrático 
C a l l a o 
p o p o m i i 
Espectacular revista sonora FOX 
C I N E M A D R I D | 
M A Ñ A N A L U N E S | 
o r i e n t e ) 
p o r L o n C h a n e y 
| y L u p e V é l e z | 
f l l | | I I I I I I IHUKIIIIII IHIIIIIHIIIII I I I^ 
D e p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
A pesar de estar financiado " E l te-
soro de los men das" por la Paramount 
no dudamos encabezar estas lineas con 
"De producción nacional", puesto que 
los elementos esenciales son españoles; 
actores, argumento-.. 
La afición española debe estar agra-
decida a la Paramount, que no ha re-
parado en sacrificios y por ser la pri-
mera firma extranjera quo ha puesto 
todos sus valiosísimos elementos para la 
realización de "films" en nueetro idioma. 
" E l tesoro de los mondas" ha servido 
para que se apreciaran las enormes cua-
fidades de Roherto Iglesias (Roberto 
Rev) como actor "sonoro" y para que 
ía Paramount lo contratara por cinco 
años. 
¿ T " ~ ' z ^ z r L ' 
K T T T T T T T T m m X X X X I . T m i i 
Vea usted el mejor espectáculo 
dei a ñ o : 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
Opereta PARAMOUNT 
por CHEVAXJER, en 
S A N M I G U E L 
P A I A C 1 0 
L A M U S I C A 
E x i t o c l a m o r o s o 
D E L 
INTERESANTE FILM SONORO 
V I E J A 
H I D A L G U I Í I 
a n a n a 
E N 
C I N E 
M a g n í f i c o e s p e c t á c u l o 
dos adoptados por las mismas a partir 
del 13 de septiembre de 1923 y que por 
razón del tiempo no estuvieran com-
prendidos dentro del plazo que señala 
Ha triunfado en las oposiciones a lajel artículo séptimo de la ley de lo Con-
cá tedra de Análisis Químico de la Fa-|tencioso de 22 de junio de 1894." 
cuitad de Farmacia de Santiago don|.,í^"Wjri5T" • -"^ ri» 
Aniceto Charro Arias, auxiliar de la!te' con Palahras efusivas, de la obra 
Facultad de Madrid. de la suPcriora de las Hijas de la Ca-
• i <• ridad, que ha logrado dar al Hospital 
Homena je a l profesor | aspecto de Sanatorio. A l l i se ha inicia-
do la obra de puericUtura en Marrue-
cos. 
Respecto a la enfermería de A'ka-
zarquivir, lamenta la falta de separa-
ción de los enfermos contagiosos. 
Los Coros M o n t a ñ e s e s de 
H . R o d r í g u e z P in i l l a 
¿ Mañana, a las doce de la mañana , se 
l " ' ce lebrará en el Laboratorio de Hidrolo-
g á a Médica de la Facultad de Medicina 
de Madrid la entrega del á lbum que los 
admiradores y discípulos del profesor 
Pinilla regalan a éste. 
Asamblea Naciona l de 
Santander, en M a d r i d 
De paso para Sevilla, donde han actua-
ido en el Gran Teatro de San Fernando Transportes m e c á n i c o s ji03 diag í z y 14 y ao tuarán hoy tam. 
bién. permanecieron algunas horas en la 
Corte los tan aplaudidos Coros Mon-
tañeses "El Sabor de la Tierruca". En 
la estación fueron recibidos por una Co-
misión de la Casa de la Montaña, de 
Madrid, presidida por don Ramón Rian-
jeho, presidente del indicado Centro re-
El presidente de los coros ofre-
Durante los días 17 y 18 del actual, 
y en el salón de actos de La Unica, 
Barceló, núm. 7, celebrarán una Asam-
blea las Empresas nacionales de servi-
cios regulares de automóviles, convoca-
da por las Cámaras de Transportes Me-
cánicos de Madrid y provincias. Autobu-
ses, Tranvías , Ferrocarriles y otras en- |g'10nal 
tidades. celebrar un concierto en esta capi-
i - J J i r- D * 1 en ^onor 'a f'r>lonia montañesa a 
L a co r r ida de la Cruz K o j a su regreso de Sevilla, hacia los días 17 
• o 18 
E l día 17 del actual, y patrocinada • j 
por su majestad la Reina, se celebrará! Consejo de guerra 
RoJa| 
esta: 
POR 
M o n a M a r i s 
que canta en castellano 
A n t o n i o M o r e n o 
I 
W a r n e r B a x t e r 
T O D O S L O S D I A S 
g r a n é x i t o e n 
R e a l C i n e m a 
d e l a m a r a v i l l o s a 
p e l í c u l a s o n o r a 
L A C A N C I O N 
D E L C O S A C O 
E s t r e n o d e l a i n t e -
r e s a n t e p e l í c u l a 
L U N A O E M I E L 
P O R 
P O L L Y M O R A N 
F I N D E F I E S T A 
p o r l a g e n t i l y e x -
q u i s i t a a r t i s t a , f a -
m o s a e s t r e l l a 
d e v a r i e t é s 
C O N C H I T A 
P I Q U E R 
D E B U T 
d e l g r a n a r t i s t a d e 
v o z p o t e n t í s i m a 
(EMULO DE AL JONSON) 
B O B F 1 S H E R 
la corrida a beneficio de la Cruz 
española organizada anualmente 
Insti tución. 
Los toros, que pertenecen a la gana-
dería de don Florentino Sotomayor, de 
Córdoba, el cual ha seleccionado para 
esta fiesta seis magníficos ejemplares, 
serán lidiados por los afamados diestros 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer se 
verificó en la Cárcel celular un Conse-
jo de guerra contra el paisano Luis Pa-
zos Vacani, "el Calafate", acusado de 
robo en edificio mili tar . 
El Tribunal fué presidido por el te-
niente coronel del Rey don José Saave-
V a l e ñ c i a T l T ^ ^ actuaron de vocales los capitanes 
don Carlos Girón, don José Navarro, don 
Carlos Lume, don Antonio Rodríguez 
Díaz y don Jesús Alvarez Rodríguez, y 
el vocal ponente, el teniente auditor don 
_, , ^ , , ' . TT . Pedro Rodríguez Gómez. En el Colegio de Médicos dió anoche Actuó de el tcniente auditor don 
P rob lema m é d i c o social 
de Marruecos 
José María Tejerina, y de defensor, el 
capi tán de Caballería don Juan Aisa. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
una conferencia don Pedro Caballero, 
¡acerca del tema "Problema médico so-
cial del Marruecos español". 
A l final de la conferencia denunció el 
i lamentable estado del manicomio, asilo ; : ; 
y lazareto de Tetuán, que depende de, Estado general.—Contmua exper raen-
las autoridades médicas. No se dan fa- t * ^ 0 una ligara mejoría el estado at-
unidades para la Visita, pero él togró ^ f é r f e o en el Occidente europeo; sin 
I entrar y vió el lamentable estado en embargo, se han registrado ayunos 
que se encuentra: viejos, niños, muje- p a c e r o s de poca intensidad en la Pen-
ires y hombres mezclados de mala ma-|1Ilsula ihenca. 
¡ñera: E l asüado, junto al que padece! A los agr .cuUor^ . -Aimque el t.em-
I enfermedades horribles o contagiosas. X P 0 me3ora' aUT1 800 Probables los a&ua-
la entrada un montón de inmundicia, iceros torra* 
Los locos, sujetos con cadenas, y lle-j 
van pesadas argollas al cuello, sin po-,^ . . 
Lluvias recogida ayer en España.— 
derse mover de sus mazmorras 
un pan y un cán ta ro de agua. El con-
ferenciante presenta proyecciones para 
corroborar sus asertos. 
Declara que esto no puede consentir-
lo una nación que va a llevar la c iv i l i -
zación y el amor, y pide que se tele 
Comenly Vitoria, 6; Barcelona y 
Valencia y Huasca. 3; Palma y Guida-
lajara, 1; Santander. 0,2; Madrid, Va-
lladolid y Zaragoza, inapreciable. 
Otras notas 
grafíe al gran visir pidiéndole la destl 
tución del bajá de Tetuán. y anuncia Plaza 
que se dir igirá al Rey para que se pon-
ga término a situación tan oprobiosa e 
inhumana. También demanda del Go-
bierno la formación de una Comisión de 
médicos y hombres jurídicos para que 
cooperen al mejoramiento de la Higie-
ne y Sanidad en el Protectorado español. 
Antes hizo un estudio sobre el esta-
do de la Higiene en Marruecos español, 
comparativamente al régimen del Ma-j 
rruecos francés. Lamentó que la orga-
nización central no sea presidida por! 
médicos, y la falta de laboratorios en I 
relación con las enfermedades tpicas 
de la zona. También propugnó que la1 
Escuela de enfermeros indígenas se ins-
tale en el Protectorado y que entren 
en mayor proporción en Marruecos loá 
médicos civiles. 
Ensalzó la obra del médico, tan atra-
yente para el indígena y tan eficaz pa-
ra la misión de E s p a ñ a en Marruecos, 
i Hizo un elogio del Hosp tal de la Cruz i • 
¡Roja de Lara he, y muy especi^lmen | 
. D i a b é t i c o s 
de 
Prueben ustedes cho-
colate " R O M E R O " 
España, 5. Teléfono: 14954. 
AGUAS V BALNEARIO DE BETEÜI 
15 de junio a 30 de septiembre. Solirí-
tense prospectos a Roldós-Tiroleses, Al-
calá, 38. Madrid. 
" L A F U M A " 
CERCEDILLA (Mndrld) 
Médico director: A. de Laninagfl 
Pensión completa. Incluida as,.:*p-i-
cia médica, de SO a 50 peseta*. 
Oficinas en Madrid; 
\LFONSO X I I , 44-—Teléfono 16704 
: : • :TÍ Í T T ' ! T r r r r j . r i L L i i ' ; ' i 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Concierto de Lázaro 
Hipólito Lázaro dió anoche un con-
cierto en el Palacio de la Música, anun-
ciándose en los programas como "el me-
jor tenor del mundo". Es indudable que 
cuando así lo afirma, hab rá oído a to-
dos los tenores que existen en nuestro 
planeta. Lázaro es el prototipo del te-
nor de ópera italiana, y, por tanto, lo 
más lejos posible de un artista de con-
cierto. Esta circunstancia le ha obliga-
do a confeccionar un programa inte-
grado por arias de óperas y canciones 
de poco nivel art ís t ico. El hecho se 
produce con frecuencia cuando ac túan 
divos o divas, y no hemos de ex t raña r -
nos de ello. "Fausto", "Africana", "Hu-
gonotes", "Bohemia", "Tosca", y hasta 
"Doña Francisquita", desfilaron en el 
concierto de Lázaro, alternando con 
otras romanzas y canciones de tiple l i -
gera por Pilar Duamirg, excelente ar-
tista, m á s que por su voz, por la ex-
quisita musicalidad de sus interpreta-
ciones. 
Lázaro tiene una s impát ica cua-
lidad, y es que da la cara. Naturalmen-
te cuenta para ello con grandes facul-
tades vocales, con exceso de faculta-
dea a veces. Podrá discutirse su mane-
r<i de interpretar, pero allí todo es ver-
dad; no hay el menor truco, ni false-
tes, n i filadlos interminables. Las dos 
mejores obras del concierto fueron ias 
que menos se aplaudieron; me refie'-o 
a la romanza de "Sonámbula" (can-
tada por la Duamirg), y "La flor", de 
la ópera "Carmen" (interpretada por 
Láza ro ) . Es que las ovaciones anoche 
estaban en razón directa con a eátri-
der.ola W sonido. Ai terminar la VT'.-
mera parte, fué tan grande la ovación, 
que Lázaro, dirigióse al público, y dijo, 
como lanzando un reto: "La Pira", de 
" E l trovador", en "do" mayor". Y, 
efectivamente, en "do" mayor !a can-
tó proaigai.do los agudos con su ha-
bitual valentía. En resumen, el concier-
to de Pipo^to Lázaro fué, como todas 
sus manifestaciones ar t ís t icas , un alar-
de de facultades, de resistencia, y, en 
ocasiones, una muestra de finura. Agra-
dezcámosle la ausencia de efectos dul-
zones, los que tanto prodigan los te-
nores de ahora, 
J . T . 
gall, 13. Empresa S. A. Q. E. Teléfono CINEMA ETJTIOPA (Bravo Murlllo, 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R E A L CINEMA.—"Tarakanova" 
En sesión privada se pasó ayer tarde 
esta in teresant í s ima película de ambien-
te ruso. A lo largo de su desarrollo se 
notan las diversas influencias francesas, 
alemanas y rusas, todos los grandes ele-
mentos empleados en esta verdadera 
obra maestra de la c inematograf ía eu-
ropea. 
Una t rama Interesant ís ima, con rai-
ces en la historia de Rusia, desarrollada 
con pujante vitalidad, emoción e Inte-
rés, enriquecida con gran boato de fo-
tografía, e interpretada a conciencia por 
todos los actores que en ella intervie-
nen, eso es, en resumen, "Tarakanova". 
De ella nos ocuparemos con más deten-
ción en el día de su estreno. 
O. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Esta tarde can ta rá la admirable co-
media musical de Jiménez y Moreno To-
rroba, "Mar ía la Tempranica", el me-
jor terceto conocido: Felisa Herrero, 
Sagi-Barba y Baldrich. Por la noche 
"La Rosa del Azafrán", el éxito de la 
temporada. 
Shanghai 
Todos los elogios prodigados a' "Shan-
gai" por don Jacinto Benavente los con-
firma diariamente el público madrileño 
con sus aplausos. 
Hoy, y todos los días, "Shanghai", tar-
de y noche. Teléfono 10525. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy, domingo, a las cinco de la tar-
de, seis toros de los señores Hijos de 
don Victoriano Angoso, de Salamanca. 
Espadas: Victoriano Roger ("Valen-
cia I I " ) , Marcial Lalanda y Manuel Me-
jías ("Bienvenida")^ 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
CALDERON (Atocha, 12).—6,45, María 
la tempranica, por Felisa Herrero, Sagi-
Barba y Baldrich. —10,30, La rosa del 
azafrán (7-6-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30, 
Lo m©?or de Madrid.—A las 10,30, Lo 
mejor de Madrid (12-6-030). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,30 y 10,30, La mujer 
desnuda. 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Cotilo. 
45).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30, 
Satanelo (éxito grandioso) (11-5-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326). — Compañía Velasco.—A las 6,45 
Las bellezas del mundo (butaca, cinco 
pesetas; ídem de entresuelo, dos).—A las 
10,45, ¡Morena y sevillana! (butaca, cin-
co pesetas) (5-6-930). 
COMICO (Mariana Pineda^ 10).—Com 
paía Teatro Americano.—A las 7 y 10.45 
Shanghai (la obra mundial) (31-5-930). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1 )— 
Manrique Gil.—A las 4, 6,45 y 10,30, ¡La 
hija de Juan Simón! Gran cuadro fla-
menco por todos los "ases" (25-5-930). 
PAVON (Embajadores, 1).—Compañía 
de gwierj chico.—A las 5,30, La marcha 
de Cádiz.—6,45. La revoltosa y Las cor-
sariag.—10.30, E l santo de la Lsidra y 
Las corsarias. 
FUENrAF'17 A L . — Compañía Eugenio 
Casáis.—i, 6,30 y 10,30, Los de Aragón 
y Los claveles (éxito grandioso) (17-4-
927 .̂ 
CINE AVFNIDA (Pi y Margall. 15 
E-r-pr- i S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 4,30. Diario Metro. Un ascensor 
moderno. Fin de fiesta por Loa 8 vaga-
bundos de Nueva York.—A las 6,30 y 
10,30 Diario Metro. Un ascensor moder-
no. E l lobo de Wall Street (George Ban 
crof). Fin de fiesta por Los 8 vagabun 
dos de Nueva York. r\ 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel IT). 
A las 4 30, 6,30 y 10,15, Maridos juerguis-
tas (múda>. Metrotone (sonora). E l más 
bailarín (dibujos sonoros). La canción 
del ooc-.C» Grandioso " 
^ P A L A C I O ' D E L A PRENSA (Plaza 
dp Callao 4) y PRINCIPE ALFONSO 
?Génova m - A ^ 4.30. 8 30 y 1030, 
Actualidades Gaumont. El pobre marida 
Sublime sacrificio. Miss America, por 
Anny Ondra (it-MjfrK 
CTMM D E L CALLAO (Plaza del Ca 
llao Telefono 95801).-4.15. Noticiarios 
sonoros 
y 10,30. Leon«s 
Fox La paloma. Popurrí.—6,30 
a bordo. NoticiRilo* so-
16209).—A las 4,30, Noticiario Fox. Fie-
ras feroces (Conejo Blas). Vieja hidal-
guía.—A las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
La tardo dol ^ o ^ i m Chrht i (Raquel Me-
Uer). Fieras feroces (Conex» Ela*?). Vie-
ja hidalguía (Mona Maris, Antonio Mo-
reno y Warner Baxter) (13-6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
3. A. G. E.).—A las 4,30. Revi«ta Para-
mount. El juez de guardia, líl lobo de 
Wall Street).—A las 6,30 y 10,30, Revista 
Paramount. E l juez de guardia. Hijos 
del pecado. El lobo de Wall Street (Geor-
ge Bancrof) (10-6-930). 
MONUMENTAL CINEMA í Atocha, 
87).—A las 4, 6,30 y 10,15, Si las mujeres 
mandasen (muda). Metrotone (sonora). 
Tortil la a la española Mibujos sonoros). 
Aguilas, grandiosa película sonora de 
aviación (15-5-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Un joven desventurado. Jugan-
do y amando (Nancy Drexell) y Llamas 
(Olga Tschechowa). Mañana estreno: 
Señoras, échense alero encima, superpro-
ducción Fox, comedia interpretada por 
la gentil actriz Virginia Wally (20-5-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 307Q« Contaduría).—A las 6.15 
y 10,15 norhe. iAgua va! (cómica). 
La araña de oro (Andrée La Fayette). 
De padres a hijos (Sue Carol y David 
Rollins). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 17571).—A las 4, Noticiario Fox. 
El teatro siniestro.—A las 6,30 y 10,30. 
Entre dos mujeres (Paulina Starke y 
Norman Kerry) . E l tentro siniestro (Lau-
ra La Plante) (30-4-030). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 4, 6.30 y 10,30, gran éxito de la 
opereta vlenesa de gran espectáculo Ca 
sados en Hollywood. Partitura musical 
del famoso compositor Oscar Straus. Un 
coro de 60 voces, una comparsa de bal 
le de 100 paralas y una orquesta sinfó 
nica de 70 profesores (18-2-930). 
CINE DOS DE MAYO (Esníritu San-
to. 34. Empresa S. A. G E. Teléfono 
17452).—A las 4, Diario Metro. E l teatro 
siniestro.—A las 6,30 y 10.30. Diario Me-
tro. E l chico del clavel (Dougla*? Mac 
Lean). E l teatro siniestro (Laura La 
Plante) (30-4-930). 
CINE CHUECA (Plaza de Chamberí, 
4).—Tres secciones: 4, 6,30 y 10.30, En 
el reino de los hielos. E l primo del pue-
blo. E l batelero del Volga (éxito gran-
dioso) (20-5-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 
126. "Metro" Alvararto).—A las 4,30, 6.30 
y 10,15, la película Un marido para dos 
y despedida del gran iluHoiista D'Enri 
CIRCULO BELLAS ARTES. — Pio-da 
organizada por la Mutualidad Artística. 
Hoy domingo, a las 6,30, sesión cinema-
tográfica. Localidades para socios y sus 
familias, en la contaduría del teatro 
(pi-jnta baja). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A la-i 4 tn.rde (esppclal). Primero, a re-
monte: Trigoyen y Zabaleta contra Abre-
go y Vega. Segundo, a pala. Araquistain 
y Ochoa contra Solozábal y Bcgoñés H I . 
Tercoro, a pala: Badiola y Abásolo con-
tra Zubeldia y Perea. 
LOS D E L LUNES 
CALDERON (Atocha, 12).—6,45, La 
rosa del azafrán.—10,45, María la tem-
pranica, por Felisa Herrero, Sagi-Barba 
y Baldrich (7-6-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A los 10,30, 
Lo mejor de Madrid (12-6-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya—A las 6,30, La mujer desnuda. 
A las 10,45, La malquerida, 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—A las 6,45 y 10,30, Satanelo (éxito 
culminante) (11-5-930). 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).— Compañía Velasco.—A las 6,45, 
Las bellezas del mundo (butaca, cuatro 
pesetas; ídem de entresuelo, 1,50).—A las 
10,45, ¡Morena y sevillana! (butaca, c in 
co pesetas; ídem de entresuelo, dos) (5 
6-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
paía Teatro Americano.—A las 7 y 10.45, 
Shanghai (la obra mundial) (31-5-930). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1) — 
Manrique Gil.—A las 6,45 y 10,30, ¡La 
bija de Juan Sim^n! n —^ niqdro fla-
menco. Debut de Niño de Caravaca, Niño 
de Sevilla y Ramironte (25-5-930) 
PAVON (Embajadores, 1).—Compañía 
'le género chico.—A las 7.15. La revol-
tosa.—A las 10,30, La marcha de Cádiz 
y Las corsarias. 
FUENCARRAL. — Compañía Eugenio 
Casáis.—6,30, Los de Aragón y Los cla-
veles.—10.30. E! rnesón de la Florida 
(estreno en e**c fiwátr^l (17-4-927). 
CKrE A V E N I D A (Pi y Margall 15. 
Empre. a S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. Mala 
pesca. Luna de miel (Polly Moran). Fin 
de fiesta por Rob Fisher (émulo de A l 
Jonson) v la cebrada estalla cíe la can-
ción Conchita Piquer). Mark (excéntri-
co intermediario). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel H ) . 
A las 6,30 y 10,15, Cosas del cariño (mu-
da). Metrotone (sonora). E l más^ baila-
rín (dibujo sonoros). La^ canción del 
cosaco Magnífica producción sonora ru-
sa de gran éxito (14-6-930)-
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) v FRI^^TPE ALFONSO 
(Genova, 20).—Á las 6.30 y 10,30, Enci-
clopedia Pa thé . Un "as'' de ocasión. 
Guantes de piel, por Conrad Nagel y 
Lois Wilson. Guerra a los hombres (es-
treno). 
CINE D E L G/»T,TAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95S01).—6,30 y 10,30, Leo-
nes a bordo. Noticiarlos sonoros Fox. La 
paloma (dibujos sonoros en español). Po-
purrí ("f i lm" 100 por 100 sonoro, por los 
princ'oales artistas de la Fox) '"'0-6-930). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10.30, Noticiario Fox. 
La tanle del Corpus Christi (Raquel Me-
ller). Fieras feroces (Conejo Blas). Vie-
ja hidalguía (Mona Maris, Antonio Mo-
reno. Warner Baxter) (13-6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, Revis-
ta Paramount. Knock-out (Vera Rey-
nolds y Jack Delaney). E l caso Bella^ 
my (Leatrfce Joy). Sección de noche, bu-
taca, 1.00 pefeta. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Mlss Améri-
ca (comedia muda). Metrotone (sonora). 
Tortilla a la española (dibuios *onoros). 
La batalla de Par ís , magnífica película 
sonora, por Gertrude Lawrence (estreno) 
(7-6-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6.15 
y 10,15 noche. Un joven desventura^ 
do (cómica). E l rey de la pista (Mary 
Carr y Patsy Ruth Mil ler) . Jugando y 
amando (David Rollins y Nancy Dre-
xell) 
CINEMA ARGUELLES (Marquée de 
Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 17571).—A lae 6,30 y 10.30, Noti-
ciflr»" Fox. Se venden oajfas baratas. E l 
patriota (Emmil .Tannings) (28 3-930) 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 6.30 y 10,30, gran éxito de la ope-
reta vienesa de gran espectáculo Casa-
dos en Hollywood. Partitura musical del 
'amoso compositor Oscar Strausa. Un 
coro de 60 voces, una comparsa de bai-
le de 100 parejas y una orauesta sinfó-
nica de 70 profesores (1S-2-930). 
CINE DOS D E MAYO (Esníri tu San-
to. 34. Empresa S. A. G E. Teléfono 
17452).—Lunes popular.—DUrio Metro. E l 
chico del clavel (DouglM Mac Lean). El 
teatro siniestro (Laura La Piante). Bu 
taca. 0.40 (30-4^930). 
CINE CHUECA (Plaza de Chamberí, 
i).—Lun*»« ponuiar. Ultimo día.—A laR 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,30 y 
10,15, E l diarlo de Niñón y Oriente, por 
Lon Chaney (9-5-930). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Zubeldia y Abásolo con-
tra Azurmendt I y Pérez. Segundo, a 
pala: Fernández v Ochoa contra Badio-
la y Amorebieta I . 
(El anímelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entro paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica^ 
ción en E L DEBATE de la crí t ica de 
la obra.) 
M I N T O N S C H I N A 
Mitima semana de la liquidación de vajl 
lias y cristalerías. 
Muebles sevillanos y de roble 
Aparatos de ahimbrKdü 
Grandes rebajas. ZORRILLA, %, 
Frente a los Luises. 
REUMA. ARTRITISMO, CATARROS 
Cura Ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a n é s 
Informes: Dirigirse directamente 
TERMAS PALLARES ALHAMA 
DE ARAGON 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.-MADR1D 
JOSE - MALAGA 
Por su clima y privilegiada situación, 
Ideal para 
Enfermedades nerviosas y mentales 
HERMANOS DE SAN JUAN D E DIOS 
H E R N I A S 
V A R I C E S - H E M O R R O I D E S 
Tratamiento por Inyecciones 
Doctor VEAS.—Hortaleza, 87.—3 tarde. 
"Cortijos y Rascacielos 
Revista de Arquitectura. Aparecerá 
en breve 
130 mi l pies, en el 
ensanche del barrio 
más distinguido de Madrid, a continua-
ción de calle primer orden, vendo a ra-
zón de pesetas 2,60 pie y al contado. No 
se contestará a Intermediarios. Escri 
bld: L. V. Apartado 9.084. 
I N D I S P E N S A B L E S 
• tu lanviliM T da absoluta oecesida* 
para h» viajero» y hembra de negocios, 
•egún afirman los más notables médicos 
d« todo el mundo son los 
S A L I C I t A T O S 
-de VIVAS PEREZ, que curan rápld» 
' menta toda cías* de vómitos y diarrea! 
de los tukoSi de tos viejos, de los niñoi 
y de tas embarazadas, cólera, tifos, di-
sentería, catarros y úlceras del estómago. 
j 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicinar Ensayar 
dos y recomendados en los hospitales y 
por la CeneHceacia Municipal de Madrid 
ADOPTADOS DE REAL ORDEI 
poi los- Ministerios de Guerra y Marina» 
previo informe de la Junta Superior Fa» 
eultativa de Sanidad Han merecido la 
tru? de segunda clase del Mérito Militar 
V la de tercera clase del Mérito Naval 
De venta en todas tas principales 
farmacias 
Besa 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los Insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
HIJOS DE YBARRA (SEVILLA) 
PROBARLOS ES SU MEJOR RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es- servado 
tar curado. Dr. lllanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
E l a l c a l d e d e C a r a b a n c h e l 
A l t o m u e r e d e r e p e n t e 
Los sustos que dan ios infiernillos. 
Una casa que se desfigura. 
Ayer tarde falleció repentinamente, 
cuando merendaba en un res to rán de la 
Bombilla, don Domingo Mayradan, ca 
sado, propietario, nombrado ayer mismo 
alcalde del pueblo de Carabanchel Al to . 
En la cartera se le encontraron varios 
documentos, entre ellos la real orden 
nombrándole para el cargo, y 250 pe-
setas. 
Gravemente lesionado en choque 
de "autos" . . . 
En la calle de Rodríguez San Pedro, 
el automóvil 11.710 AL, del servicio pú-
blico, conducido por Francisco Prada 
Fernieles, de veintiséis años, domicilia-
do en la calle de Almansa, 25, chocó 
contra el coche mil i ta r 289, que condu-
cía el soldado Santiago Simón Pérez, 
Francisco Prada resultó gravemente 
lesionado. 
L a fortuna de una mendiga muerta 
en accidente 
Ayer se ha abierto el baúl, propiedad 
de la anciana Carmen Cambrón ero, que 
murió víc t ima del hundimiento de las 
casas 48 y 50 de la calle del General 
Ricardos, durante los pasados tempora-
les y que estaba depositado en la Ins-
pección sanitaria de la carretera de Ca-
rabanchel. Se han encontrado CD él 118 
duros, en monedas, con el busto de Ama-
deo, cantidad que ha sido entregada a 
la hermana y sobrina de la mendiga. 
Fuego en un convento 
A mediodía de ayer en él convento de 
la Orden Trini tar ia (Lope de Vega, 18) 
se declaró un pequeño fuego al pren-
derse el paño de un altar. 
Las llamas fueron ráp idamente sofo-
cadas por los bomberos del Parque de 
la Dirección. 
O T R O S SUCESOS 
Atropello,—En la calle de Santa Isabel 
el automóvil 31.545 M., conducido por Ce-
ledonio López Bautista, de veinticinco 
años, que vive en Cabezas, 30, atrepelló 
a Ezequiel Bravo del Rjo, de treinta y 
ocho años, domiciliado en Doctor Fcrir-
quet, 25, y le causó lesiones de pronós-
tico- reservado. 
Los infiemillos.—A consecuencia de ha 
berse inflamado un infiernillo de alcohol 
se produjo un pequeño incendio en la 
calle de Fernando el Católico números 
34 y 36. Las llamas prendieron los ense 
res de la habitación. 
Acudieron los bomberos del Parque 
cuarto y apagaron el fuego, antes de que 
adquiriese mayores 'proporciones. 
Pared qu© se derrumba.—En la casa 
número 19 de la calle de Tjziano, ee 
derrumbó una pared mediaijera, y cayó 
sobre otro muro. No se registraron des 
gracias. 
Los bomberos apuntalaron la casa pa-
ra evitar nuevos derrumbamientos. 
Calda.—Sabina Sánchez Afartín, de 
cincuenta y dos años, se cayó casualmen-
te en su domUuiio, calle de Bravo Muri 
lio, 15, y sufrió lesiones de pronóstico :e-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a becerrada del Aero 
Ayer se celebró la becerrada que to-
dos los años, a mediados de jimio, ofre-
ANGELA DE L A LASTRA 
cen los aviadores a las muchachas de 
Madrid. 
La plaza estaba llena; en los tendidos 
Balneario de Molínar de Carranza (Vizcaya) 
Cura el reumatismo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari 
ees consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de junio a 15 de octubre. 
C A S A S E R N A 
H O R T A L E Z A 9 
ESTUCHES DHJU 
JO. "CINES". PE-
LICULAS OCASION 
( R I N C O N A D A ) 
A G U / I S D E 
S O B R O 
Y S O P Q R T I L L A 
Afecciones de estómago, hígado, Intes-
tinos y de la nutrición. 
Apertura, el 15 de junio 
Trato excelente. 
Teléfono: Bezgüenda. número 1. 
Depósito: San Mateo. 18. Teléfono, 31590 
¿„ 11, r Mioma fdlbuioa sonoros iunp
lloros P"̂ .". p o ^ r r i r ' f l l m ' ' 100 630 * 1080- En e, " i n o de ZST^ST K i^cipalTs a r t i s l L de El primo del pueblo y El b; 
« \ MI • aSm I Volga (éxito grandioso). Bu 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar- Anfiteatro, 0,40 (20-5-930). 
i 
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E s p a ñ o l e a l 
P a r q u e d e a t r a c c i o n e s 
/ ^ u á n d ó dejamos de ser niños?.. |Qué difícil 
sería contestar a esta pregunta dentro del 
Parque de Atracciones de la Exposición de Bar* 
ceionaj Muchachitos de pocos años apuntando 
a un blanco con aire de viejos cazadores; jóvenes 
que con sus risas y gritos llenan de alegría (a 
Montaña Rusa, la barraca del Asno Salvaje, la 
de la Cascada... Hombres ya maduros que no 
aciertan a resolver un problema tan Infantil como 
el de un Laberinto- Diríase que allí, en el Par? 
que de Atracciones de la Exposición, se han tro-
cado los papeles y todos juegan a ser lo que 
cada uno quiere: hombres los niños, y niños los 
hombres. Y en esto consiste el mayor encanto 
de este rincón de la Exposición de Barcelona, el 
menos serio, el menos práctico, y, por elfo quizá, 
el mós agradable... 
BarrtloM, por í mUma, merece y lustffl-
ca un viaje y uno estando. Barcelona es 
uno de IOJ mé$ bellos ctudada del mun-
do, con un corécter quizá único: el de ofre-
cer uno Igual importancia en múltiples ai* 
pector Indurtrlas, comercio, tráfago, tlplt-
mo, aires modernos, ambiente cosmopo-
lita, hermosos alrededores, elimo Ideol.., 
¿Cuál de estw coroctcrístlcas volé más que 
las otros en esta hermosa dudad? 
V I S I T A D l a E X P O S I C I O N d e B A R C E L O N A 
BLANCA SAGAST1ZABAL 
de sombra casi todos los ocupantes eran 
mujeres, mejor, muchachas, presidiéndo. 
las en el palco real el infante don Jai-
me y en palcos al lado cuatro mucha-
M A T I L D E ESCORIAZA 
chas con man tón y peineta de las que 
no se dicen flores, porque han tenido la 
gentileza de dar sus retratos para pu-
blicar y... no hay m á s que verlas: A n -
m 
P I L A R DESPUJOLS 
gellta Lastra, Blanquita Sagast lzábal , 
Matilde Escoriaza y Pi la r ín Despujols. 
De la corrida diremos que don Juan 
Gallardo estuvo superiormente en su p r i -
mero, del que tuvo el pundonor de no 
cortar la oreja, y muy bien en el se-
gundo. J iménez mereció la oreja de su 
becerro, y Joaquín Mar t ín demostró co-
nocer como un maestro el arte de to-
rear. 
Como final, don Jesús Borlado hizo 
reír en su toreo cómico, en el que fué 
lo menos cómico, algunos aceptable^ ba-
tacazos. 
Incansables, sobre todo por las carre-
ras que hubieron de darse, los subalter-
nos; es decir, capitanes aviadores A n -
tonio Nombela, José Max Ganunde, José 
Mar ía Ibarra y otros, así como los her-
manos Fuentes Bejarano y Gitanlllo de 
Triana que ayudaron en la dirección del 
espectáculo. 
E l desfile, que comenzó a las seis y 
media, resultó brillantísimo, y la gente 
salió complacidísima de este festejo ya 
tradicional. 
Fiesta en la Embajada 
de Portugal 
E n la embajada de Portugal, ee ce-
lebró ayer, con motivo de la estancia 
en E s p a ñ a de un grupo de oficiales de 
Caballería, de ejérci to portugués, que 
se vió honrada cen la presencia del 
infante don Femando y de su hijo el 
infante don Luis Alonso. 
E l recitador González Marín, dijo, 
c&ntó y a ú n bailó, hermosas poesías, y 
Ofelia de Aragón, en tus iasmó a loe 
concurrentes con sus jotas, canciones 
y un fado que hubo de repetir. 
En uno de los Intermedios se sirvió 
a los invitados una espléndida cena 
fría. 
Asistieron el embajador de Francia, 
ministros de Japón, Rumania y Santo 
Domingo, y secretarios de Cuba, Polo-
nia, Brasil y Japón, y todos con sus 
señoras. 
Ministro de Estado, duque de Alba, 
duques de Sevilla e Infantado; mar-
quesas y marqueses de Bóveda de L i -
mia, Bellam&r, Torremllanos, Falces, 
Guad-el-Jelú, Bedmar, Vlnent Vald 
iglesia y Tenorio; condesas y condes d 
Bailón, Bárcena, Fuente Blanca y 
Uarea; vizcondesas y vizcondes de E*» 
Villandranlo y Santa Clara de A-n^ 
lio. ne<3i" 
Señoras de Mlláns del Bosch, BO*B 
Pardo, Ostos de Flores, etcétera, y siü 
floritas de Colel y Trobo, Ponte, A"^^ 
Borbón, Cabanillas, Müáns del Bor* 
Riestra, Robles, Mascaré , Girardelll 
Manella, Le Dieu, Amézaga, Morel, Sa! 
gredo, e tcétera . 
Generales Losada, Goded, Bereng^g. 
Klrpatr ich, Barrera, etcétera. Señoreé 
Casa-Valinte, Prats, Sangró, Fernán! 
dez, Alcalde, Spotomo, López IzquieÑ 
do, e tcé tera . 
Los embajadores de Portugal, gefio. 
res de Mello Barreto, auxiliados po» 
el ministro señor Franga Rascímlento 
secretario y señora de Rebello de Si^ 
va, agregado y vizcondesa de Bores <b 
Silva y demás personal de la Legación, 
hicieron los honores, amabUIsimame^ 
te. 
Una fiesta en 4 
Hipódromo 
E l próxtano viernes, d ía 20, se celft, 
b r a r á en el Hipódromo una arlstocri. 
tica fiesta. 
En éste se Ins ta la rá un salón para té 
y meriendas, que servi rán las señorl. 
tas María , Tr in i y Cannen Jura Real' 
Mayaya y Mar i Lola Linlers; Mari* 
Blanca y Carmen Topete; Laura Sala, 
zar, Marichu Polentinos, Conchita Sala, 
zar, Concha y Carmen Rivera, Dolo, 
res, Pilar y Mar ía Casani, Rosina, Eli. 
sa y Anichu Rivera, Isabel y Manoli-
ta Cabanilles, Fernanda Silvela, María 
y Pilar Torre Ocafta, Carmen y Paa 
Penalva, Belén y Totó Amézaga, Ha^ 
ría Pidíd y Sancho, Carmen y Pituca 
Heredia, Mercedes Morenes y Carvajal, 
Josefina Samaco, Mercedes y Carmen 
Elío, Carmen Morenes, Nena Bemales 
Pitu Tordesillas, Mar ía Teresa Aguilar 
de Ynestrillas, Carmen y Amparo Pé. 
láez, Carmen e Irene Mora, Joyes y 
Carmen Soriano, Margot Annendáred, 
señoritas de Lardies, Layus, Zuazo, Ro-
bles, Zubiría, Vallellano, etcétera, diri-
gidas por Mar ía de Cárdenas, condesa 
de Campo Alange y marquesa del Sal-
tillo. 
Para loa Jóvenes h a b r á una "gimk. 
hama", cuya preparación corre a cargo 
de la duquesa de Mandas y María Lui-
sa Prado Ameno, además de otros 
atractivos, como fotografías al minuto 
y subasta de perros. 
Además , Amparo y Mercedes Sa-
trústegui , y Blanca, María y Carmen 
Topete, preparan en secreto varios nú-
meros que causa rán grata sorpresa a 
ios asistentes. 
La condesa de Aguilar y la marquesa 
de Amboage, ofrecerán a los niños nú-
meros de especial atracción, entre otros, 
teatro Guiñol, premios "a la pesca", ca-
rreras de automóviles de pedales, en 
los que podrán tomar parte todos los 
niños que lleven autos de esta clase, 
y carreras de burros. 
Con todo esto no es de extrañar que 
la fiesta resulte muy concurrida, si ade-
más se tiene en cuenta la baratura de 
la entrada—dos pesetas.— Hasta aüora, 
según nuestras noticias, van repartidas 
ya cuatro mi l invitaciones. 
La Junta que organiza la fiesta es 
la del Apostolado de señoras para el 
mejoramiento moral y material de la 
clase obrera, que forman, como es sa-
bido, l a duquesa de Medinaceli, presi-
denta de la misma; yicepresidentas la 
duquesa de Plasencia y la marques» de 
Amboage; tesorera, la condesa de AjfUi' 
lar; vicetesorera, la marquesa de Ar-
güeso; secretaria, la señorita María de 
Cárdenas ; vicesecretaria, la marques» 
del Saltillo, y vocales la duquesa dfl 
Mandas, la condesa de Campo Alange, 
la baronesa de Satrús tegui , y las se-
ñoras de Cárnica, Avellanosa y Uorfr 
les. 
En casa de la duquesa de Medinace-
l i , a m á s de los muchos que todavía se 
esperan, se es tán recibiendo numeroso» 
y preciosos regalos. 
Bodas 
A las cinco y media de la tarde se 
celebró ayer en la parroquia de Santa 
B á r b a r a la boda de la bellísima señorita 
María Victoria Menor Claramunt, con el 
catedrát ico de Salamanca don Manue. 
Torres López. 
L a novia llevaba traje de crepé s»' 
tén y velo de tu l blanco, con aplicacio* 
MARIA VICTORIA MENOfl 
nes de plata, y el novio vestía de cW 
quet. pedro 
Fueron padrinos el notarlo d0° ^ul' 
Menor, padre de ella, y doña María 
sa Puchol, hermana política del CjHjJ 
yente. Bendijo su unión don Jo»6 ^ 
rres García, párroco de Leganés y 
del contrayente, y ac tuó en r«Pr^a r j . 
ción del juez don José Menor 
munt, hermano de la desposada. Bj9 
Firmaron el acta por él, don A ^ p j , 
Puchol Camacho, don Tomás Góm.e 3 y 
ñán, don Antonio M a r í a de Agu» ^ 
don Valeriano y don Miguel ^^[T ¿ofl 
pez, sus hermanos, y por la nov»** ^ 
Vicente Mar t ín Arias, el geaer*L d« 
Juan Zubia, don Ildefonso ^ ^ ¿ Q I Í 
Prado, don Alfonso Fanjul v fit 
Pedro del Río y Soler de Cornelia 3 
hermano don Luis Menor. 0}y 
Los numerosos invitados fueJ0y jo' 
sequíados con un espléndido té > ^ 
novios han salido para Sevilla, Gr»^ 
y el extranjero. . M Í ' 
—En la vi l la de Móstoles se cei ;;} 
rá hoy 15 la boda de la bella sei ^¡j 
Natividad Olías con el p r o p i e t ^ ' ^ i ' 
Ensebio Rodríguez Manzano. ^ ^ 
rá la unión el cura párroco o 
Fernando, hermano del novio. H ¡fl 
mero«os Invitados serán obsequiad yi-
un banquete. Deseamos al nuevo 
monio muchas felicidades-
JIADKID.—Aflo XX.—Núm. 6.520 
E L D E B A T E ( 7 ) Domingo 15 de junio de 19*0 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
C O I M A HÍSPANO m m m DE 
E L E C I C I Q U O , s. A. 
Se pone en conocimiento de los seño-
res Obligacionistas de esta Compañía 
23,867 dr¿cmas'( 1.29 ^5/8;' florines. ^ ; a Partir del día primero de julio 
COTIZACION DE MOX12ÜA EN 
BILBAO 
BILBAO, 14.—No oficialmente se ha 
cotizado hoy la moneda extranjera «ai. 
francos, 33,37; libias, 41,25; dotares, 6M. 
BOL8A DE BElvLIN 
Cotizaciones del cierre de' día 14 
pesetas, 49,05; dólares, 4,191; libras, 
«0 3(55; francos franceses, 16,45; ?'dem sui-
z09 81,20; coronas chocas, 12.43; cheli-
nef' austríacos, 59,14; liras, 21,955; peso 
areentino, 1,56; milrei^, 0,474; Deutsche 
Unu L)»*contó. 138,25; Dresdner, 140; Dra-
natbank, 223,50; Commerzbank, 148,75; 
Reichsbank, 276,75; Nordlloyd, 110,75; 
Hapag, HO; A. E. G., 157 50; Siemens-
halske, 236,50; Schukert, 171,25; Chade, 
331; Bemberg, 107,25; Gianzstoff, 124; 
Akú, 92,25; Igfarben, 165,50; Polyphon, 
254- . 
BOLSA DE M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 14.) 
Pesetas, 226; francos, 74,82; libras, 
92,76; marcos, 4,56; francos suizos, 
369,94; dólares, 19,08; peso argentino, 
16,24; milreis, 227; renta 3,50 por 100, 
69J7; consolidado 5 por 100, 81,10; Ban-
co de Italia, 19,80; ídem Comercial, 
1418; ídem Crédito Italiano, 811; Lloyd 
Sabaudo, 263; Fiat, 355.50; Marconi, 200; 
Gas Torino, 230; Eléctricas Roma, 791; 
Metalúrgicas, 173,50; Edison, 735; Mon-
tecatini, 290,50; ChaUllón, 253; Ferro-
carril Mediterráneo, 710; Pirelli, 205. 
BOLSA DE ESTO COLMO 
Dólares, 3,72 5/8; libras, 18,09 3/4; 
francos, 14,65; marcos, 88,92 1/2; belgas, 
52,02 1/2; florines, 119,80; coronas da-
nesas, 99,70; ídem noruegas, 99.72 1/2; 
marcos finlandeses, 9,38 1/2; liras, 19,55. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones del cierre del día 14.) 
Pesetas, 11,80; libras cheque, 4,85 
13/32; libras cable, 4,85 29/32; chelines 
aufitriacos, 14,11 3/4; francos belgas, 
13,95 3«/4; coronas checas, 2,96 5/8; 
danesas, 26,86 1/4; marcos finlandeses, 
2,52; francos franceses, 3,92 1/2; mar-
cos, 
40,21 1/2; Pengo, 17,49 5/8; liras, 5,23 
13/16; coronas noruegas, 26,76 1/4; 
Zlotys, 11,25; lei, 0,59 3/4; coronas sue-
ca*, 26,85 1/4; francos suizos, 99,38; 
Diñar, 1,77 1/8; Anaconda Cooper, 62; 
American Smelting, 65 1/8; Betheleem 
Ste«l, 87 1/8; Baltimore and Ohio, 105; 
Canadian Pacific, 196 3/8; Chicago Mil -
waukee, 16 1/2; General Motors, 44 7/8; 
General Electric, 72 1/2; Int . Tel. and 
Tels, 48 1/2; New York Central, 165; 
Pensylvania Raihvay, 74 3/8; Radio Cor-
porations, 40 5/8; Royal Dutch, 21; 
Sheel Union Oil, 20 1/8; U. S. Steel 
Corporation, 162 1/2; Westinghouse, 
151 3/4; Woolworth Bullding, 58 1/8; 
Eastman Kodak, 218. 
BANCO D E ESPAÑA 
Situación en 14 do Junio 
ACTIVO.—Oro en Caja: Del Tesoro, 
21.968.894,90 pesetas; del Banco, pesetas, 
2.448.454.447,21; de Cuentas corrientes, 
386.498,82; Corresponsales y Agencias 
del Banco en el extranjero: 34.139.924,83, 
Plata, 716.317.460,30; Bronce por cuenta 
de la Hacienda, 3.164.530,45; Efectos a 
cobrar en el día, 12.281.224,41; Descuen-
tos, 623.071.136,22; Pagarés del Tesoro, 
ley de 2 de agosto de 1899, 89.198.831,45; 
Pólizas de cuentas de crédito, y créditos 
disponibles, 164.103.856,07; Pólizas de 
cuentas de créditos con garantía , y 
Créditos disponibles, 1.049.275.699,84; 
Pagarés de préstamos con garant ía , pe-
Betas, 41.141.613; otros efectos en Car-
tera, 9.018.422,63; Corresponsales en el 
Reino, 6.303.873,69; Deuda amortizable 
al 4 por 100 = 1928, 344.474.903 26; Ac-
ciones de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, 10.500.000; Acciones del Banco 
de Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
Acciones del Banco Exterior de Espa-
ña, 3.000.000; Anticipio al Tesoro públi-
co, ley de 14 de julio de 1891, pesetas 
150.000.(100; Bienes inmuebles, pesetas, 
Í2.005.633.39; diversas cuentas, pesetas, 
2545.400,67; Tesoro público: Por opera-
clones en el extranjero: 5.763.591.535,23. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000.1 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
previsión, IS.OOO.on/v Reserva especia), 
bases tercera y séptima de la Ley de 29 
diciembre. 1921, 16.000 000; billetes en 
clroulación, 4403044550; cuentas co-
rrientes, 798.370.337.48; cuentas corrien-
tes en oro, 347.fi69,13: Depósitos efec-
tivo. 6.72P.R-Í) 07: Dividendos, intereses 
7 otras obliVaciones a pagar, pesotn>-, 
63,514.646,.S«: Ganancias y pérd'das, pe-
setas, 43 43r>.0?4 P?: Tesoro público: pe-
setas. 204.149.447,15. 
gastos, serán remitidas a los señores po-
seedores de Bonos contra entrega del 
talón de canje en uno de los Bancos in-
dicados a continuación: 
En Madrid...». Banco Central, Banco Ur-
quijo. Banco de Vizca-
y a 
En Barcelona. S. A. Arnús Garí. 
En Bilbao Banco de Vizcaya. 
En Bruselas... Banque de Bruxelles, Cas-
sel & C,0 
En Amberes... Banque Céntrale Anver-
soise. 
E n Berlín y 
otras plazas 
alemanas Deutsche Bank und Dls-
conto Gesellschaft. 
En Frankfurt 
S/M Deutsche Bank und Dis-
conto Gesellschaft F i -
líale Frankfurt. 
En Zurlch y 
otras plazas 
suizas Crédit Suisse. 
En Amsterdam Mendelssohn & C.0 Ams-
terdam, Nederlandáche 
Handel-Maatschappij N . 
V., Deutsche Bank und 
D i s c onto Gesellschaft 
Filiaal Amsterdam, Kan 
del Maatschappij H . A l -
be rt de Bary & C.0 
N . V. 
Midland Bank Ltd., Bar-
clays Bank Ltd., J. 
Henry Schroeder & C", 
Baring Brothers & C.0. 
En New York Guaranty Trust Company 
of New York. 
E n B u e n o s 
Aires » Oficinas de la Compañía. 
Madrid, 10 de junio de 1930.—El secre-
tario del Consejo de Administración, Mi -
guel Vidal y Guardioia.—V.u B.0, E l pre-
sidente, Francisco de A. Cambó. 
R E M I T I D O 
nuyeron IBJB necesidades de circulante 
en "Fence" y era muy halagador aho-
rrarse el interés de 6 por 100 por un 
lado; y por otro, la aplicación creciente 
Barcelona, U de junio de 1930 ^ sistema (le racionalización a las fá-
bricas, que tenían la hipoteca del em-
En Londres. 
Señor Director de E L DEBATE. Ma 
dríd. 
Muy señor nuestro: Por tratarse de 
un asunto de Interés público, para que 
éste pueda enjuiciar y ante la negati-
va de "El Liberal" de publicar nuestra 
contestación a sus editoriales de los 
días 29 y 30 de mayo próximo pasado, 
sobre la Industria de log Colorantes, 
que en uso de la ley de imprenta le 
hemos reclamado, damos a la publici-
dad dicha contestación, abusando de 
la benevolencia de usted, que espera-
mos la acogerá en sus columnas, sin 
perjuicio de usar de todos nuestros de-
rechos contra el autor o autores de 
aquella campaña. 
Nos repetimos affmos. a. a. q. e. s. m., 
Fabricación Nacional de Colorantes y 
Explosivos, S. A . — E l presidente del Con-
sejo de Administración, L . Sagnier. 
Barcelona, 31 de mayo de 1930. 
Sr. don Francisco Villanueva Ofiate, 
Director del periódico " E l Liberal". 
M A D R I D . 
Muy señor mío y de nuestra conside-
ración más distinguida: Ante la insis-
tencia de los editoriales de ayer y ante-
ayer en " E l Liberal", en el especial as-
pecto que éste quiere examinar el pro-
blema de los colorantes; y las continua-
das alusiones a "FABRRICACION NA-
CIONAL DE COLORANTES Y EXPLO-
présti to, exigía elemental libertad a ia 
administración social, y así se pudieron 
cerrar fábricas, cambiar maquinaria de 
unas a otras e inutilizar elementos de 
trabajo que se consideraban anticuados; 
en fin, por aquellas razones de orden 
económico pertinentes para modernizar 
la industria. No cabe la pertinaz y ma-
liciosa atribución de las amortizaciones 
rápidas, a los fabulosos beneficios. 
Veamos la formación de la reserva so-
cial y los dividendos repartidos a las ac-
ciones en v i r tud de los beneficios anua-
les: 
Durante los ejercicios 1923, 1924, 1925 
y 1926, no se creó fondo de reserva; y 
de 1927 a 1929, o sea en tres años, se 
pudo atribuir a fondo de reserva la su-
ma de pesetas 308.727, que es la única 
y actual reserva de la Sociedad. Véase 
el balance de 31 de diciembre de 1929 
publicado en la "Gaceta" de 8 de abril 
de 1929. 
E l año 1923 "Fence" no repar t ió di-
videndo por dedicar sus beneficios a 
la amort ización de instalaciones indus-
triales. Los dividendos repartidos en los 
años restantes fueron: 1924, de 5 por 
100; 1925, de 2 por 100; 1926, de 4 por 
100; 1927, de 6 por 100; 1928, de 10 
por 100, y 1929, de 10 por 100, es de-
cir, un dividendo promedio en siete añog 
de trabajo de 5,28 por 100. 
"Fence", además, no amort izó en oca-
sión alguna una sola acción ni esto 
próximo, se proveerá de una nueva hoja 
de cupones a las Obligaciones actual-
mente en circulación. 
Para obtener la nueva hoja de cupo-
nes, libre de gastos, los señores Obliga-
cionistas deberán depositar sus títulos 
en uno de los Bancos indicados a conti-
nuación: 
En Madrid...„ Banco Central, Banco Ur-
quijo, Banco de Vizca-
ya. 
En Barcelona. S. A, Arnús Garí. 
En Bilbao Banco de Vizcaya 
E n Zurich y 
otras plazas 
suizas Crédit Suisse. 
En Bruselas... Banque de Bruxelles, Cas-
sel & C.» 
En Amberes... Banque Céntrale Anver-
solse. 
En A m s t e r-
dam Mendelssohn & C.0 Ams-
terdam, Nederlandsche 
Handel - Maatschappij 
N . V., Deutsche Bank 
und Disconto Gesells-
chaft Fi l ial Amster-
d a m , Handel- Maats-
chapplij H . Albert de 
Bary & C.0 N . V. 
En Buenos A i -
res Oficinas de la Compañía. 
Madrid, 10 de junio de 1930.—El Se-
cretario del Consejo de Administración, 
MIGUEL V I D A L Y GUARDIOLA 
CAMBO. 
Vo B0 E l Presidente, FCO. DE A. 
SIVOS, S. A . " y a las personas que la 
dirijen, nos encontramos en el caso dei68^ Previsío en los Estatutos de la So-
invocar de la manera más formal el de-ície<iad' de mo<l0' <lue es absolutamente 
reoho que nos concede la ley de Impren- falso ^ "Fence" haya amortizado su 
ta. para pedir a usted haga insertar en ^ f ^ ^ ^ f * * * * * 
uno de los números inmediatos, en el tres Veces E1 Llberal 
mismo lugar y forma del periódico la'K*81111161» de los beneficios generales 
presente carta que es la contestación que 
con tanta vehemencia nos exige, lo cual 
no hemos verificado antes, o sea cuando la 
publicación de los editoriales de los días 
1 y 2 de mayo corriente, por considera-
ción personal a usted, pues supusimos 
aquel desahogo periodístico una informa-
ción tomada cerca de un informador in-
obtenidos por "Fenoe" en los siete años 
de existencia: 
Pesetas. 
teresado; y por otra parte quedaban 
perfectamente desvirtuadas por otras 
informaciones publicadas en la Prensa 
de Madrid y de Barcelona, no reñidas 
con la verdad, dejando de lado que el 
Amortización de las cédulas 
beneficiarías 
Idem de las obligaciones 
Fondo de reserva 
Dividendos pagados a las ac-
ciones 
160.000 
2.696.000 
308.727 
2.590.000 
5.754.727 
suma que dividida por siete años, y el 
Poder público ya intervenía, nombran-¡cociente una vez multiplicado por 100, 
do una Comisión informadora que estu-1 dividido por los siete millones de pe-
diara el problema de los colorantes y | setas de capital, representa para "Fen-
ios fabricantes de estas materias se de-|ce" haber alcanzado un beneficio de 
bían ya a ella; máxime cuando éstos: 11,74 p0r 100 qxnul, del que sólo ha 
acababan de ofrecer por escrito al mi-
nistro de Economía poner a su disposi-
ción cuanto con su vida industrial y mer-
cantil se relacionara, incluyendo libros 
de fábrica y de contabilidad, desde su 
fundación a la fecha, a fin de que la 
primera autoridad económica del país ias 
llegado a aquellos accionistas el 5,28 por 
100, o sea a esos industriales que co-
metieron la nefanda acción de concen-
trarse para defender sus intereses y 
aplicar astutamente la racionalización 
a sus fábricas para llegar a consolidr-
0[ 
ELECTRICIDAD, S. A. 
E l cupón A-10 de los Bonos de Renta 
• % de esta Compañía, será pagadero 
a partir del 1.° de julio de 1930, como 
sigue: 
1) Cupón A-10 de los Bonos de Renta 
de esta Compañía convertidos a pesos 
papel argentinos, a razón de 6,75 peses 
papel por cupón o su equivalente al cam-
bio a la vista sobre Buenos Aires, del 
día en que se efectúe el pago. 
2) Cupón A-10 de los Bonos de Renta 
de esta Compañía no convertidos a pe-
•os papel argentinos, a razón de pese 
tas 15, por cupón o en el extranjero su 
equivalencia al cambio a la vista sobre 
Madrid, del día en que se efectúe el 
pago. 
Dicho pago se efectuará en los si-
guientes Bancos: 
Madrid Banco Central, Banco Ur-
quijo, Banco de Viz-
caya. 
Barcelona S. A. Arnús Garí. 
Bilbao „ Banco de Vizcaya 
Zurlch y otras 
plazas suizas Crédit Suisse. 
Berlín y otras 
plazas alema-
nas Deutsche Bank und Dis-
^, contó Gesellschaft. 
Frankfurt s/M Deutsche Bank und Dis-
conto Gesellschaft Fi-
liale Frankfur t 
•Bruselas Banque de Bruxelles, Cas-
. ^ sel & C» 
•Eneres Banque Céntrale Anver-
. soise. 
Amsterdam.... Mendelssohn & C.0 Ams-
terdam, Nederlandsche 
Handel - Maatschappij 
N . V., Deutsche Bank 
und D i s c o n t o Ges-
sellschaft Filiaal Ams 
terdam, Handel Maats 
chappij H . Albert de 
T M Bary & C.0, N . V. 
^"d res Midland Bank Limited, 
Barclaya Bank Limited, 
Baring Brothers & C." 
y J. Henry Schroeder 
t», & Co-
«uenoa Aires... Oficinas de la Compañía. 
Madrid, 13 de junio de 1930.—El secre-
PWp del Consejo de Administración, Mi 
iruel Vidal y Guardioia.-V.0 B." E l pre 
eiaente, Francisco de A. Cambó. 
m AMERICANA DE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
A partir del t i " de Julio de 1930, que-
dará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Central, Madrid. 
Banco Urquijo, ídem. 
Banco de Vizcaya, ídem. 
S. A. Arnús Garí, Barcelona, 
Banco de Vizcaya, Bilbao. 
Crédit Suisse, Zurich. 
Banque de Bruxelles, Bruselas. 
Cassel & Cíe, ídem. 
Banque Céntrale Anversoise, Amberes. 
Mendelssohn & C.0 Amsterdam, Ams-
terdanu 
Nederlandsche Handel - Maatschappij. 
N. V., ídem. 
Deutsche Bank und Disconto Gesells-
chaft Fi l ial Amterdam, ídem. 
Handel Maatschappij H . Albert de 
Bary & C." N . V., ídem, 
el pago del cupón n.* 40, vencimiento 
1.° julio 1930, de las Obligaciones 6 por 
100, emitidas por esta Compañía en 22 
de Junio de 1920, a razón de: 
Pesetas, 7,11 por obligación. 
Madrid, 13 de Junio de 1930. 
E l Secretario del Consejo de Adminis-
íración, .Miguel Vidal y Guardioia. 
ANUNCIO OFICIAL 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
— Concurso n." 54 — 
OBRAS HIDRAULICAS D E L PANTA 
NO DE LAS TORCAS 
(Ampliación de los riegos de Mezalocha) 
Acordado este concurso por la Junta de 
Gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas j n 1* 
"Gaceta" de 8 de junio de 1930 
¡ ¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! ! 
hasta el 30 por 100 de descuento. 
EGUINOA, Santa Engracia. 11» 
Para la adquisición de Alhajas, 
Medallas, Escapularios y Relojesi, 
tengan presente los señores compradores 
la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C de San Jerónimo, 29. T. 12016. Madrid 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
entresuelo Travesía Arenal, 1 
(eatulna calle Mayor) 
Teléfono 17.678. 
pudiera cerciorarse de cómo se habían 
desenvuelto los negocios en todos los 
aspectos, absolutamente en todos. 
" E l Liberal" innegablemente se ha he-
cho eco de un ataque a fondo contra la 
industria española, preparado y empren-
dido por representantes de fábricas si-
milares extranjeras, animados por la de-
rogación del régimen de prohibición 
temporal de los colorantes, aunque sin 
haberse enterado de la ecuanimidad del 
ministro, que quedó asaz demostrada en 
el preámbulo de la real orden de 6 de 
marzo anterior, al disponer la deroga-
ción del sistema de prohibición tempo-
ral, pero no de la protección dispensa-
da a la industria española de colorantes. 
Pero persistir en errores ya rectifica-
dos en la Prensa y también ante la Co-
misión informadora en el ministerio y 
desde luego ante el ministro de Econo-
mía, su subsecretario y el director gene-
ral de Industria; y reiterar la campaña 
de inexactitudes y el mantenimiento de 
embustes recogidos del arroyo y enca-
rarse directa y públicamente con "Fabri-
cación Nacional de Colorantes y Ex-
plosivos" y las psrsonas que la dirijen, 
como con insistencia hace "E l Liberal" 
en anteriores artículos, y en los edítoriat-
les titulados "La Industria de los Colo-
rantes" y "La Europeización de la In-
dustria", de ayer y anteayer, no podemos 
decorosamente dejar de recoger el he-
cho, ni podemos ya consentirlo. Y sin 
perjuicio de entablar en esta misma fe-
cha las acciones correspondientes contra 
"E l Liberal", ante los Tribunales, por lo 
que tengan de injuriosos y calumniosos 
los conceptos vertidos a sabiendas de 
su Inexactitud y la persistencia en la 
campaña de desprestigio, descrédito y 
difamación que por medio del periódico 
se realiza contra nosotros, pasamos a 
dar la contestación que, según ha dicho 
y repetido " E l Liberal", no podemos dar 
y que de paso informará a los propios 
lectores de "El Llberal" de una parte 
de la cuestión, que no es precisamente 
el problema de los colorantes en si, y 
que nadie puede hacerlo por nosotros 
ni mantenerlo como nosotros y que ha-
brá de obligar, pensando en cristiano, a 
una rectificación espontánea de conduc-
ta, a "E l Llberal". 
El primer punto lo dividiremos en dos. 
Dice "E l Liberal": "Fence ha amortizado 
desde 1924 a 1930 su capital y sus obli-
gaciones, constituyendo además un fon-
do de reserva equivalente al capital fi-
jo amortizado; total, unos diez y ocho 
millones en seis años." 
"Fence" se const i tuyó en el mes de 
septiembre de 1922 con un capital en 
acciones nominativas de siete millones 
de pesetas, capital de aportación efecti-
va, por los propietarios de tres fábricas 
situadas en Barcelona, otra en Tarrasa 
y otra en Sabadell, formando una con-
centración de intereses españoles «n la 
industria de colorante». 
"Fence" creó y emitió obligaciones en 
20 de enero de 1923, al 6 por 100 de in-
terés por cantidad de tres milloneg de 
pesetas, de las que sólo colocó en banca 
2.696.000 pesetas, quedando el resto en 
Príncipe, número 17 
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, ELECTRICIOAO, S. A. 
Se pone «n conocimiento do los seño-i 
•a Poseedores de Bonos de Renta de M- 1 
*a Compañía que, a partir del día pri-
g w o de julio próximo, se proveerá de 
"na nueva hoja de cupones a los Bonos 
•ciualmente en circulación. 
Pero podría decirse que en el sanea-
miento del activo deben buscarse los mi-
llones. Veamos: de 1923 a 1929 se ha 
amortizado maquinaria por 2.587.468 pe-
setas, o »ca aproximadamente el 8,15 
por 100 de promedio anual (la ley de 
utilidades permite el 10 por 100 y más, 
en casos especiales); y hemos de pre-
guntar si no son exiguas esas amorti-
zaciones, que en industria química es 
prudente, llevar m á s rápidas, el 15, el 
20 y a más en algunas secciones y ca-
sos. Se dirá entonces: las inversiones 
son en nueva maquinaria. Claro que se 
ha adquirido esta flamante, pasando 
de lo anticuado a lo más moderno; pe-
ro si ahora afirmamos esto que ha vis-
to el señor ministro de Economía, ¿dón-
de quedan las aseveraciones de "El L i -
beral" de que "Fence" no "se ocupó, 
antes de amortizar en capital fijo y re-
partir sendos dividendos a los accionis-
tas, de hacer las instalaciones precisas 
para la producción en las condiciones 
de abundancia y de economía" al estilo 
de lo que hacen los extranjeros? Por 
algo " E l Liberal" sostiene que "Fence" 
no tiene instalaciones de intermedios, 
ni fabrica, sólo copa, colores; de lo 
que también se ha hecho triste eco. 
En f i n : ¿dónde es ta rán los 18 millo-
nes de beneficios, acumulados y reparti-
dos, que con tesón digno de mejor cau-
sa sostiene " E l Liberal" que "Fence" 
ha obtenido, en siete años, de un ca-
pital de siete millones de pesetas, gra-
cias a la protección oficial? En la ima-
ginación de quien lo ha inventado. Los 
beneficios de "Fonce" suman en junto 
cinco millones setecientas cincuenta mil 
pesetas, números redondos, y han per-
mitido declarar un dividendo promedio 
de 6,28 por 100 a favor de las acciones. 
Supongamos en hipótesis que "Fence" 
alcanzara los 18 millones: esto habría 
representado una contingencia de re-
parto a lo sumo de 15 por 100 al año 
a las acciones, y sus fundadores y di-
rectores merecerían, por lo visto, ser re-
sidenciados; lo cual hace presumir que 
" E l Liberal" no sabe de negocio algu-
no en España que, con o sin proteccio-
nes oficíales, reparta dividendos de 15 
por 100. Si no se tratara del empeño de 
enmarafiar públicamente esta cuestión 
de los colorantes, calificándola de "affai-
re" y de "infamante negocio" y del in-
tento de coaccionar al señor ministro 
de Economía, en momentos de resolu-
ción y cuando acaba de enterarse "de 
vlsu", sólo cabria, de nuestra parte, 
una sonora carcajada. 
La segunda cuestión puesta por " E l 
Liberal" es la disminución de fábricas 
y del número de obreros de "Fence". 
Se han vulgarizado y generalizado ya 
bastante los principios de la racionali-
zación industrial: aprovechamiento ma-
yor del tiempo, reducción de los talle-
res, mayor dominio directivo, substitu-
ción del utllaje anticuado y defectuo-
so por el mejor utilaje moderno, mejor 
entretenimiento del mismo, sumisión al 
control de los productos obtenidos, se-
lección de los obreros, concentración de 
esfuerzos y economía de gastos gene-
productos, por encima de la producción 
conjunta obtenida en la anterior orga-
nización. 
Pero ¿es que la industria no avanza 
cada día más en el sentido del auto-
matismo?; sólo dos ejemplos de "Fen-
ce" pueden bastar a "E l Liberal" para 
la Ilustración del r e d ^ o r . La instala-
ción de dinítroclorobenzol, que cuesta 
alrededor de un millón de pesetas, de 
capacidad de producción 400.000 k i -
los al ao, que fabrica cloro sosa cáus-
tica y clorobenzol y dinitra este, da 
empleo sólo a ocho obreros, repartidos 
en tres turnos de ocho horas (sólo dos 
en la n l t rac ión) . Toda la moderna ins-
talación de ni tración y reducciones dei 
benzol y del toluol, que produce un to-
tal de 600 toneladas al año, es operada 
por sel* obreros. Y así sucesivamente 
podrían citarse otras varias. Tan errade 
anda "E l Liberal" y sus inspiradores en 
esto, como en los 18 millones. 
El segundo punto que no puede con-
testar "Fence", según " E l Liberal", re-
sulta confuso de remate: a pesar de la 
prohibición de importar sin licencia de 
la Administración, infinida por "Fen-
ce"' dee " E l L beral", aumentó la im-
portación y disminuyó la producción na-
cionaL 
Veremos cómo "E l Liberal" prueba 
ante los Tribunales esto de influir "Fen-
ce" sobre la Admin stración. Las licen-
cias o permisos se necesitaban para la 
importación de colorantes y estaba pro-
hibida tempoialmente la de los coloran-
tes similares a los de produce ón na-
cional, que constaran en una lista ofi-
cial publicada en la "Gaceta". La zona 
de influencia de "Fence" habrá sido 
form dable, casi asombrosa. Informaba 
las aludidas peticiones de permisos la 
Junta provincial de Colorantes de Bar-
celona, compuesta del administrador de 
la Aduana, don Carlos Giner, presiden-
te; asesores, don José Bosch da Atien-
za, teniente coronel jefe de la Comi-
sión de Movilización de Industrias en 
Barcelona, y don Franc seo Buscarons, 
químico oficial de la Aduana de Barce-
lona; había un delegado por los consu-
midores, que fué don Fernando Vilá, 
propietario de las más imnortantes fá-
bricas de t in torer ía y estampados de 
España, designado por el Fomento del 
Trabajo Nacional y la Cámara Oficial 
de Industria de Barcelona; un delega-
do de los fabricantes de colorantes, que 
era don José Pellicer Llimona, v.cepre-
sidente de "Fabricación Nacional de Co-
lorantes y Explosivos S. A.", designa-
do por la C á m a r a Oficial de Industrias 
Químicas de Barcelona y actuaba co-
co secretario, don Víctor Ferreiro. se-
cretario general de la Aduana de Bar-
celona. Los permisos, una vez informa-
dos, pasaban a la Comisión Central de 
Colorantes en Madrid, que la componían 
don Sebast ián Castedo, d rector gene-
ral de Economía; don Pablo Verdaguer, 
director general de Aduanas; el general 
don Severo Gómez Núñez ,por la Mo-
vilización Central de Industrias, y ac-
tuaba de secretario, el del Consejo de 
Economía, don Leopoldo Sánchez. La 
propuesta de aprobación o denegación 
de esta Comis'ón Central era presenta-
da al jefe del Gobierno o al ministro 
de Economía, cuando lo hubo quienes 
resolvían de real orden. Pero en el se-
gundo semestre de 1929 se autorizó a 
la Junta Provincial de Barcelona para 
que resolviera por sí las peticiones, cu-
ya aprobación merecieran otorgarse y 
se elevaban a la Comisión Central para 
su resolución definitiva las peticiones 
informadas negativamente. 
La estadíst ica de las importaciones 
autorizadas y realizadas de Colorantes 
derivados de la hulla (porque no todos 
los pernrsos fueron utilizados por los 
importadores) en los tres últimos años 
completos del régimen excencional, por 
las Aduanas habilitadas de Barceloni y 
Portbou. njw** s;guientes cantida-
des en kilogramos. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 15.—Domingo.—I después de Pen-lmeras vísperas del sábado hasta las 12 
Uscostés.—La Santísima Trinidad.—San- de la noche de hoy, se gana el jubileo, 
tos Vito, Modesto, Crescencia. Esiquio i visitando la iglesia en la forma acos-
Dulas, Benilda, Libia, Leónides, Eutro-! tumbrada. 
pia, már t i res ; Landelino, ab.; Abraham,! „ . _ .»TW,„-TXrt . . 
oniesore»; Gei I NOVENAS A S. ANTONIO DE PADUA mana de Cousin, virgen.—La misa y 
^ c o divino son de IR Santísima Trini-
dad, con rito doble de primera clase y 
color blanco. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Ildefonso. Lu-
nes, La Inmaculada y Santiago, Patro-
nos de E s p a ñ a 
Ave María.—Hoy y lunes, 12, misa, 
rosario y comida a 72 y 40 mujeres po-
^rfs, costeada por la Congregación, y 
doña Cecilia de Lema, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, Trinitarias. Lunes, 
parroqu a de S. Antonio de la Florida. 
Corte de María.—Hoy, Tránsito, en 
Carmen, S. Ildefonso y S. Millán; Ele-
S. Ginés: 10,30, misa solemne con Ex-
posición, con panegírico señor G. Val-
cárcel; 7,30 t., rosario y ejercicio.—San 
Antonio üe la Florida: 10, misa cantada 
con manifiesto; 5,45 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Sardá, ejer-
cicio, reserva y motetes.—S. Ildefonso: 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ^er-
món. señor Vázquez Camarasa. bendición, 
reserva y responsorio.—S. Lorenzo: 8, 
niiií. de comunión; 10,30, la solemne, 
con Exposición y sermón señor Bene-
dicto; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Bened.cto, ejercicio y reserva.— 
S. Sebastián: 8,30, misa de comunión. 
vación. en S. Pedro. Lunes, Carmen, jcon plática señor Suár tz ; 10.30, la so-
en su parroquia (P.), Concepción, S, Jo-|.emne, con sermón señor Fortova; 6,30 
«é, Santiago, S. Sebastián, Sta. Bárba- ^arüe, Exposición, estación, rosario, ser-
ia, Sta. Teresa, Stos. Justo y Pástor, .uón señor Tortosa, ejercicio y gozos.— 
Basílica de la Milagrosa y S. Pascual 
Catedral.—9.30, misa conventual 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
11.30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange-
¡lio. 
Parroquia del C. de María.—6.30, 8, 
9, 10, y 11, miséis; 8, explicación del 
Evangelio; 11, explicación doctrinal, por 
el señor Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Flo-
rida,—9, comunión general para las H i -
jas de María; 5 U, Exposición menor, 
estación, rosario, visita y bendición. 
Parroquia del Carmen.—Termina la 
novena a la Stma. Trinidad; 830, misa 
solemne con Exposición; 6 t., Exposi 
áta . Cruz: 10, misa cantada; 6 t., Ex-
posició<;, estación, rosario, sermón, se-
K.r Benedicto, ejercicio, reserva y go-
zos. 
x^LRClCIO A L S. CORAZON D E 
JESUS 
Parroquia de Santiago: Durante la 
aii.is de 7,30, rosar.o y ejercicio. Comen-
dadoras de Lalatrava; 8,15 m., misa con 
armonio y ejercicio. Cristo de la Salud: 
3, misa, rosario, meditación, ejercicio y 
«•end.ción. 
EXPOSICION DE ORNAMENTOS 
La Asociación de Caridad Francisca-
que celebrará la inauguración de su 
j.nual Exposición de ornamentos y ob-
jetos piira el culto, para iglesias pobres, 
hoy, a las seis de la tarde, en el salón 
ción^ estación^ rosario, sermón, señor 'de actos del Colegio de María Inmacu-
lada (Paseo del General Martínez Cam-
pos, 18), a la que asist irá el señor Nun-
cio de Su Santidad, que la bendecirá y 
presidirá la junta general, rogándose la 
puntual asistencia a las señoras del 
Ropero y socaos de la Visita domiej-
iiaña de San Francisco. 
Esta Exposición permanecerá abierta 
al público los cinco días posteriores al 
de su ínaugurac ón. pudiendo visitarse 
de cinco a ocho de la tarde. 
Molina, ejercicio y reserva 
Parroquia de Sant'.ago.—Termina el 
triduo a Ntra. Señora del Perpetuo So-
corro: 10, misa cantada con Manifies-
to, reserva y salve. 
A. de S. Jone de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición, 5,30, rosa-
rio y bendición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
7, mifa con explicación del Evangelio; 
11, misa con instrucción doctrinal 
Buena Dicha.—Novena a Jesús Üacr.í 
mentado. 10, misa solemne con Exposi 
ción; 6,30 L, Exposición, rosario, sermón 
P. López, mercedario; ejercicio y reserva 
Concepcionistas Jerónimas (Velázquez, 
R E A L CONGREGACION D E NUES-
TRA SKftOUA D E L A F L O R D E L I S 
Establecida en la Parroquia de San-
cartera E l producto de eatas obligado-1 rales en el programa de ventaa, reali-
nes era destinado a servir de fondo cir-lzación de economía» productiva» debi-
culante del negocio. da» en primer término a las posibilida-
"Fence" emitió, además, en la misma ¡des que ofrece el reparto económico de 
fecha, 320 cédulas beneficiarla», repre-|funciones. Esto ha verificado "Fence", 
sentat ívas de 160.000 peseta», que dis-i entidad que por si sola ha hecho lo que 
frutaban del mismo dividendo que las habr ía de ser estímulo gubernamental 
84).—6,30, misa rezada; 9,15. misa con|ta Mana, celebrara el día 17, a las 8, 
explicación del Evangelio; 12. misa yiraisa por la intención de lajs personas 
conferencia doctrinal. contribuyen al culto de la Virgen, 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7 m.. ¡y Por los donantes fallecidos; 8,30, la 
Exposición que qufdará de manifiesto i de comunión mensual; 10,30, Corona 
hasta las cinco de la tarde, en que se!de las Doce Estrellas; 12, misa rezada 
rezará estación, rosario, terminando con y el santo rosario; 7. Trlsagio, sermón 
la bendición y reserva. {señor Suárez Faura. Visita, Salve e Him-
Encamarión.—10, misa cantada; 12, no. 
misa rezada. Durante los cultos de la mañana y 
María Inmaculada.—12, misa y expli- tarde, se verificará la Vela a la Santí-
cación del Evangelio por el padre Ji- sima Virgen por su Guardia de Honor 
ménez Font, S. J. de Damas Congregantes. 
Pontificia.—8, comunión general para 
la A. del Perpetuo Socorro; 7 t., ejercí-1 FIESTA S OLEMNE 
cío. con sermón señor Prieto. Mañana, se celebrará una solemne 
Rosario.—8, comunión general para la ¡función religiosa en el primer monaste-
¡V. O. T. de Sto. Domingo; 9, misa de ri0 de la Visitación para dar gracias a 
los Catecismos; 9, 11 y 12, con expíi-lDios por la beat.flcación del bienaven-
cación del Evangelio; 5,30 t.. Exposi- turado padre Claudio de la Colombie-
ción, sermón P. Casado, O. P^ y reser-
1927 1928 
539 424 482.198 
1929 
362.068 
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acciones y »in voto. Estas cédulas fueron 
entregada» a l a banca barceloneaa en 
pago de la comisión de seguro de colo-
cación de las obligaciones. 
Veamos la» amortizaciones verifica-
das con "beneficios". 
"Fence" de 1924 a 1926 amortizó las 
390 cédulas beneficiarlas, por su valor 
originario, es decir, por 160.000 pese-
^ D e 1924 a 1929, "Fence" amortizó los 
5 392 títulos de obligaciones puesto» en 
circulación, o sea 2.696.000 pesetas. T 
1 por qué amort izó en seis años cuando 
podía verificarlo en veinte años? Porque 
\ al hacerse cargo de la venta y créditos 
de la clientela, la entidad vendedora 
1 Unión Química y Lluch, S. A . " dismi-
en todos los órdenes de la industria del 
país. "Fence" ha cerrado, en uso de su 
libérrimo derecho y como consecuen-
cia de la aplicación de aquellos prin-
cipios, tres de sus fábrica», de cuando 
la concentración: una en San Martin 
(Barcelona), otra en Tarrasa y una ter-
cera en Sabadell, y ha concentrado to-
dos sus esfuerzos y medios en la nú-
mero 1, de colorantes, en San Martín; 
la número 3, de productos intermedios 
en 8an Andrés, y en la de colorantes 
de Flíx. E n ellas tiene empleado» ma-
yor número de obreros del que tenia 
en las cinco primitivas fábrica», ha-
biendo podido mejorar los salarios a un 
buen número de ellos, y ha fabricado 
más de 300.000 kilogramos anuales de 
lo cual ev 'd^cia que la importación de 
colorantes dísmnuyó, en beneficio de 
la balanza comercial, en 32,88 por 100. 
a pesar de los aumentos naturales del 
progreso en el consumo. 
Las referidas autorizaciones de Im-
portación se concedieron a diez y seis 
mportadores representante» y deposi-
tarios en su Inmensa mayoría de fábri-
cas extranjeras y los colorantes proce-
dieron de Alemán i ^«'z- ' . Francia Ita-
a, Inglaterra, Estados Unidos y Ho-
landa. L a proporción de perm sos ob-
tenidos por-d'chos imncrfo-Vires fué de 
92 1/2 por 100 en 1927; 96 por 100 en 
1928 y 92 por 100 en 1929, y el resto de 
permisos se concedieron a los consumí-
lores españoles que directamente los 
solicitaron en número de 277 razones 
sociales. 
L a producción nac'onal de colorantes, 
gracias a la protección que se critica, 
ha fluctuado, en kilogramos, del 75 al 
80 por 100 del consumo total de Espa-
ña y el valor en pesetas representa el 
65 por 100 de aquél. Esto señala la enor-
me diferencia de precio que en globo 
existe entre los colorantes que se han 
de pagar al extranjero, por no produ-
cirse en el país, y loa que aquí se fa-
brican-
De 1927 al 1929 disminuyeron la» Im-
portaciones alemanas de colorantes, de 
57 por 100; las franca»»», de 40 por 100; 
las norteamericana», de 50 por 100, y 
las suizas, del 10 por 100; y sólo au-
mentaron las italianas y la» inglesas, 
dentro de la escasa importación que ha-
cían. 
¿Quién surtió al país de la» cantida-
des de colorantes que durante el régi-
men derogado dejaron de Importarse de 
Alemania, Francia, Suiza y Norteamé-
rica? Las fábrica» nacionales. Por con-
siguiente, es certeza clara y manifies-
ta, que racionalmente no admite duda 
que la producción del país aumentó. 
Testigos son del hecho los mismos abas-
tecedores de las primeras materias, co-
mo Altos Hornos de Vizcaya y del Me-
diterráneo y las fábricas de ácido sulfú-
rico y nítrico, etc., etc., que atestiguan 
la verdad infalible. 
L a cual nos lleva a rechazar la In-
exacta afirmación de la considerable ca-
restía en los productos de la Industria 
colorante. 
E n los repetidos aflog 1927 al 29, pe-
ríodo de la prohibición, una buena parte 
de los co1orontes fabricados en España 
se han vendido más baratos que en los 
años 1922 y 1923 y la inmensa mayoría 
no han sufrido variaciones en alza. Ha 
habido siempre en el mercado el núme-
ro de colorantes necesarios al consumo, 
y se ha autorizado incluso en ciertos ca-
sos la importación de colorantes de fa-
bricación nacional, comprendidos en la 
lista oficial. 
L a fabricación nacional no ha segui-
do la elevación de los precios de venta 
impuesta por el camb'o Internacional a 
los importadores de fábricas extranje-
ras, advertida por unanimidad en sen-
re, S. J., primer apóstol de la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
4,30 t . Exposición, estación, rosario, ser-
món por un padre de la Compañía de 
Jesús, terminándose con solemne reser-
va, y cantándose un Tedeum. 
va. 
O. del Cahallpro de Gracia—Continúg 
el octavario al Santísimo Sacramento. 
8 n.. Hora Santa, por el P. Sánchez. 
Servitas (S. Leonardo).—8, comunión 
general para la P ía Unión de Servitas; 
5 t., Exposición, ejercicio, sermón señor 
Benedicto, y reserva. 
SS. CC. (Fuencarral, 115).—Termina 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
6.30 t., ejercicios y sermón, P. Ba i lón . 
SS. CC. 
S. Igmurio de Loyola.—Termina el no-
venario a la Stma. Trin;dad: 10,30. mi-
sa solemne con Exposición; 7,30 y 8,30. 
misas de comunión; 6,30 t., ejercicio, 
estación, rosario, trisagio, sermón pa-
dre Alcocer, O. ¡3. B., reserva e himno. 
Trinitarias <40 Horas).—Termina el 
Triduo a la Stma. Trinidad; 8, Exposi-
ción; 10, misa solemne; 6, ejercicio, re-
serva y salve. 
Servitas (S. Nicolás).—6 a 7 t., Expo-
sición; 6,30, corona dolorosa. 
Templo Nacional de Sta. Teresa-
Fiesta mensual del santo Escapulario; 
8, misa de comunión general; 10, can-
tará su primera misa el P. Ludovico de 
la Virgen del Carmen, C. D., predican-
do el P. Crisógeno de Jesú«, C. D.; 6.50 
tarde. Exposición, rosario, sermón pa-, 
dre Esteban de S. José, C. D., y re- PUlarlo. 
serva. N. Sra. de la Consolación.—Tridv¿o a 
Trinitarias (M. de Urquíjo).—Empie-1 Jesús Sacramentado, organizado por la 
za el triduo a la Santísima Trinidad. ¡Adoración Diurna de señoras. 8,30, misa 
10,30, misa solemne, con sermón donly Exposición; 5.30 t , rosario, acto de 
Enrique Vázquez Camarasa; 6,30 t., trí- desagravios, sermón P. Sánchez, agus-
Día 16.—Lunes.—Santos Juan Fran-
cisco de Regís, 8. J.; Ferraolo. presbí-
tero; Qurico, Aureo, Jul;ta, Faustina, 
már t i res ; Aurelianu, obispo; Lutgarda, 
virgen.—La misa y oficio divino son de 
la dominica, con rito simple y color 
verde. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida (40 Horas).—8, Exposición; 10 mi-
sa solemne; 5,50, rosario y reserva. 
rarroquia de S. José.—Triduo al San-
tísimo Sacramento; 7 t., Exposición, es-
tación, rosario, ejercicio, sermón señor 
González Pareja, y reserva. 
Parroquia de S. Jerónimo. -8.30. m¡*a 
de comunión para la Asociación del 
Carmen. 
Parroquia de Santiago.—8, misa de 
comunión para la Congregación del 
Carmen. 
Parroqu'a de S. Martín.—9, misa re-
zada para la Congregación de N. Sra. 
1 Carmen, y ejercicio del Santo Esca-
saglo cantado, sermón P. Lozano, agus-
tino, reserva y Tedeum; desde las pri-
tlno, y reserva. 
• • • 
(Esto periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) das ciro^ares, a la clientela española 
L a producción indígena alcanza en los | -•----• • • -- ^ 
últimos años a unos veinte millones de!! O l I R O F S L'oífice de3 
pesetas, de los cuales "Fabricación Na- ^ v-f V *x 1^ a - u pél»tli>»«8 
cional de Colorantes y Exp osívos S. A . " ** er-carga f in Sa,to8 de Procurar_alo> 
ha facturado en 1929 (el de mayor factu-
ración), sólo doce millones; correspon-
diendo el resto de la producción y venta 
a log demás fabricantes. ¿Hay o no hay, 
pues, otras fábricas espiño; as además 
de las de "Fenca? 
En ningún concepto cabe hablar de 
carestía» de precios en este ramo. Que-
dó demostrado ante la Comisión Infor-
madora del min'ster o que el gmto del 
colorante representa tan sólo 0,702 pe-
setas -por 100 pesetas de valor prome-
dio de tejidos finos y gruesos, de algo-
dón, lana, seda y sus mezclas; es decir, 
que aquél no llega al uno por ciento del 
precio de venta de los artículos al públi-
co. ¿ E s que se pueden teñ.r y estampar 
tejidos sin colorante nacional? Cierto, 
pero aquel 0,702 pesetas de promedio ¿ a 
dónde l legará cuando no exista la fabri-
cación indígena? ¿ A qué precio se han 
vendido y se venden los colorantes que 
no se fabrican en España , en general 
comparación con los que se producen 
aquí? Del doble en ade'ante de los na-
cionales. 
A l cuarto punto "cardinal" y a los 
otros prejuicios de log editoriales de "E l 
Liberal", esta vez "Fence" no contes-
t a r á por la razón de que queda contes-
tado Integramente todo, con lo expues-
to; y sólo opondremos que en el mer-
mientos a los Peregrinos. Escribir M. Co-
lomés. 34, Rué Egalíté. Sello p. resp. 
AÜTO-CAMIONES Y OMNIBUS 
B U S S I N G 
Los más renombrados por su esmerada 
y sólida construcción. 
jRAN PREMIO EN LA EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE BARCELONA 
S. A. ZENKER, MADRID. ALCALA. 33. 
R A D l O T E L E F O N i A 
Programas para el dia 15: 
MAUKIU.—Unión Kadio ( £ . A. J . 7. <2i 
metros).—11,30, Tranimiaión del conctísr*^ 
de la Banda Municipal.—14, Campanada*. 
Seftales horarias. Concierto. —IB. Campa-
nada». Recital de canto. - 21,30, Campaua-
da«. Senaiea aorariaa. Ketrviumisiún de 
la Fieata Gallega, de V\go.~Q,M) Cierre. 
liad lo Knpafta (E. A. J. 2, 424 metros), 
cado interior es donde ha de consoli-17 a y orquesta. Recital de canto. Miunca 
dar?e la industria de colorantes, antes baile. Cierre, 
de querer competir en el mercado mun-
dial, sobre todo cuando la organización 
económica española de las produccio-
nes del carbón, de la carbonisación, de 
¡as cok zacioncs y de las destilaciones 
Programas para el día 16: 
MAUBIU.—t'niAn Kudlv ( E . A. J . J. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. —12, 
i Campanadas. Prensa. Boolsa. Bolsa de 
para obtener los derivados, no PUedeitrabaJo _1213> seña les horartas.-14. Cam-
proporcionarnos a prec os de las prime-1 panadas> s e ñ a l e s horarias. Boletín me-
ras materias extranjeras, las que núes - j teorológico. Información teatral. Bolsd de 
t r a industria necesita, Y pasar esto por 1 trabajo.—19, Campanadas. Boisa. Recital 
alto es perder la r a z ó n de la realidad, i de plano. Recital de guitarra. Fragmentos 
y ensalzar del extranjero lo que en ^ . ~ ™ £ - * ¡ i % . U í U C Í ^ 
p a ñ a con mayor esfuerzo se realiza JM R¡vdlo EBpafta ¡m x. j . 2> « 4 metros), 
e s t á reconocido por pron os y e x t r a ñ o s , |17 a 19 0rquesta. Recital de canto. Bolsa, 
es y a abandonar la discrec ó n en clj Música de baile. Noticias de Prensa.—22 
juicio; y a calif icar el l e g í t i m o t r a b a - ' a 4,30, Orquesta do la estación. Tangos 
jo de los d e m á s de Infamante, es haber • por Jesusln y su agrupación. Crónica de 
perdido la conciencia de toda responsa- cine "Doña Francisquits". vives; y "Mi 
rĴ VJ vieja , Guerrero, por el señor Oalván. Cró-
bdrdaa. ¡nica taurina. Poesías originales e Inédi-
De usted, s eñor d rector, muy a t e n t o , t a í | ^ Fernando Nestares. Jotas por Je-
y s. s.t E l Presidente del Consejo d e i a ú a Asnar. Crónica deportiva. "Princesl. 
A d m i n i s t r a c i ó n de F a b r i c a c i ó n Nado- i ta". Padilla, por el señor Galván. Notl^' 
nal de Colorantea y Exnloslvos S. A. i de última hora. Cl«rr«. 
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i P E R L A A N D A L U Z A D E L A T L A N T I C O 
Por S H posición privilegiada, es uno de los lugares más bellos de España. La ciudad, 
empotrada en el mar, avanza entre el Atlántico y la bahía. A todo lo largo de la 
costa tiende bellos jardines y frondosas alamedas. 
SU CATEDRAL, T E M P L O BELLÍSIMO, E S UNA M A G N I F I C A G A L E R I A DE A R T E 
Al contemplarla por primera vez, cuan-
do el ferrocarril, dejada atrás», la vega 
suntuosa de Jerez y frente a frente de 
la recortada silueta del Puerto, se ciñe 
a la bahía como una diadema de acero, 
se ofrece Cádiz como una ciudad mara-
villosa que emergiese de las aguas del 
mar. Dijérase que la bruma dibuja en 
el vacío, ya por efecto de espejismo ilu-
sorio, ya porque así lo hicieran las ca^ 
liginosas sombras de una noche de in-
somnio, la graciosa cadena de sus to-
rres y de sus casas resplandecientes de 
blancura; dijérase que el agua, tranqui-
la como manso espejo, volvió a repetir, 
por un conjuro inextricable, el mito fa-
buloso de Venus Citerea al reunir sus 
espumas para dar con ellas forma a la 
ciudad encantada de Cádiz. 
E n pocas partes adquiere el Atlánti-
co—ei mar de las borrascas y de las 
galernas—la mansa serenidad que allí 
tiene. E n pocas partes, también, como 
allí el sol despliega su catarata de res-
plandores y el cielo deslíe su azul des-
vaído de terciopelo: sol que tamiza sus 
rayos de oro en la transparencia de un 
ciielo jamás empañado y que, al mirar-
se en la patinada superficie del mar, 
parece como si quisiera presentarse más 
bello que nunca para más a su sabor 
contemplarse en el espejo de las aguas 
tranquilas. 
Alguna menuda embarcación de pes-
ca despliega a lo lejos la vela latina: 
más allá, la estela de un buque de gran 
porte señala, con su índice de espuma, 
ia ruta misteriosa que conduce a Amé-
rica. Y en lo más remoto, donde la mi-
rada quisiera desentrañar uno a uno 
todos los secretos de la inmensa llanu-
ra y desgranar, como cuentas de un 
magno rosario, todos los misterios de 
la ruta ideal de los navegantes y con-
quistadores, surge Cádiz como un eflu-
vio que pretendiese dar apariencias de 
realidad al mito fabuloso de la virgen 
latina. 
Ciudad de espuma es Cádiz. Asi se 
la imagina el andariego caminante al 
sentirse deslumhrado con la luz blan-
quísima que irradia el conjunto de sus 
edificios; al ver cómo las aguas, en 
aquel horizonte sin fin en que celebran 
eus esponsales eternos con el cielo, rom-
pen contra algún escarpado InvIsiMe pa-
ra coronarse con la crestería inmacula-
da de la ciudad. Pero Cádiz es, a poco, 
una realidad tangible. Nos le dice, un 
paso más allá, el tráfago inquieto y fe-
bril de su puerto, el humo de las le-
janas chimeneas, el apretado haz de sus 
calles y de sus casas, que lentamente 
se van precisando entre los esfumamien-
tos de la bruma. 
Y es que el emplazamiento geográ-
fico de Cádiz es único y maravilloso. 
Una lengua de tierra, tan sumamen-
te estrecha que las olas, que en las 
horas de pleamar llegan hasta la vía, 
parece como que se separan para dar 
paso al tren, la une con el continente. 
L a lengua de arena se ensancha poco 
a poco, hasta formar la casi legendaria 
isla de San Femando. 
A un lado, la bahía, en cuyo fondo se 
reclinan, aíl arrullo de las mansas co-
rrientes; aquí, San Femando, con su 
cinturón de frondosas huertas; allí, el 
Puerto de Santa María, coronado de es-
beltos pinares; más allá. Puerto Real, 
que tiende sus puentes de hierro sobre 
las anchas rías que recorren su tér-
mino como un complicado sistema de 
arterias. A l otro lado, el Atlántico in-
menso, sin horizontes ni límites, que 
entona de día y de noche su canción 
monorrítmica y brava, para tejer con 
ella el encanto de la ciudad que duer-
me. Y entre los dos costados, como es-
polón clavado en el ijar del mónstruo 
o como proa de barco gigantesco que 
rasga las entrañas del embravecido 
Océano, Cádiz, serena y luminosa res-
plandeciente y bella, majestuosa y triun-
fal, ceñida su frente por una diadema 
de fortificaciones que elevan sus bas-
tiones de roca sobre el oleaje, como un 
desafío lanzado al rostro de los elemen-
tos. 
L a tacita de plata 
Un viejo dicho popular ha consagra-
do a Cádiz el nombre de "tacita de pla-
ta". No hay otro que mejor le cuadre 
ni que más acertadamente la defina. 
Cádiz es, ante todo, una población fun-
damentalmente moderna. Dijérase que 
carece de historia. Dijérase también que, 
en alas de un renovado espftrltu de ju-
ventud, ha roto todo contacto con tí 
pasado para ofrecerse etcmamente jo-
ven. 
Y, sin embargo, es vieja. Tan vieja, 
que su origen se remonta a la época 
fenicia, hace treinta y siete siglos, cuan-
do una raza de navegantes y de merca-
deres, celosos de su Insuperable situa-
ción geográfica, fijaron en ella una de 
las más poderosas factorías comercia-
les de su tiempo. 
Pero poco pueden los años contra quien 
no se resigna a envejecer. Cádiz no se ha 
resignado y ha sabido librarse del las 
tre de las edades pretéritas. E l mito de 
Venus Citerea ha encontrado en ella la 
suprema encarnación. Y hoy se nos ofre 
ce como ciudad moderna, apacible y 
franca, que sabe en todo Instante opo-
ner a I03 embates poderosos del tiempo 
el encanto insuperable de su risa es-
pontánea. 
E l nombre de "tacita de plata" dice 
muy claramente lo que es esta ciudad. 
Porque Cádiz posee en grado sumo el 
secreto íntimo de la coquetería. Recata 
da y prudente, guarda para sí sola sus 
más delicados refinamientos. No quiere 
deslumhrar, pero seduce; no pretende 
maravillar, pero atrae. Lo mismo que 
mujer casera, que sabe muy a fondo que 
en su debilidad por la pulcritud radica 
su mayor fortaleza. 
Por ello mismo, no tiene Cádiz, ciudad 
i moderna, grandes avenidas ni espléndi-
das mansiones. No pretende tampoco te-
nerlas. Le basta, como suprema gala, 
con el azul purísimo de su cielo y de su 
mar para envolverse en ellos con la mis 
ma prestancia que si fuesen un maravi-
lloso manto de corte, tejido por las ma-
nos de luz de artífices geniales. 
Sus casas, sencillas, apretadas, nada 
suntuosas, resplandecen con una blancu-
ra inmaculada que las hace atrayentes. 
No hay casa sin terraza, mirador ten-
dido sobre el espléndido panorama del 
Océano; no hay tampoco balcón sin flo-
res, regalado jardín que hace vivir a Cá-
diz en una renovada primavera. Sus ca-
lles, estrechas, prolongadas, rectas co-
mo aristas de una misma espiga, dan 
todas al mar. Y es que aquí es el mar 
como una obsesión constante que se 
Impone al ánimo sin descanso y sin tre-
gua. 
L a limpieza de esas calles y de esas 
casas llega a impresionar. El la nos des-
cubre el primer rasgo psicológico de la 
población. E , Insensiblemente, se siente 
invadido el espíritu, emocionado, de una 
imprecisa simpatía hacia todo y por 
todos que nos hace amar todo sin sabei 
por qué. Cádiz, ciudad pulcra, ciudad 
impecable, "tacita de plata", sojuzga el 
espíritu como una mansa caricia de 
bienestar. Y es que la pullcritud es el 
mejor presagio de generosidad y de 
delicadeza. 
Un jardín sobre el mar 
No tarda en advertirse la exactitud de 
este presagio. Cádiz, ciudad pulcra, ciu-
dad delicada, ciudad generosa, ha sabi-
do operar el prodigio de tender un jar-
din sobre el mar, al lado mismo de los 
bastiones de las antiguas fortalezas, 
aprovechando casi las hendiduras de-sus 
sillares y allí mismo donde las aguas, 
en las tardes de duro Poniente, rompen 
en erizadas olas coronadas de espuma. 
Comienza este jardín casi a los mis-
mos pies de la estación y del puerto. No 
bastan a turbar su sereno reposo ni el 
tráfico denso de los muelles ni el estri-
dente grito de las sirenas de loa barcos 
que, incesantemente, cruzan de un lado 
a otro la bahía. Una larga serie de 
arriates, donde se mezclan el clavel y el 
nardo, la rosa y el jazmín, sigue parale-
la a la costa, hasta que, algunos pasos 
más allá, al doblar el soberbio edificio de 
la Aduana da paso a la Alameda de Apo-
daca. 
L a línea ondulada y graciosa del mar, 
contenida por el dique de piedra de la 
muralla, se encierra aquí, como en un 
marco privilegiado, en la prolongada 
cinta de la Alameda. Las plazoletas es-
maltadas de fiores, en cuyo centro, en-
cuadrado por arriates de polícroma ce-
rámica andaluza, eleva su claro surti-
dor alguna cristalina fuente, se super-
ponen en apacible visión de paz. Los 
álamos yerguen sus copas frondosas en-
tre bosques de flores, que riman sus co-
piosas tonalidades con la delicada con-
fusión de sus fragancias. 
Tendida sobre el vasto campo de «s-
meralda del mar, que, en las suaves ho-
ras de la mañana, bajo un cielo ra-
diante y terso, es un magno reverbero 
que descompone en mil cambiantes pro-
d giosos la luz del sol, se extiende una 
amplia balconada de piedra, mirader 
magnífico, desde el que se contempla 
uno de los más bellos paisajes de la 
costa. A la Izquierda en la lejanía, la 
batería de la Candelaria, que parece 
una espesa arboleda empotrada en el 
mar. A la derecha, el prolongado espo-
lón del rompeolas, con el castillo de 
San Felipe, contra el que estrella sus 
montañas de espuma el oleaje. Y al fon-
do, más allá del mar plateado que sur-
can las velas de los ligeros "tralleys" o 
las densas columnas de humo de los 
trasatlánticos, el abierto círculo de la 
bahía, en cuyo regazo se esfuminan 
apenas los mil pueblos costeros o la 
frondosidad de las últimas estribacio-
nes de la serranía. 
E l jardín sigue paso a paso la con-
figuración de la línea del mar. Aquí, 
corta sus avenidas, cuajadas de flores, 
una pérgola griega, con suelo de mo-
risco mosáico; más allá, el recio mo-
numento, de mármol y bronce, que mi-
ra a la Península, dedicado a los le-
gisladores que dieran a España su pri-
mera Constitución. Hasta que, al fin, la 
alameda—seguidora incansable de la 
costa—nos lleva al poético Parque Ge-
novés, otro prodigio operado bajo el 
salpicar constante de las aguas sala-
das. 
Allí se alzaba antes la Alameda del 
Perejil, un tiempo testigo de abordajes 
y de bombardeos, y hoy lugar de repo-
so y delicia de los gaditanos. Dos pro-
longadas filas de palmeras le dan en-
trada y entre largas avenidas de li-
rios y rosales, geranios y claveles, nar-
dos y lilas, conducen, al salón central, 
suntuosamente enlosado de ricos már-
moles, o a la típica cascada cueva rús-
tica tendida sobre un ondulante canal 
que recorren los cisnes y los patos. 
L a Catedral de Cádiz 
Un magnífico rincón de la bellísima Catedral gaditana 
Hemos dicho que Cádiz es una ciu-
dad enteramente nueva, que parece ha-
,ber roto todo enlace con el pasado. Los 
mil cataclismos sísmicos que ha sufri-
do en su larga historia, la acción In-
cesante y demoledora del mar y los in-
; numerables sitios y bombardeos a que 
dió lugar la posesión de su emplaza-
' miento privilegiado, se han encargado 
Patio del Hospital de Mujeres 
HOTEL MAJESTIC. SEVILLA 
Habitación con baño y pensión 
completa desde pesetas 25. 
S E V I L L A 
P A L A C E H O T E I 
(GRAN HOTEL DE MADRID) 
S E V I L L A 
de ello. Hoy apenas cuenta como ves-
tigios de remotas edades, con algún edi-
ficio anterior al siglo X V I ; los maravi-
llosos restos del templo de Hércules, su-
mergido en las aguas, y con cuyas re-
liquias se han enriquecido las coleccio-
nes fenicia y romana del Museo Ar-
queológico, y los sepulcros fenicios de 
Punta de Vaca, la más antigua necró-
polis española que se conoce. 
Pero Cádiz, como ciudad nueva, es 
magnífica, y no solamente desde el pun-
to de vista de su conjunto urbano. Gran 
número de sus construcciones—cuya 
enumeración sería prolija—, son sober-
bias. Entre ellas destaca la Catedral 
nueva, uno de los más bellos edificios 
catedralicios de la Nación. 
Obra robusta, gigantdBtca, soberana 
mole de piedra, encuadrada entre doí 
recias torres rematadas en cúpulas que 
una serie de columnas corintias sostie-
nen, empezó su construcción en 1722 y 
no fué rematada hasta mediados del si-
glo último, gracias al Impulso gene-
roso que recibió del Prelado fray Do-
mingo de Silos Moreno. 
Cinco grandes puertas dan a ella ac-
ceso; la principal, desde la plaza que 
enmarcan con sus estilizadas líneas va-
rias frondosas palmeras. Tres naves la 
componen, sostenidas por robustas agru-
paciones de columnas de mármol de flo-
ridos capiteles corintios. Cinco escalones 
de rojo mármol ascienden al presbite-
rio, cuyo tabernáculo, de esbelta traza, 
es todo él de mármol, jaspe y bronce; 
sobre éil se elevan diez y seis columnas 
pareadas, de fustes estriados con capi-
teles de bronce dorado a fuego, que sos-
tienen un cornisamento con ocho esta-
tuas de mármol. 
L a sillería del coro, obra de Duque de 
Cornejo y procedente de la Abadía sevi-
llana de Santa María de las Cuevas, es 
magnífica: sus dos cuerpos, de roble ma-
cizo, con labores prodigiosas de cincel, 
rematan en el alto sitial del Prelado, al 
que se asciende por cuatro marmóreos 
escalones. 
Muchas son las joyas de arte que con-
tiene este templo, como la "Santa Ur-
suila", de Zurbarán, en el trascoro; el 
"San Germán" y el "San Servando", de 
la Roldana, de las más bellas imágenes 
de aquella genial artista sevillana; la 
"Nuestra Señora de las Angustias", pro-
digiosa talla de Arce; la "Concepción", 
que se disputan Murillo y su discípulo 
Clemente de Torres; el cuadro de "San 
Lucas", de Miguel Angel; el "San Bru-
no", de Montañés, y otras muchas que 
convierten a este templo en una riquísi-
ma galería de arte. Su tesoro también 
es notable: bástenos citar la custodia 
llamada del "millón", regalo del virrey 
de las Indias Ca1derón de la Barca, que 
hizo recamarla con un millón de perlas, 
rubíes y otras piedras preciosas. 
Sirviendo de fundamento al altar ma-
yor, y a más bajo nivel del que el mar 
tiene a no mayor distancia de un cen-
tenar de metros, se abre la cripta, ma-
jestuosa catacumba de piedra, que sir-
ve de enterramiento a los Prelados y 
benefactores de la diócesis. Cuatro ca-
pillas horadan la roca; en el punto de 
intersección de todas ellas se eleva la 
bóveda, plana, emplazada bajo el altar 
mayor, cuyos sillares sin trabazón algu-
na de hierro, guardan un prodigioso 
equilibrio gracias a la delicadeza y per-
fección con que están cortadas sus aris-
tas. 
Otros templos asimismo notables tie-
ne Cádiz. Entre ellos, el del Carmen, 
en la Alameda de Apodaca, obra que si-
gue de cerca el estilo colonial español y 
que fué edificado merced a los donativos 
enviados desde Ultramar; el de San 
Agustín, con su Cristo de la Humildad 
y de la Paciencia, obra de Pedro Rol-
dán. y su maravilloso Cristo de la Bue-
na Muerte, de Montañés; el de la Mer-
ced, con una rica colección de frescos 
de Clemente de Torres; el de San Juan 
de Dios, contiguo al Hospital de su nom-
bre, con su anónimo Cristo atado a una 
columna de plata maciza; el de I03 Ca-
puchinos, con una "Concepción", un "San 
Francisco" y el célebre cuadro de los 
"Desposorios", de Murillo, y la capilla de 
la Cárcel de Mujeres, con un "San Fran-
cisco", del Greco. 
Cuenta Cádiz también con dos Mu-
seos que no pueden dejar de citarse: el 
Arqueológico, con una riquísima colec-
ción, acaso única, de sepulcros, adornos, 
amuletos, ídolos y utensilios fenicios, y 
la Pinacoteca, con cuadros de Alonso 
Cano, Murillo, Rubéns y Zurbarán. 
L a Primavera vuelve en la eterna rotac ión del 
tiempo. £3 !a m á s bella es tac ión del a ñ o , pero 
tiene muchos inconvenientes. E l organismo se 
renueva. E n cierto modo se realiza en nosotros 
el nacimiento de una vida nueva. Para afrontar 
sin riesgo alguno el cambio de es tac ión es preci-
so ayudar a la Naturaleza en su tarea purifica-
dora. No temeremos nada si tomamos una be-
bida refrescante, tón ica y suavemente laxante 
c o m o la ' S a l de Fruta* E N O . - E l vaso matinal 
de agua con la cucharadita de E N O forma una 
deliciosa bebida efervescente, que purifica la san-
gre y evita todos los trastornos primaverales. 
N O 
CoiMtttOMTtOi 
f t D t T. ICO DOHBT 
Aperlado 501 * MADRID 
Fraico..• 
Fraico doble... 
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D E A R T I C U L O S P \ R \ 
C A M P O Y P L A Y A 
Más de ochenta modelos de trajes de baño, última novedad, marca "FORMA". 
Gorros y zapatos de goma, Albornoces, Sombrillas, Sábanas de baño, etc., etc. 
Vestidos de hilo, gran surtido de colores. Batas y kimonos de colores sólidos. 
P A R A N I Ñ O S 
Trajecitos de baño, modelos muy nuevos. Sombreritos piqué, cretona y paja. 
Vestiditos de hilo y crespón. Delantalitos de cretona y percal. Colección variadísima. 
Sombrillas para niña. 
Antes de salir a veranear le interesa ver en 
esta casa todos los artículos de campo y pla-
ya, que vendemos a precios baratísimos 
l̂l?lI;l,n.l'̂ , www 
ü m a e e r x e / 
P L A Z A O E U A N G E L . 8 . / A A O R I O 
te. 
w 
E L Y A L O R 
I H T M M f E C O 
E l Nuevo Sedan de 2 P u s r t a i 
F O R D > M O T O K ' I B É R I C A 
B A R C E L O N A 
L I N C O L M F o f d s o n 
£1 valor intrínseco del Ford, muy superior al precio, está re-
presentado por el cristal Triplex de seguridad, el acero inoxi-
dable, los cuatro amortiguadores hidráulicos de doble acción 
que entran en el equipo normal, el gran número de cojinetes 
de bolas y rodillos, el de soldaduras eléctricas y el de piezas 
forjadas en sustitución de las estampadas y fundidas. 
Otros Tactores que contribuyen al buen Tuncionamiento y 
resultado del nuevo Ford son , los pistones de aluminio, la 
aleación especial de las válvulas y la de los engranajes y ejes 
de la trasmisión, el accionamiento mediante tubo de reacción 
y sistema "tres cuartos flotantes" del eje trasero y 
la sencillez de los sistemas de ignición, refrigera-
ción y engrase. La precisión m á s extremada es 
otra característica de la Fabricación del Ford. 
E l N u e v o C a b r l o l e t ü e s c a p o t a b i e 
t ^ I n g o 15 de Junto de 193(» doy E L DEBATE MADRID.—Año XX.—Núm. 6.526 
PROLOGO 
O t r o cuento de locos. 
¡Cuántas y cuán tas veces loa 
eycritores. no atreviéndose a 
exponer al público sus fanta-
sías, que son verdaderas locu-
ras, acuden al efugio de a t r i -
buírselas a un loco! Siempre 
s-on historias fingidas. Ksta, 
no. Es decir..., ¿quién sabe? 
Acaso le ocurre lo mismo que 
a las otras. Yo no pondría, co-
mo suele decirse, las manos 
.1 el lue^o. 
Visitaba yo con un médico 
amigo mío cierto estableci-
miento oficial destinado a la 
guarda de los dementes. No 
sé por qué, estos desgraciados 
inspiran t a n t a curiosidad. 
Acaso porque no es tá uno ple-
namente convencido de qno 
sean ellos los que no tienen 
razón. 
E l establecimiento no pre-
tendía con su título engafiar 
a nadie. Nada de denomina-
ciones hipócri tas . Ni "Sana-
torio", ni "Casa de Salud", ni 
nngima otra parecid-i. Lisa 
y llanamente "Man comió", 
para que todo el mundo su-
pera que los que allí había 
estaban locos y que no se ha-
cia la menor promesa de cu-
rarlos. Me gus tó esta honra-
da conducta. 
La limpieza en todo era tan 
extraordinaria, que llamaba la 
atención. Pero tenía sus peli-
gros, qwo pronto pude com-
probar. Por ejemplo, los bal-
dosines que pavimentaban las 
extensas galer ías estaban per-
fectamente encerados, como 
bruñidos; y si loa ojos se re-
creaban en tanta brillantez, 
los pies no podían evitar el 
continuo resbalón y tras el 
resbaJón venía el t.umbo en 
mejor o peor postura. Claro 
es que ya en el suelo 'e pe-
día uno haber afeitado aals e1 
espejo de los baldosines, pt 'O 
el riesgo que corría i* OADS-
aa era pavoroso. Sin duda 
las cabezas que había en el 
man'comio no estaban en gr^n 
aprecio, y no Importaba mu-
cho que se rompiesen. 
Haciendo prodigios de equilibrio y perdiéndolo mu-
chas veces, recorrí casi todo, admirando las excelen-
tes condiciones de aquella cárcel médica. Vi locos, 
pero sin acercarme a ellos, porque suelen tener bro-
mas pesadas y no muy graciosas. Y sin embargo, 
ardía en deseo de hablar con alguno que no ofre-
ciese peligro, para obtener sus impresiones. Como 
no está uno seguro de no chiflarse alguna vez, siem-
pre queda la esperanza de saber que la vida del 
chiflado no está exenta de algún que otro atractivo. 
M i amigo el doctor, queriendo complacerme, bus-
có entre los alienados uno que ofreciese bastantes 
garan t ías , y me puso al habla con él. Era hombre 
de mediana edad y buen aspecto, y, o yo no entiendo 
nada de estas cosas (lo cual es muy posible), o 
fuera de allí nadie le hab r í a tenido por loco. Se 
llamaba don Luciano Pontevedra, y pronto se puso 
amablemente a mi disposición, para contarme "su 
caso". 
n 
Lo que a mi me pasa—empezó diciendo—, es 
una cosa muy grande, muy grande. Usted querrá 
saberlo todo, ¿ v e r d a d ? Bueno, pues se lo diré. Pero 
ante todo un consejo leal: no se ponga usted nun-
ca debajo de una gotera. Usted di rá que con pa-
raguas no hay cuidado. N i con paraguas. No se pon-
ga usted nunca debajo de una gotera. 
—Lo procuraré. 
Isj0 basta que lo procure. Es necesario que me 
prometa no hacerlo nunca. Si no me lo promete, 
no sigo. 
—SI ese es su gusto... 
—Lo exijo. ¿Me promete usted seriamente no po-
nerse j a m á s debajo de una gotera? 
—Sí, señor. 
Bien; continúo. ¿Dónde es tábamos? 
Es tábamos aquí. 
—Es verdad. Adelante. Sepa usted que toda mi 
desgracia, esta desgracia que sufro de v e m e cnce-
rrado en tan triste lugar, procede de no haber huido 
I tiempo de una gotera. Las consecuencias han sido 
terribles. ; Quiere comprobarlas.' 0:ga. 
Mo ' ,0 repetidas veces la cabeza, y me dijo: 
—;Oye usted? 
ZfSómo que no? ¿ N o oye usted dentro do m i 
cabeza un sonido especial: cío. cío... cío. cío.. . . 
r-Quizá.. . , s i ; quizá. 
—Es agua: el agua de la gotera. Tengo el crá-
neo lleno. 
—Pues, debe de ser muy incómodo. 
—Mucho; no se puede usted figurar. 
— ¿ P e r o por dónde le ha entrado? 
—Verá usted. Yo estaba en mi casa "aquel día" 
tranquilamente. Era un día de perros, de esos días 
de lluvia desenfrenada en que tan a gusto se es tá 
bajo techado. Acababa de recibir una carta muy 
interesante y la estaba leyendo. De pronto, noté en 
la cabeza, en mitad de la calva, la impresión de 
que me había caído alguna cosa; algo pequeño, blan-
do y frío. Llevé una mano al sitio de la impresión 
y la re t i ré húmeda. Se trataba de una gota. Alcé 
la vista al techo. La lluvia se filtraba por una go-
tera imprevista. Ya había allí 
otra gota formada y a punto 
de caer. ¿No es verdad que 
debí retirarme ? 
—Sí. señor; y poner un cu-
bo debajo. 
—Pues, no lo hice. Esa fué 
mi desdicha. Hay momentos 
en que a los hombres se nos 
ocurren las m á s e x t r a ñ a s 
ideas. Apetecemos entonces 
sensaciones extraordinarias, 
por peligrosas que sean. Igno-
ro por qué. vino a mi memo-
ria en aquel fatídico instante 
un proverbio latino que. apro-
ximadamente, quiere decir: 
gota a gota se horada la pie-
dra. 
—Lo conozco. 
— U n cráneo también es du-
ro. Y pensé: " ¿ S e r á capaz de 
horadarlo poco a poco la go-
tera?" Y me quedé inmóvil 
para hacer el experimento. 
Una tras otra, las gotas caían 
sobre mí. A l principio hacían 
¡plaf!, ¡plaf!. al aplastarse 
contra la calva. No sé cuánto 
tiempo pasó, pero al fin se hi -
zo un hoyito. E l hoyo acabó 
por convertirse en agujero. 
—Una especie de trepana-
ción al agua-
—Justamente. Y entonces, 
al caer ya dentro, las gotas 
hacían i tan!, ¡tan!, como si 
cayeran en un bar reño de 
zinc. 
—Es curioso. 
—Cuando ya hubo dentro 
una capa de agua, hacían 
¡do ! , ¡cío!... 
—¿ Y u s t e d no sent ía 
nada? 
—Yo estaba muy entreteni-
do. Pero de pronto pensé ho-
rripilado: "¡Se me deben de 
} estar mojando las ideas!" 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! 
—Me asusté. Quise reme-
diar mi Imprudencia ponién-
dome cabeza abajo para que saliese el agfua..., pero 
no lo conseguí. 
— Y entretanto percibía empavorecido que mis po-
bres ideas iban y venían en el charco. 
—^Ahogándose, quizá. 
—Y sin que yo pudiera prestarles auxilio. ¿Com-
prende ? 
—¡Horroroso! 
Por el agujcrlto era muy difícil que volviese 
E L C O R T E I N G L E S 
Sastrería para caballeros 
y niños 
Primera casa en trajes de comunión, 
Lazos y bandas pintados y bordados 
en oro. Trincheras, Plumas y Pijamas. 
PRECIADOS, 28. CARMEN, 37 
m m m , i 
(Bonitos regalos a los compradores) 
PAN ALMLJNURA^ SOKKlBAh 
en Madrid, Arenal, 8; Alcalá. 21, 
y Marqués de Cubas, 3; en Barcelona, Laurla. 62 
GRATIS CatáloRO de Alimentos para diabéticos. 
D I A B E T I S 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS S A ^ ^ ^ . 13. 
Sociedad Sartorial Sajorh 
MONTERA, 15 y 17, principal centro 
Nuestra mejor propaganda consiste en hechos. Sólo 
nosotros ofrecemos al público facilidades de pago y 
economía considerable, sobre los precios corrientes de 
plazos en su traje o prenda que necesite de Señora, 
.-.iño o Caballero. 
Relación de señores que han amortizado su traje. 
Don X. X. (reservado el nombre) ha amortizado su 
traj« de 150 pesetas, por 6 pesetas. 
Don Fabio Romero, Barcelona, 13. Ha amortizado 
su traj3 de 175 pesetas, por 11 pesetas. 
Don Manuel Menéndez. Minas, 4. Ha amortizado su 
traje de 200 pesetas, por 24 pesetas. 
Don Marcos Martín, Valencia 20. Ha amortizado su 
traje de 150 pesetas, por 24 pesetas. 
Si necesita facilidades de pago pídanos detalles y 
será nuestro cliente. 
r S o c i e d a d E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d ! 
R O W N - B O V E R I I 
M o f o m d e r m i ó f o c m n f u o o 
Moníd je y mdnejo senci l /ot 
k g u r í d d d d c f u n d o n e m i e n t o 
Avenida Conde Penalver, 21 y 23 
I 
j ^ ^ Y ^ J B ^ ^ " ' ' M A D R I D J 
I M A P E S E T A 
A l M E S , P A R A L A 
f[RílAIÍDQ-YI-6-MADRI0 
m APARTADO 
C A N A / 
• 
Invento maravillo-
so para volver loa 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 15 días de darse 
una loción diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
La caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza moírlz. Tritura-
doi«o. - Deslnfeojadores. 
Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
Pídase catilog* 
M A T T H S . 6RUBE-R 
Apartado 185, B I L B A O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
a salir el ag^ia, como es difícil que vuelvan a salir 
las monedas por la hendidura de la hucha. Además , 
corria el riesgo de que también se saliese alguna 
idea; y hay ideas que cuando se las saca de la ca-
beza se mueren como los peces cuando se les saca 
del agua. 
—¡Tris te s i tuación! 
—Muy triste. He pasado grandes amarguras. Aquí 
me dijeron que me har ían el completo desagüe de la 
cabeza con unos aparatos que tienen, y por eso vine. 
Pero no hacen nada. Esto es un engaño. Un com-
pañero que duerme cerca de mi, dice que se podr ía 
hacer el desagüe sorbiendo con una pajita como quien 
toma horchata. Mañana lo vamos a ensayar. Es ur-
gente, porque ya no podré salvar todas mis ideas: 
noto que algunas se han ahogado... 
m 
MI amigo el doctor me dijo luego la versión cien-
t lñca del caso. Aquel pobre hombre se había vuelto 
loco a consecuencia de una fuerte emoción. Parece 
ser que, en efecto, "aquel día" recibió una carta que 
contenía alguna noticia terrible, que vino a produ-
cirle el lastimoso desequilibrio mental. Se ignora el 
contenido de la carta, porque él la dest ruyó. ¿JLe 
anunciaban la muerte de alguien muy querido? ¿Aca -
so su completa ruina? ¿ L a traición de una mujer, 
qu izá? No se sabe. 
Salí del manicomio Impreslonadísimo por aquella 
desgracia. Por la noche la impresión se reflejó en 
una inquietante pesadilla. Soñé que babía una go-
tera en el techo, precisamente sobre m i cabeza, y 
que una tras otra las gotas iban a horadarme el 
cráneo antes de que me pudiese despertar... 
No se puede impunemente estar un rato con locos. 
EPILOGO 
Algún tiempo después, en el Casino, sonó de pron-
to en mi grupo, no sé de qué manera t ra ído por la 
conversación, el nombre de Luciano Pontevedra. 
—¡Menudo fresco!—dijeron todos. 
Yo me creí en el deber de excitar la compasión 
de aquellos frivolos murmuradores, contándoles que 
el tan mal juzgado no era ya—cualquiera que fuese 
su historia—sino un pobre enfermo. 
Se echaron a reír. Ramírez me dijo: 
— ¿ P e r o t ú te lo crees? No seas inocente. Eso es 
un truco. 
—¡Imposible! 
—Sí, hombre. ¡Lo de la gotera tiene mucha gra-
cia, pero considerado como cuento chino! Mi ra : L u -
ciano es uno de nuestros m á s grandes sablistas. En 
el género, un "recordman". Pero las frescuras tie-
nen su límite. Hac ía ya tiempo que navegaba peno-
samente por un agitado mar de trampas y el hom-
bre veía que el oleaje do acreedores se lo iba a t ra-
gar. E l papel que le produjo la impresión determi-
nante de "la locura" era simplemente una citación del 
Juzgado. El porvenir se ponía negro. L a cárcel es-
taba a la vista. Y entre ella y el manicomio le pa-
reció el manicomio preferible. Allí es tá bien; le vis-
ten, le dan cama y comida, no le presentan cuentas 
ni pagarés. . . Y se distrae contando lo de la gotera 
a quien coge a t iro. Es un punto muy notable. 
— ¿ P e r o eso es cierto? 
—¡Y tan cierto! 
—Aiiora me explico el final de nuestra conversa-
ción. 
— ¿ Q u é te dijo? 
—Veréis. Me contaba sus amarguras, y de pronto 
—realmente sin venir a cuento, como lo puede hacer 
un perturbado de veras—, rae dijo: " A propósi to; 
¿ t i ene usted ahí cinco pesetas? 
— ¿ Y se las diste? 
—Sí. 
Carcajada general. Ramírez comentó: 
— ¡ P a r a que veas si está lúcido! 
P E R S I A N A S 
LTNOLEÜiM. SERRA. 
TELEFONO 14 53 2 
FUENTES, 5. SAN 
BERNARDO, 2. 
(Dibujos de K-HIto.), 
Tirso MEDINA 
Impresos para toda clase de Indnstiia», ofldntui y 
ootnerclos. revistan Ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
A L B F R O r K R Q Ü E . 12. T E L E F O N O SO-tS» 
Q U E B R A D O 
Debe usted preocuparse de las conaecuenclag r-u« 
le puede ocasionar su estado. La HERNLA, aparte del 
r ífelo de ESTRANGULACION, accidente con frecuen-
cia mortal, produce al paciente serias complicaciones 
de otro orden y, tarde o temprano el HERNIADO la-
menta los efectos perniciosos de su descuido. El repu-
tado ortopédico señor C. A. ROER pone a su disposi-
ción su acreditado METODO de aplicación y sus afa-
madas aparatos cuya eficacia recomiendan miles de 
personas que se felicitan por la curación de sus HER-
NIAS. 
Madrid, 3 de junio 1930. Sr. D. C. A. BOER, Pelayo, 
60, Barcelona. Muy Sr. mío: Tengo el gusto de comal 
nicarle que en el poco tiempo que he usado los Apa-
ratos C. A. BOER me encuentro perfectamente curado 
de la hernia que padecía, por lo tanto, quedo agrade-
cido y firmo la presente como testimonio de gratitud. 
Suyo afmo. Florencio t iarcía, Comestibles, Carretera 
de Aragón, 175. PUEBLO NUEVO (Madrid). 
Madrid, 10 de abril 1930. Sr. Don C. A. BOER, Pela-
yo, G0, Barcelona.—Muy Sr. mío: Tengo la satisfac-
ción de mandarle esta carta para comunicarle que 
estoy completamente curado de la bernia que venia 
padeciendo desde hace bastante tiempo, la cual se me 
babía reproducido a los cuatro meses de operada! 
Agradecidísimo por lo que ha hecho conmigo le doy 
las gracias y le autorizo la publicación de esta carta 
en los periódicos. Me ofrezco de usted atto. s. a. J. Tro-
bat, c. Marcelo Uscra, 25, MADRID. 
W F R N I A n O no Pierda usted tiempo. Descul-
n i l L . r V l N l ^ L / W dado 0 mal cuiciado amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted 
al Método C. A. BOER y volverá a ser un bombra 
sano. Kecibe el eminente ortopédico, en: 
ALICANTE, domingo 15 junio, Talace HoteL 
CARTAGENA, lunes 16 junio, Gran HoteL 
LORCA, martes 17 junio. Hotel España. 
MURCIA, 18 junio. Hotel Reina Victoria. 
C1EZA, jueves 19 de junio, Hotel España. 
ALBACETE, viernes 20 junio, Hotei FranclsquiUo. 
M A D R I D ; sábado 21, domingo 22 y lunes 23 junio 
HOTEL INGLES, c. Echegaray, 8 y 10 ' 
TOLEDO, martes 24 junio. Hotel Imperial. 
TORRIJOS, miércoles 25 junio, Fonda Manuel Díaz. 
LINARES, jueves 26 junio, Hotei Cervantes. 
UBEDA, viernes 27 junio, Hotel Comercio. 
JAEN, sábado 28 junio, Hotel Rosario. 
MONTILLA, domingo 29 junio, Hotel Rosita. 
;Jn colaborador del Sr. Boer recibirá en: 
OCAÑA lunes 16 junio, Hotel Universal. 
ALCAZAR SAN JUAN, martes 17, Ponda Francesa. 
CIUDAD REAL, miércoles 18, Hotel Miracielos. 
PUERTOLLANO, jueves 10 junio, Hotel Castilla. 
VALDEPEÑAS, viernes 20 junio. Hotel la Taloma. 
MANZANARES, sábado 21 junio, Hotel Gran Ca-
sino. 
VILIACANAS, domingo 22 Junio, Hotel Progreso 
MADRIDEJOS, lunes 23, Fonda Perla Manchega! 
HUETE, martes 24 junio. Fonda Tomás Lcis. 
CUENCA, miércoles 25 junio. Hotel Moya, 
TARANCON, jueves 26 junio, Fonda Española. 
Un colaborador del Sr. Boer recibibrá en: 
ZARAGOZA, lunes 16 junio. Hotel Europa. 
SAN SEBASTIAN, martes 17 junio. Hotel Europa.. 
VITORIA, jueves 19 junio. Hotel Frontón. 
BILBAO, viernes 20 junio. Hotel Inglaterra. 
ORDUÑA, sábado 21 de junio. Fonda Salazar. 
VEKGARA, domingo 22 junio. Hotel Idarreta. 
GUERNICA, lunes 23 junio. Hotel Comercio. 
E1BAR, martes 24 junio. Hotel Julián. 
CASTRO URDIALES, miércoles 25, Hotel Universal. 
^ l \ R » r : ^ V ^ ? ^ ; J u e v e 3 26 junio' Hote1 Comercio. RAMALES VICTORIA, el 27 junio, Fonda EmiI;o Sainz. 
SANTANDER, sábado 28 junio. Hotel Europa. 
Un colaborador del Sr. Boer recibibrá en-
MONFORTE LEMOS, 16 junio. Hotel Reiría Victoria 
ORENSE, martes 17 junio, Hotel Miño. 
VIGO, miércoles 18 junio, Palaco Hotel. 
SANTIAGO, jueves 19 junio, Hotel Suizo. 
PONTEVEDRA, viernes 20 junio, Palace HoteL 
VILLAGARCLA AROSA, sábado 21, Hotel Lols. 
LA CORUÑA, domingo 22 junio. Hotel Francia. 
JUBIA, lunes 23 junio. Casa Fantfn. 
OKiTGUEIRA, martes 24 junio, Hotel Suizo. 
VIVERO, miércoles 25 junio. Hotel Venecla. 
VILLALBA, jueves 26 junio, Fonda Vizcaína. 
\ r ' viernes 27 junio, Hotel Méndez-Núñcz. 
RÍBADEo, sábado 28 junio. Hotel Ferrocarrilana. 
LUARCA, domingo 29 junio. Hotel Gayoso. 
„ f50ER. Espocialista Hemiario, Pelayo, 60. 
BARCELONA. 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPE.IOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalpría en general Vidrieras 
artíst icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras. Lavabos. Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
( Plaza del Angel. 11 J T E L 13549 
DESPACHOS Atocha. 45 y 47 } " 84572 
' Hortaleza, 122 
Entrada Ubre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C 1 A S 
R E N T O S O E ^ 
Mayor, 21. Tel . 95417 
Persianas 
Damos cupones. Sobrino 
Penal va. Pez, 18. T. 95646. 
A l efectuar sus com-
pras, haga referencia a 
los anuncios leídos en 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20^^ 
M A D R I D 
.„ ArteriosclGrosis 
BHipengnsion 
1 ^Obesidad 
DÍÜGSÍÍOII Retárdate 
Ciática 
Diabetos 
Reuma 
) Neuralgia 
s ¡a! 
\SQii:e£icíic9S 
E n f e r m e d a d es t o n t e r í a 
Su médico !e dirá que su bienestar, su vida, 
dependen, en primer lugar, de la buena circu-
lación de la sangre. Cuando ésta no funciona bien, 
el cuerpo se llena de escorias y so siente enfer-
mo en cien oartes. No le extrañe sentir un día 
los efectos de la gota o si se manifiestan en us-
ted los primeros síntomas de la arterieesclerosis, 
o bien que su médico pronuncie la palabra "dia-
betes" con semblante serio y preocupado. Es me-
jor que usted ya desd? boy se dé cuenta de que 
la vida unilateral del hombre de negocios de 
nuestros días no es apta para proporcionar a su 
cuerpo una buena circulación de sangre. Piense 
que ya es tiempo de tomar medidas defensivas 
contra el peligro siempre amenazante. 
Usted dedica diariamente ocho horas para pro-
curarse lucro en sus negocios. Dedique por lo me-
nos diez minutos a su salud. Hágase masaje coa 
"Punkt-Roller". Aun mucho después del masaje 
nota usted cómo la sangre circula vivamente por 
sus arterias, dando a todo el cuerpo una sensa-
ción de bienestar y re mvenecimiento. Nota usted 
cómo los poros respiran fuertemente; nota usted 
la nueva fuerza de la circulación de la sangre 
que arrastra todas las escoria^, disolviendo y U6" 
vándose igualmente la grasa malsana. Millares i 
millares de personas utilizan P diario el "Punkt-
Roller", puesto que defienden los peligros de la 
vida sedentaria, manteniendo el cuerpo joven y re-
sistente y haciendo innecesarios los deportes pe-
ligrosos. Ya de?de hoy usted puede rejuvenecer 
de día en día. En todas partes encontrará usted 
el "Punkt-Roller", al precio de pesetas 25 y 35; con 
acetábulos cambiables, peseta? 50 "Punkt-Roller^ 
para el cutis, pesetas 15. Ducha "Punkt-Roller 
para masaje, fricción y ducha corporal, muy supe-
rior a la esponja de goma, pesetas 6,50. Fíjese en 
la palabra "Punkt-Roller" maica "punto en W 
frente". De venta en todas partes y en S. A. Clau-
íolles, Rambla Cataluña, 8; Fernando, 8; Rambla 
del Centro, 27, Barcelona. . 
Certificado de médicos sobre la eficacia y 61 
resultado obtenidos con el Punkt-Roller". a dis-
posición de cuantos lo pidan. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracia* al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s de l doctor S o i v r é 
qu« curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N c M i r n e f o n i n €° todo8 8U? manifestaciones: Impotencia (falta de 
7 ? K , 5 . V1(?0r sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza 
Tértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia lalpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
moJadei del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago intestinos 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales de! Dr. Soivré "lí" T " I " " 1 i: ; l1 01 
, J i t J i ^ t " , : un alimpiito esencial del 
bro medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud v prolon-
gando la vida indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en anos), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas. hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, efe. consiguiendo 
ron los Grageas potenciales del Dr. Soivré todos los esfueríos o ejercicios tacilmenfe y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con trocuencia. Basta tomar un frasco para con'vencerse de ello. 
VenTa* f Í ^ W I H£° DEp,J<!*f T*1* Y R ^ A S <8- en C >' «OKCADA, 21, BARCELONA. \enta a 5.50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España. Portugal y América. 
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E L D E B A T E ( n y DOmfngo 15 de Junio de 1930 
ANÜNCIOS POR PALABRAS 
liiijiiJiiiiiixmuiiíiMMaiixuiiOTJi 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s , 0 , 60 pesetas i 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 ,10 pesetas | 
rriüiTtrtriiiiiíiTíi rrrtrrrf niirti ii i trn ra 
Esto» anuncio» se reciben 
en 1» Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD 
AGENCIAS 
VIGILANCIAS, iníor; 
nea secretas. Espoz Mina, 5. 
Begundo. Director ex jare 
investigaciones Guardia ci-
vil u> 
C I L I T A M O S servl-
dumbre informada. Madrid, 
provincias. Cruz, 30. Teléfo-
no 11716. ÍT) 
ALMONEDAS 
COLCHONES, 12 pesetas; 
naatrimonio, 33; lana, 50; 
jnatrimonio, HO; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15- mesa comedor, 18; de Lo-
che 15; buró americano, 12U 
p e s e t a s ; aparadores, W; 
trinchero, 50; armario, 70: 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; com^ao-
reg, 275; maletas, S; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
gwz, 36; tercer trozo Or.vn 
na. (12) 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
100; jacotiino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos español, chipeu-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matcsanz: diez pasos An-
ch^ (12) 
LTOIJmACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armario, sillerlM, plano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
do con ediñeio propio. L©-
ganlto«, 17. (51) 
SUNTUOSISIMO salón dora-
do : Cornucopias, arañas, 
Juegou candelabros bronce, 
tapices, cuadros, mantones 
Manila, pianola, gramola 
Español, tresillo, m u c h a 
plata, camas bronce, arma-
rios. Núfiez de Balboa, 14, 
tercero. (12) 
ALMONEDA, marcha ex-
tranjero, alcoba Jacobina, 
comedor español, cuarto ba-
ño, toda la casa. Salud, 17 
duplicado. (3) 
CA5L\ dorada matrimonio, 
somier acero, 165. Bencñ-
cencia, 4. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
gran relieve. Beneficen-
cia, 4. (8) 
COMEDOR compuesto apa-
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. Benefi-
cencia, 4. (8) l • . ̂  ••>»•>" i' 
SOLO este mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 duros 
sobrantes de exlstenciaa en 
muebles. Luchana, 33. (6) 
ALCOBA: armario grxnde, 
dos lunas, bronces; tocador 
marco, broncea; cama con 
broncea, dos mesillas, dos 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armario, tres cuerpos, 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, limas, bronces, 
mesa ovalada, seis sillas 
muelles, calidad garantiza-
da, antes 650, ahora 600. 
Luchana, 33. (6) 
DESPACHOS esülo eapañol 
7 Jacobino, en roble o no-
gal. 1.500. Alcobas trja 
cuerpos, caoba o nogal, 
1.650. Comedores: enorme 
surtido Jacobino y chipen-
dall, de roble, nogal y cao-
ba, desdo 1.100. Camas áo-
âdas precios baratísimos. 
Luchana, 33. (6) 
A L M O N B DA, autoplano, 
despacho, comedor, recibi-
miento, más muebles, cua-
dros, objetos. Madrazo, 16. 
(3) 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. (3) 
HOY-mañana, muebles d 1-
plomátlco, autoplanola, dea-
pacho, comedor, recibimien-
to, tresillo, lámpara. Reina, 
(12) 
ALMONEDA, mn^nfflcos co-
medor, alcoba y paloncito 
caoba, seminuevos. No pren-
deros. Razón: Fernández 
gP* 24. Portería. (1) 
ALQUILERES 
DESALQUILADO, pl*-. ^. 
nlsimo en hotel nuevo. 011-
2. Parque Metropoli-
tano, ^JIJ 
PRINCIPAL, exterior, mo-
derno, baño, calefacción cen-
t r a l , teléfono, r-as, 375. 
igual interior, 175. Veláz-
íuez. 65. (3) 
ALQUILO casa amueblada, 
valdemoro. Monteleón, 42, 
Primero derecha; 2 a 4. (K) 
CASA Las Rozas, 600 pese-
temporada, amueblada, 
¿^Guardesa dementa. (3) 
^ENDA' 80: con vivienda, 
«0; naves, almacenes, talle-
^^Embajadores, 98. (8) 
^ E V O S ~ amplios interlo-
ê3. 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
^ (3) 
AZOTEA 160 pesetas. Bafl¿; 
«censor. Inmediata calle 
^gasta, Covarrubias, 6. (T) 
ALQUILO casa económica 
vmaseca, cerca Sigüenza. 5 
jamas, cok. Razón: San 
•Wateo, 13. (T) 
S ^ Í Í O ' p l f l o , setenta y 
«meo pesetas. Lope Rueda. 
^£upl icado. (T) 
ALQUILO piao, setenta pe-
!üg^Gutenberg. 6. fT) 
E ^ O S E S T ^ O ^ ^ T ; 
Üíff^rtlnHeros, 41. (T) 
bermoS^flnol ^ 0011 
baño 1 ^ aeu*' lu»' 
7¡**> garage, completamen-
de ^"cblada. muy cerca 
j£6 * Población. Informes: 
Hla 'eneeÍ1<Í0 "̂ P8̂ 010- M. ^__^^9- Santander. (1) 
galI>^I^AL' cuarto baño, ^ • 39 duroa. Claudio Coe-
, .(1) 
PARA almacenes o tienda 
grandes locales; cuartos to-
do confort, de 32 a 45 du-
roa. Goya. 88. (1) 
CUARTOS, todo confort, ca-
Ka nueva, de 42 a 45 duros. 
General Airando. 22. (1) 
CUARTOS baratos, ascen-
sor. agua abundante. Fer-
nando Católico, 46 y 48 (2) 
BAJO exterior, siete piezos, 
gas. 22 d u r o s . Ramón 
Cruz. (1) 
AMPLIOS exteriores, alqui-
leres, leba Jados. Modesto La-
fuente, 18. (3) 
PIANOS, alquiler, plazos 
diez pesetas. San Bernar-
do, 1. (13) 
LOCAL cuarenta duros, cén-
trico, amplio, buena luz. 
Compomanes. 3. (T) 
AI QUILASE gabinete dere-
cho cocina. Jesús Valle, 23, 
principal. (6) 
EXTERIORES baño solpa-
doa sanos. Frente Retiro, 
95-105 pesetas. Sáinz Baran-
da. 7. (6) 
AUTOMOVIL , conducción 
interior, doce caballos, se-
minuevo, tres mil pesetas. 
Conde Aranda, 22; 11 a 1. 
(1) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, ios ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. (31) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
BERL1ET. Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sentación exclusiva. V'eláz-
quez, 44. (57) 
ESCUELA chofers, L a Hls-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. (12) 
INGLES, en tres meses lo 
enseñará, doctor eclesiásti-
co, llegado Inglaterra. Op-
tica. Calle Prado, 16. (4) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m i n u ovas, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. r'o-
lón. 15. (54) 
HELADOS especiales, duración tres horas; exquisito 
postre; llevar domicilio. Refrescos Ingleses. Alcalá, 4. 
ALQUILARE locales, gara-
ges, tallerea-tlendas, vondo 
leña. Ronda Toledo, 30. (T) 
AZOTEA con lavadero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. (T) 
CUARTO moderno, 17 habi-
taciones, c e r c a Almagro. 
Razón: Carrera San Jeró-
nimo, 14, Limpi -otas. (1) 
PRECIOSO entresuelo, cua-
tro habitaciones, baño om-
pleto, termosifón, recibi-
miento, 110 pesetas, terce-
ro, lo mismo y ascensor, 
120. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45. (T) 
SE arrienda en el próximo 
San Miguel una dehesa a 
pasto y labor de quinientas 
fanegas de cabida, en tér-
mino de A^nge (Badajoz)-
Escribir a Administración 
general del excelentísimo 
señor marqués de Acapulco. 
Ayala, 5, Madrid o al ad-
ministrador don Félix Quin-
tana en Alange. (1) 
ALQUILASE tienda, 60 pe-
setas. Travesía del Reloj, 4. 
(U) 
HOTELITO pleno monte, 
"auto" puerta, se cede vera-
neo. Rollo, 2, tercero Izquier-
da. (1) 
ALQUILASE hermoso pabe-
llón, buen patio, fácil acce-
so, sólo para almacén. Lo-
pe Rueda, 13 provisional. (T) 
EXTERIOR 8 piezas, todo 
confort, 32 duros. Andrés 
Mellado. 36. (1) 
HOTEL en las Rozas, touo 
confort, j a r d í n , garage. 
Valverde, 1, tercero B. (1) 
EXTEÍUOK. 8 piezas, todo 
confort, 32 duros. Andrés 
Mellado. 36. (1) 
ALQUILANSE, locales in-
dustria. MarÜn de Var-
gas, 3. (10) 
VERANEANTES. Monda -
diz B a 1 n e a rio. Alquilase 
hermoso chalet, reglamente 
amueblado, equipo comple-
to. Precioso Jardín, garage. 
Baratísimo. Razón : Luisa 
Fernanda, 21. Café Vie-
nâ  (10) 
ESCORIAL alquilan, venden 
dos hotelitos nuevos, sitio 
magnífico. Jardín, parcelas 
urbanizadas. Teléfono 14538. 
(13) 
ALQUILASE planta taja 
espaciosa, soleada, patio, 
gallinero, 90 pesetas. Gó-
mez Ortega, 28. (11) 
SE alquila o vende casita en 
estación Pozuelo, sin estre-
nar, tiene patio, arbolado, 
agua riquísima. R a z 0 n; 
Puebla, 17. Vaquería. (11) 
VERANEO Santander, piso 
amueblado baratísimo. De-
talles: Olmo, 27, segundo 
izquierda. (11) 
TIENDA, dos huecos, mu-
c h o fondo, con sótano. 
Huertas, 12. (D 
PRINCIPAL nuevo, baño, 
33 duros. Junto Argensola. 
(T) 
HERMOSO piso, nueve ha-
bitaciones, 225 pesetas. Es-
pejo, 10. (T) 
ALQUILO ático, noventa pe-
eetas. Doctor Cáetelo, 20. 
(T) 
ALQUILO p i s o exterior, 
ciento cuarenta pesetas; In-
terior, ciento diez, calle San 
Ildefonso, 10. (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los 3-
Jores. Se arreglan fajas 'e 
goma. Relatores, 10. (53) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
entresuelo. (51) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO libros y blbllote-
cas. Plaza Salesas. 6. Gon-
zález. Teléfono 35074. (T) 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artilTcia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. (1) 
COMPRARIA cuadro anti-
guo. Sagrada Familia, de 
1,20 alto. Castellana, i l . (?) 
EDUCACION niños durante 
verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
T A Q U I MECANOGRA"-
FOS Ayuntamiento. Ambos 
sexos. Preparación funclo-
narioa Cuerpo. Puerta Sol, 
6. Híspanla. (j) 
BUSCAD libros Taquigrafía 
no baratos, sino buenos. 
García Bote, 6-12 pesetas. 
(53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
FOTOGRAFOS 
; AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (52) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao), (i) 
COMPRA, venta, do fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-
fono 52446. Esquina General 
Pardiñas. (14) 
VENDO hotelito muy boni-
to. entre hotel del Negro y 
Chamartin, siete piezas, 
azotea, jardín, gallinero , 
luz, pozo, agua potable, a 
50 pasos del tranvía. Rodrí-
guez, Jaén, 17. Señor F i -
del. (T) 
VENDO directamente casa 
céntrica libre cargas, 70.000 
pesetas. Robles. Torrijos, 5, 
estanco. (1) 
CUADROS CASA ROCA oleografías- coplas Museo, Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de Imprenta. Colegiata, 1L 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9; diez-una, siete-
nueve. (11) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos adelan 
toa. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). (8) 
CINCUENTA peseta* denta-
duras, diez pesetas dientes 
fijos (plvot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kllates. Alva-
rez, dentista. Entrada por 
Magdalena, 28. (14) 
CLINICA DentaL José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. imitación per-
fecta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
SEÑORITA profesora, pri-
mera y segunda enseñanza, 
daría lecciones casa o do-
micilio. Cruz, 30, prlncli>al 
izquierda. (T) 
A M A S D O R A D A S 
L A S H f c J O B l S . E N L A F Á B B I C A : 
3 4 C A L L E t í L A C A B E Z A 5 4 
AUTOMOVILES 
i t AUTOMOVILISTAS SI L i -
quido neumáticos por refo> 
ma do local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
ABONOS viajes bodas, pre-
cíos económicoa, conduccio-
nes. Pardiñas, 34. Teléfono 
53089. (T) 
DNSESAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
LOS mejores automóviles 
de ocasión marcas acredita-
diaimas, Chrysler, Fiat, Ci-
troen, Peugeot, Essex. Che-
vrolet, otros. Precios sin 
'competencia. Agencia Ba-
tíais. Madrazo. 7. (52) 
GARAGE particular, 3 CO-
ches. 125 pesetas. Martin de 
Vargas. 15. (8) 
AGENCIA Autos A. C. O: -m 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. (51) 
CHEVROLET Cabrloletz. se-
mi nuevo. Silva, 2. tercero 
derecha, , . 1 3 ) , 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Femanfior, 4. 
Madrid. W ) 
CLASES darla licenciado 
Ciencias premio extraordi-
nario. Academia. Domicilio: 
Fernández de la Hoz. 52. (K) 
ESTOS anímelos recíbanse 
L a Publicidad. León, 20; 
sucursal, Carretas, 8, con-
tinental. (1) 
ALEMAN, clases particula-
res y grupos especiales, pa-
r a estudiantes Medicina. 
Avenida Peñálver. 13, prin-
cipal ízqulerds. W 
POLICIA, profesores Cuer-
po, mecanografía, alquilo 
máquina nueva, taquigrafía 
contabilidad. Alvarez Castro 
16̂  (O) 
COLEGIO de S. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos, 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen, ,(81). 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantizadl-
simo. finca urbana rústica. 
Interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 8.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
Pl y Margall. 14. 1.» (T) 
PROPIETARIOS^ pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 61. (12) 
SOLAR cuadrado, 13.000 pies 
mejor sitio Guindalera, de 
gran porvenir, véndese en 
buenas contíicionea. sin in-
termediarlos. D i r i g i r s e : 
Gaspar Almazán. Andrés 
Mellado, 6. (3) 
; OPORTUNIDAD 1 verdad, 
véndese hotel mitad su va-
lor, Hortaleza, 84, R i -
vas. (T) 
VENDO hotel, calle Roma, 
81, tranvía - metro. Razón: 
Castelar, 21̂  (4) 
POR ausencia urge venta 
casa hotel, tres plantas, 
50.000 pesetas, facilidades 
pago. Ofertas Falencia, 31. 
Señor García. Cuatro Ca-
minos. (3) 
P R E F E R E N T E Comunida-
des Religiosas. Vendo doce 
mil pies terreno, peseta. Ca-
sa 70 metros fachada, 30 
fondo, 8 vecinos, jardines, 
corrales, etc., agua abun-
dantísima, Blasco Garay, 
42. Relojería, Teléfono 3376S. 
(3) 
SE vende gran solar de 
20.000 píes en el centro de la 
calle Velázquez. R. Heras. 
Mesón de Paredes. 9. (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
PARCELAS, 60 mensualidad 
des, agua, electricidad, al-
cantarillado, sitio sanísimo. 
Molínuevo. 59. Puente Valle-
cas. (T) 
EN calle primer orden com-
pro hotel inmejorable cons-
trucción, hasta millón pese-
tas. Apartado 375. (3) 
VENDO casa, buen sitio, 50 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. (5:5> 
HERMOSA finca recreo, r? .-
ta, muchas construccioiiM. 
hotel, término municipal, 2 
pesetas pie, teléfono 73653. 
VENDESE solar 100.000 pies, 
calle Antonio López, totali-
dad o parcelas. Facilidades 
pago. Razón: Marqués Due-
ro, 6 ^ 0> 
VENDO, dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutaría casas, sola-
res, fincas. Gomís. Espar-
teros, 22. Sastre, ÍS3) 
HOTELES Chamartin pagar 
con renta 40 a 80 pese'as 
mensuales, exentos tri-mtos. 
Ortiz. Colón. 2. (10) 
VALDEMORO. Vendo casas 
do cuatro a treinta mil pe-
setas, rentas 9 al 12 %, agua 
arbolado, garage, facilida-
des. Antonio Martín. (1) 
COMPRO finca rústica tres 
a cuatro millones pesetas; 
no importa provincia. Apar-
tado 9.007. (3) 
HUESPEDES 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7.50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación. 
2,50. Paellas valencianas (51) 
PENSION Domingo. Con-
fort. mobiliario nuevo, dea-
do siete pesetas. Mayor, 19. 
(51) 
HIPOTECAS, facUlto dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. (52) 
DARE hipoteca detrás Ban-
co sobre finca rentando 
55.000 pesetas. Escriban Ra-
mírez. Preciados, 7. Conti-
nental. (14) 
PELUQUERIAS 
"NEREE": Peluquería d e 
señoras, Malasafia, 18. Telé-
fono 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, ga-
rantizada, 20 pesetas. Ense-
ñanza completa por perso-
nal diplomado en varios 
concursos de París. Bur-
deos, Barcelona y Valencia. 
IJOS dos éxitos del año en 
permanente sobre pelos te-
ñidos. (14) 
ONDULACION permanente 
desde 15 pesetas. Maroel, 1. 
San Bartolomé, 2. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
Imágenos, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
ABOGADO consultas 8. 8, 9. 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
(13) 
P E R S I A ÑAS liquidaron 
limpieza alfombras. Santn 
Engracia, 61. Entre Cham-
berl-j£:lesla, r2) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
CALDO de GalUn* (Kub), 
reinta céntimos . Manuel 
Ortlz. Preciados. 4. (51) 
SOMBREltOS señora, caba-
Uero, Reformo, limpio, tlfto. 
Valverde, 3. Teléfono ltf903. 
(02) 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósito: Reina, 
45. principal. (11) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito, Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
(56) 
LIMPIO y Uño calzado anteT 
raso y tisú. Barco, 15. (5) 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (53) 
PARTICULAR ofrece gabi-
nete independiente, con baño 
Torrijos, 30, entresuelo B 
interior. Horas: 9 a 4 tarde. 
(27) 
PENSION Tello. muy eco-
nómico, verano, comercian-
tes. Preciados. 6. tercero. 
(3) 
CEDO . gabinete y alcoba 
propio para señor solo. 
Cuesta Santo Domingo, 15. 
(11) 
NO lo dude. L a pensión Ex-
cel slor, Pontejos. 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet do abo-
no. (3) 
PENSION del Carmen reco-
mendada, espléndidos gabi-
netes, familias, matrimonios 
Fuencarral. 33. (3) 
l'/i,^.. .ce LAR cede esplén-
dida habitación e x t e r i o r 
confort, ascensor perma-
n e n t e . P l a z a Progre-
so. 5. (1) 
HOTEL Mediodía, 300 hxbl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, branscrie. 
instalación moderna. (1) 
F A M I L I A navarra desea 
huésped con. Exterior eco-
nómico, Luchana, 12, segun-
do. (12) 
FAMILIA d e s e a huésped 
precio económico, baño. Car-
denal Cisneros. 7, primero 
Izquierda. (12) 
MATRIMONIO cede gabine-
te exterior, caballero, úni-
co. Conde, 1, segundo dere-
cha. (11) 
HERMOSO gabinete todo 
confort con pensión. Qoya. 
40, segundo izquierda. (11) 
CEDO gabinetes, con o sin, 
a caballeros. Manzana. 8. 
primero. (11) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
HOSPEDAJE, tres pesetas. 
Carrera San Jerónimo, 14, 
segundo. (6) 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habitaciones a tres 
pesetas. Arenal. 2. Hotel 
Iberia. (8) 
PENSION económica, her-
mosas habitaciones, vistas. 
Gran Vía. Montera, 46, prin-
cipal. (3) 
PARTICULAR habitaciones 
con sin. Carretas, 39, ter-
cero izquierda. Ascensor. (T) 
PENSION familiar, gabine-
tes uno, dos caballeros, con, 
sin, económica. Calle Pra-
do, 10, tercero derecha. 
SASTRERIA 
MATILLA. hechura traje, 
forros. 50 pesetas. Corte 
irreprochable. F a r m a c i a , 
^ (14) 
SASTRERIA F i 1 gueiroas. 
Hechura traje. 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. (53) 
TRASPASOS 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón. 14. Unica 
casa, (11) 
TRABAJO 
Ofertas 
L I CENCIADOS: Destinos 
en Ministerios. Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fácil 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
3L (6) 
REPRESENTANTES asun-
to lucrativo necesito toda 
España. Rafael Pascual. 
Santa Rita, 12. Alcoy. (T) 
ENSEBAMOS conducir au-
tomóvlles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 66. (27) 
DESEO cocinera y doncella. 
Hortaleza, 94. (1) 
SE necesitan doncellas en 
Argensola, 2, de 11 a 1. (T) 
Demandas 
ADMINISTRADOR general, 
particulares. Secretario. Só-
lidas garantías, ofrécese. 
Apartado Correos, 862. ,(3) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, bichí-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos. etc. Ita-
lianos. Cava Baja. 16. Telé-
fono 74039. (13) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
PERSIANAS mitad precio, 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
20. (8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para Iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. (54) 
MOSTRADOR fuerte arma-
zón de hierro. 2,70 metros 
de largo, véndese barato. 
Portería Claudio Coello, 47; 
de 11 a 3. (3) 
KSC A PARATE. 8 cristales 
de 1 x 12 x 80 cm., con ac-
cesorios niquelados, vénde-
se barato. Portería Claudio 
Coello, 47; de 11 a 3. (3) 
•lUA'TAXO, pianos de esta 
Incomparable marca. Calle 
San Bernardlno, 3. (5) 
VENDEMOS Hoteles, espa-
cioso terreno, jardín en Vi-
llaverde, pagos mensuales, 
desde 60 pesetas, sin entra-
da. García Paredes, 40. 
Tarde. 
MNOLEUM, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
PERSIANAS, económicas, 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354, ca-
sa Balsera. (55) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
"Cafeto". "Gullls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella". "Cafeto" o 
"Gullis". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar, Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
BATERIA cocina, porcelana, 
aluminio, loza. ferretsria, 
precios saldo. Barquillo, 41. 
(52) 
VINOS Montecristo, únicos 
Inspiradores en felicidad y 
fortuna. Teléfono 50509. (52) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
TltAJES frescos, esmerada 
confección, 55 pesetas. Pos-
tas, 21, sastrería. (1) 
VENDESE casa esquina, 10 
por 100, libre. Razón: Mar-
qués Duero. 6. (1) 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 13. T. 1166* 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino 
leum. 6 pt&s. m2. Salinas 
Carranza, S. T» 82370. 
M a g n í f i c a 
T o r r e P a l a c i o 
Situada en la Avenida 
del Tibidabo. Dotada 
de todas las comodida-
des. Consta de sótanos, 
planta baja dos pisos, 
capilla, garage, gruía, 
jardín, etc. Construc-
ción de primera. 
E s p l é n d i d a 
T o r r e P a l a c i o 
Situada en el paseo de J 
la Bonanova, planta 
baja dos pisos, gran 
confort, jardín muy 
grande, s ó l i d a cons-
trucción, etc. Razón J . 
Viza Mwnbru. Layeta-
na, 59, segando; de 6 
a 7. Teléfono 14459. 
B A L N E A R I O D E I N C I O 
Anemia, Paludismo y enfennedades propias de la mu-
jer. 900 metros sobre nivel del mar. Gran hotel. Pen-
siones desde 12,50. Salida Madrid (expreso) 13,20. lle-
gada Monforte 8,30. Al Balneario, cuarenta minutos. 
Automóviles todos trenes. Informes; <5*rente Balnea-
rio. Bóveda (Lugo), 
A c a d e m i a N o t a r i o 
Preparatoria exclusiva ¡para ingenieros de Minas. Di-
rector: D. Aurelio Notario, Pasaje de la Alhambra. 3, 
Madrid. Esta Academia, empieza el cursillo de verano 
para los exámenes <le septiembre el 1.° 6* julio. 
M m F R A N C O I N G L E S : IniUlulo * 
C A R rvi E 
Idicmids'.'-Co'mércu) y ora 
rvi A O F? 
C H I N C H E S 
No queda una con insecticida 
líquido E L RAYO. Botes a 1,25. 
2,50 y 5 pesetas. Droguerías y 
Hortaleza, 24. 
SOLAR vaciado 43.630 pies 
fachada a tres calles, con 
metro y tranvía, vendo o 
permuto por finca próxima 
Madrid trato directo. Apar-
tado. 12.209, Madrid. (8) 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
(2) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. (1) 
CAPILLA talla 2 metros al-
tura, forrada damasco an-
tiguo. 150 pesetas, ocasión 
verdad. Luna, 27. Muebles. 
(53) 
L a M u t u a l M o t o r d e M a d r i d 
Sociedad Mutua de seguros contra accidentes de 
automóviles. Mayor, 55. Tai. 15659 
SEÑORAS, quieren servi-
dumbre internada Informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica. Zurbarán. 15. (52 
J E F E Guardia civil pasivo 
administra fincas, mucha 
práctica, garantías R. López 
Menorca, 24. (1) 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co particular, veraneo. Vi-
cente Santiago. San Lucas, 
11. (T) 
O F R E C E S E cocinero repos-
tero, inmejorables referen-
cias, pocas pretensiones . 
Preciados, 33. Teléfono 13603 
(T) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados. 58. 
Casa Jiménez. (54) 
PIANO estudio. 375 pesetas. 
Luna, 27. Objetos ocasión. 
(33) 
MALETAS piel, precio fá-
brlca. Luna. 27. Muebles. 
(33) 
B I C I C L E T A para sefiorlta, 
primera marca, completa-
mente nueva, coste 275, en 
150. Luna, 27. Muebles. (53) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Slnger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde. 
0. (55) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol. 6. (S) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. (T) 
JUNGES Fráulein prack-
tlch im Haushalt; Handar-
belt, Schreibmaschiene. spa-
niebe Stenograp. fie. etuas-
deutch suoht Stellung bel 
deuteher Famille. Angeb. 
C. B. H, Lista Correos. (T) 
O F R E C E S E planchadora ca-
sa particular, ama gobierno, 
cuidar matrimonio, señora 
sola. Salitre. 17. tercero, L 
(T) 
COLOCACIONES en gene-
ral, auxiliares, contables, 
profesores, secretarios, ad-
ministradores, ordenanzas , 
porteros, guardas, cobrado-
res, chofers. viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito . criados. Igualmente 
señoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dep endientas, ser-
vicio doméstico, 14.640 co-
locados. Unica casa. Colón, 
14. (11) 
B E N - H U R 
P R I N C I P E , 2 4 
Los mejores calcetines 
canales a 8,76 pesetas. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclaT. Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
GRATIS. Graduación Vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes Luís 
XVI , gemelos campo y pla-
ya. O) 
APARATOS Malllgand - Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Principe, 8. (1) 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS obtendrán 
insospechadas ut 111 dades. 
legalmente, en despacho ne-
gociaciones fincas. Aparta-
do 470. ÍT> 
OFICINA Católica, ofrócen-
se s i r v i e ntas, mandamos 
mismo día, Torrijos. 12. 
principal. (13) 
O F R E C E S E profesor clen-
clas. Academia, particulares 
Montera, 8. Anuncios. Luis. 
(11) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO, consulta, cinoo 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
CABALLEROS, C a m i 8 SS, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
CAPITALISTA p a r a ani-
pllar Industria establecida, 
única en Madrid, Interesa, 
Dirigirse Sr. Costa. Cervan-
tes, 32, principal. (10) 
AOENCIA Dominus, Meso-
neros Romanos, 10. Certifi-
caciones registros, cumpll-
mle^1•, exhortes, cobro cré-
ditos hipotecas. .(1) 
COMEDOR jacobino nuevo, 
1.050 pesetas. Luna, 27. Ob-
jetos ocasión. (33) 
MAGNIFICA luna 2 X 0,90 
para modistas, sastres. Lu-
na, 27. Objetos ocasión. (53) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f i o 1 7 3 0 
PROPZSTÍLIUA 
de dea tercio» del pago d» 
Machnrnudo, rlfiede el mía renom-
brado de la reglón. 
DlreccMni PEDRO DOMECO T CIA, Jerez de le Frootere 
siiiimiimTíniníiwiMr 
¿ E s u s t e d a f i c i o n a d o a l a f o t o g r a f í a ? , 
Los mejores aparatos y trabajos de laboratorio 
V D i D E B R A U L I O L O P 
P R I N C I P E , 2 7 
Sucursal: Avenida Eduardo Dalo, 12 
(GRAN VIA) 
^<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiii i iiiiniiniiiiiii MUÍ!! 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catálogos. 
•T i i i i i i i i i in iMi i i i i i i i i i i i i i iMin i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i in i i i i i i inMi i i i i i i i i in i i iMi i i iMi i i i in i i i i i i imi iK 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
D E L A SEWORA 
D E A L V A R E Z 
QUE FALLECIO 
E L DIA 16 DE JUNIO DE 1925 
Después de recibir loa Santos Sacramentos. 
R . h P . 
Su esposo, hijos y demáe familia 
SUPLICAN a sus amigo» una 
oración. 
Todas las misas que »e celebren el día 16 
del actual en la iglesia de San Ignacio (calle 
del Príncipe) y la del día 22, a las nueve 
y media, en las Religiosas Benedictinas de 
San Plácido (calle de San Roque), serán apli-
cadas por su eterno descanso. 
Los excelentísimos e ilustríslmos señores 
Nuncio Apostólico de Su Santidad y Obispo 
de Madrid-Alcalá han concedido Indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
D . G i O i D Q l l l l ^ T ! [ m f j 
Abogado, ex diputado a Cortes, etc. 
Falleció el viernes 13 de junio 
de los corrientes 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su desconsolada hermana, doña María Ba-
rricart y Erdozain; tíos, primos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amigos asistan al 
funeral que en sufragio de su alma 
se celebrará el martes 17 de los co-
rrientes, a las ONCE de la mañana, 
en la Iglesia de Santa Cruz de esta 
Cortea 
Los excelentísimos e Uustrísimos señores 
Obispos de Madrid-Alcalá y Sión han concedi-
do las indulgencias acostumbradas a todos los 
fieles por cada misa que oyeren, sagrada co-
munión que aplicaren o parte de rosario que 
rezaren en sufragio de dicho señor. 
R O L D O S - T I K O L E S E S , S. A. D E P U B L I C I D A D 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
C U R S O S T E C N I C O S 
en Electricidad, Agricultura. Constnicciún. Comercio, £ 9 * * * ¡ ¡ ¡ * 
Contabilidad, Química, Mecánica, Automovilismo y Carpintería. 
D I P L O M A S L E G A L E S 
Enseñanza por correspondencia 
S R D I R E C T O R D E L POPULAR INSTITUTO P O L I T E C N I C O 
Apartado IOS. S E V I L L A (España) 
Rfrvii*« «nviarme sin compromiso ni gasto alguno por mi 
parS'TTibT^me"SisefiaPla manera S'SSSS SDEE 
fesión sin salir para nada de mi casa, hasta obtener el Dlpio-
ma de una Carrera moderna y lucrativa, 
Nombre y apellidos 
Residente en 
Calle 
Provincia de 
Núm Piso 
Madnd.-Año XX. -Núm. 6.526 Domingo 1 5 de junio de 1930 
BLE, ASENTE DE TRANSPORTE 
LOS ULTIMOS TIPOS EXISTENTES 
El nuevo gran crucero—felizmente 
terminado—del "Conde de Zeppelin" a 
t ravés de las tres Américas . cubriendo 
unos 30.000 ki lómetros en diez y siete 
días, signe prestando actualidad al te-
ma objeto de esta serie de artículos 
Dejemos para otra ocasión el comenta-
rio detallado de la magna proeza, a cu-
yo éxito, y, al afianzamiento de la pú 
blica confianza en el dirigible, ha con-
tribuido el tremendo temporal desenca-
denado en Andalucía, precisamente cuan-
do la aeronave se hallaba en pleno A t -
lántico, en ruta hacia Sevilla. L a no-
che del 4 al 5 de junio de 1930 queda-
rá grabada en la mente de todos los 
sevillanos, como un nuevo Diluvio uni-
versal, ocasión de tantas desgracias .y 
cuantiosos daños... 
Y el "zeppelin", se adentró en la de-
presión, y llegó al aeropuerto a las cin-
co de la tarde del 5, entre rachas y 
chaparrones, y desdeñando el poste de 
amarre, se posó en pleno campo enchar-
cado, retenido por nuestro equipo mi -
litar, y allí estuvo media hora, desem 
barcó pasaje y correo, tomó el nuevo, y 
se lanzó al aire, desapareciendo hacia 
el Sur, en plena borrasca. 
Preguntamos al teniente coronel He-
rrera—que impávido, paseaba su unifor-
me aceituna sin cuidarse de la lluvia, 
de grupo en grupo—, y nos dijo que 
aquellas tormentas no eran nada al lado 
de las soportadas en Amér ica del Sur, 
y particularmente durante la segunda 
partida de Pernambuco, hacia Lake-
hurt. 
Dij mos ya que el "Conde de Zeppe-
lin" es un tipo anticuado, puesto que 
su proyecto, en líneas generales, data 
de hace doce años. 
¿Qué innovaciones y progresos se ad-
vierte en otros dirigibles más recien-
tes? 
Aunque es pronto para pronunciarse 
definitivamente sobre los dos colosos in-
gleses "R-100 y "R-101", ya que uno 
y otro están en pleno período experi-
mental, y este último va a ser amplia-
do en un "ballonet" más, podemos sí des-
cribir los perfeccionamientos más nota-
bles que se registran en ambas aerona-
ves. 
Los grandes r íg idos ingleses " R - 1 0 0 " y "101". He aquí sus 
característ icas generales: 
"R-100" 
"R-101" 
(Antes de 
su ampl.) 
Cubicación 
141.500 m. 
141.500 m. 
Long. 
216 m. 
223 m. 
Dlám. 
40 m. 
40,20 m. 
Belac. entre 
ambos 
1 X 5'4 
1 X 5*5 
Motores Potencia to-
tal , 
T R A G E D I A C O N Y U G A L , por K-HITO 
4.200 HP. 
2.925 HP. 
E n ambos tipos se observa ya, desde 
luego, un gran aumento de diámetro, 
sin que se incremente la longitud so-
bre el "Conde de Zeppelin", sino antes 
bien, reduciéndola apreciablemente. Con 
ello, la relación diámetro-longitud que 
en la aeronave germánica es de 1 X V'S, 
en los nuevos dirigibles es de 1 X 5'4 
y 5'5, con la consiguiente reducción de 
resistencia al avance, por mejorarse la 
silueta aerodinámica, y considerable-
mente, la robustez del conjunto, ante 
los ataques de las grandes ráfagas, al 
atravesar fuertes temporales. 
E l "R-101", va a ser cortado a la al-
tura del sexto "ballonet", para añadir-
le otro (unos 14.000 metros cúbicos), y 
pasará a una relación longitud-diáme-
tro de 1 X 6, y una cubicación de 3 56.000 
metros, poco más o menos, con aumen-
to total de su fuerza ascensional de una 
decena de toneladas. 
Asombra el enorme y perseverante es-
fuerzo realizado por los técnicos ingle-
ses en la construcción de ambas naves, 
que puede compendiarse así: 
Primero. Mejora de la silueta y eli-
minación de resistencias parásitas (el 
departamento de pasajeros se halla ence-
rrado dentro del dirigible, con amplios 
ventanales). 
Segundo. Aumento de robustez, redu-
ciendo el alargamiento y aumentando el 
diámetro de las aeronaves, y empleando 
en su construcción (R. 101) el acero de 
alta resistencia, inoxidable, más ligero 
y más resistente que el duraluminio. 
Tercero. (R-101.) Utilización de mo-
tores de aceite pesado, en sustitución de 
los ordinarios de gasolina. 
Alguna vez volveremos sobre la ex-
traordinaria trascendencia que en aero-
náutica ha de tener la generalización 
del empleo de los motores tipo "Diesel", 
robustísimos, sencillísimos en su funcio-
namiento (por carecer de carburadores, 
magnetos, etc.), en los que la "panne" 
puede casi eliminarse, y que, por utili-
zar el aceite pesado, ininflamable, ex-
cluyen el riesgo de incendio, tan inte-
resante en los aparatos más ligeros y 
pesados que el aire. 
Sería tarea prolija, impropia de ias 
columnas de un diario no técnico, deta-
llar las investigaciones realizadas pqr 
loa ingenieros ingleses, para llegar a 
establecer un tipo de motor "Diesel", 
aplicable a dirigibles. 
E l "Beardmore". tornado de ocho ci-
lindros en linea, y una pot'encia normal 
de 585 HP. es una verdadera obra maes-
tra de mecánica. Cinco de éstos han si-
do instalados a bordo del "R-101", y, 
como se esperaba que rindieran 700 ca-
ballos, a 1.000 vueltas (los motores de 
gasolina giran( a 1.700 ó 2.000) deside-
rátum que no pudo lograrse por surgir 
la resonancia (fenómeno del que ya ha-
blamos al tratar de la parada de moto-
res del "Conde de Zeppelin"), resulta que 
el "R-lOl" está falto de potencia para 
eu enorme masa, defecto que deberá 
subsanarse, por ser la velocidad uno de 
los factores más imprescindibles para el 
rendimiento comercial y seguridad de 
las aeronaves. 
Seguridad de funcionamiento (conse-
cuencias de su robustez, sencillez me-
cánica, moderada velocidad de rotación) 
menor consumo (el "Beardmore" gasta 
175 gramos por HP.-hora, en vez de 225 
a 250 los motores de gasolina), economía 
(la toneüaxia de gasolina cuesta 3.000 
francos, y sólo 625 la de aceite pesado), 
eliminación del riesgo de incendio: he 
aquí las principales ventajas del motor 
"Diesel" sobre su rival, en uso. 
E l cálculo constructivo de los nue-
vos dirigibles ingleses ha sido metódico 
y exacto, y la realización de los proyec-
tos verdaderamente paciente y detallis-
ta. E l "R-100" va provisto, interinamen-
te, de seis í'Rolls-Royce" de 700 HP, 
montados en "tamdem", en tres barqui-
llas. Posee grandísimo confort, y se des-
tina a vuelos trasatlánticos, a Canadá, 
principalmente. E s muy rápido y mane-
jable. E l "R-101", una vez ampliado, 
hará viajes a Egipto. Ambos son tipos 
muy perfectos en cuanto a concepción 
y marcan la vía a seguir hacia las gran-
des aeronaves de transporte, pero, por 
haberse acometido reformas y mejora-
mientos de índole técnico-constructiva y 
motriz, exigirán una puesta a punto, 
larga y detallada antes de hallarse en 
grado de utilización normal, y, acaso, 
algunas reformas que la práctica (como 
la ampliación del "lOt"), aconseje. 
Inglaterra, sabiamente, no ha querido 
desinteresarse del problema del más li-
gero que el aire, y ciertamente, el dine-
ro (un millón de libras, aproximada-
mente) y el esfuerzo invertidos en sus 
últimos tipos, no serán estériles. 
Tomás D E MAÍITIN-BARBADILLO 
Vizconde de Casa González 
LA SEÑORA. Me gusta el armario; si me rebaja usted dos duros nos lo llevamos ahora mismo. 
s re 
E P I S T O L A R I O 
E l jefe del partido croata 
ha sido absuelto 
«. 
Estaba acusado de alta traición 
B E L G R A D O , 14.—Después de mes y 
modio de proceso contra diversas perso-
nalidades croatas acusadas de alta trai-
ción y de separatismo, hoy se ha dicta-
do sentencia. E l jefe del partido agrario 
croata, Machek, y otros diez procesa-
dos han sido absueltos; los demás han 
sido condenados a penas que llegan en 
algunos hasta catorce años de cárcel. 
L a absolución de Machek se interpre-
ta como un gesto de conciliación hacia 
los croatas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Una que no sabe (Madrid).—No lo 
crea usted: los hombres no buscan pa-
ra casarse ese tipo de mujer frivola, 
coqueta e inútil para cuanto no sea com-
ponerse y divertirse; lo que pasa es que... 
que ees tipo agrada para pasar el rato, 
que es ol que hacen los hombres con ta-
les muchachas. Lo prueba que la mayoría 
de estas últimas, luego de haber tenido 
pretendientes a docenas, cumplen los 
treinta y "pasan a la reserva" sin ha-
berse podido casar. Claro que casi to-
das dicen, no que no han podido, sino 
"que no han querido" casarse. 
Una señorita retraída (Burgos).— 
Respuestas: Primera. Puede efectuar 
esas visitas transcurrido el año de luto 
riguroso. Segunda. Puede usted contes-
tar: "Muchas gracias." E s más moder-
no. Tercera. Lo mismo. Cuarta. " E l gus-
to es el mío." Quinta. Idem ídem. Sex-
ta. Se prommeia "chófer". 
Indecisa (Madrid).—¿Cómo aconse-
jarla en asunto tan personal e íntimo? 
Comprenda. 
Aburrida (Zaragoza).—"Un hombre 
me persigue hace tres años, sin otro 
motivo por mi parte que haberle tomado 
un poco en broma al principio." ¿Fué 
muy pesada la broma, señorita? Debió 
de serlo cuando la "víctima" se mues-
tra tan pesado... en su venganza. ¡Por-
que, caray, "tres años" sin dejaila a us-
ted respirar es otra broma cié... peso! 
Y ahora en serio: ¿Por qué no denuncia 
a la autoridad el caso? Crea que si lo 
hace se verá libre de la persecución de 
ese sujeto y desde luego de que la mo-
leste en la calle ni en sitio alguno. 
Un paleto (Granada).—No existe: 
créalo, salvo... en los anuncios. Perfu-
mes fuertes: Colonia buena. Sólo "gra-
cias". Nunca. Eso está feo. No hay jue-
go de palabras, como usted opina. E l 
primer hombre, "abusando de su liber-
tad", pecó y el pecado es la causa de 
estos males, trabajos y sufrimientos, 
que padecemos, no Dios. 
Decidido (Madrid).—No creemos que 
sea obstáculo, pero consulte al señor 
cura de su parroquia. 
Una langreana (Langreo).—Respues-
tas: Primera. Un excelente escritor, pe-
ro no hemos leído la novela suya qxie 
cita. Segunda. Algo de eso... hay, salvan-
do excepciones honorosísimas. ¿La cla-
se media? ¡Una pobrecita... clase, que 
Lodo lo paga! Claro, que ella tiene la 
culpa. 
S. F . (Salamanca).—Respetable lec-
tor: humildemente confesamos que no 
!o sabemos, igual ¡ay! que otras mu-
chas cosas. Nos limitamos, por esta vez, 
a agradecerle de veras, el juicio tan be-
névolo que le merece esta sección y 
quien la redacta. 
Reyes (Madrid).—En una librería in-
ternacional, de seguro. 
Paz (Liria, Valencia).—Realmente es 
una serie de desdichas... Lo de la esca-
lera, sobre todo. Pero consuélese, seño-
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
--Permítame usted... Estoy asustado. 
—¿T?iene alguien detrás de usted? 
—Supe i ge que sí, pero no se trata 
(̂ e eso. Ya estoy acostumbrado a que 
me sigan y me acechen 
—¿ tf-s tsted sospechoso? ¿Es dudo-
sa su ecurreta ? 
—No, co, señor. Mi conducta ya no 
ofrece Ó . Ó K S a nadie. Y a sabe todo el 
mundo que nc pago. 
—Ah, vamos. 
—Se hace usted cargo, ¿verdad? 
—Perfectamente. 
— L a vida está muy difícil, cada día 
más difícil. Se tiene dinero, sí, pero 
se gasta siempre más de lo que se tie-
ne, cada día más. E n fin, cuando la gen-
te es comprensiva y no aprieta mucho 
ra, y no desmaye. A fuerza de volun-
tad y perseverancia se llega. Oriéntese 
por otro lado, a ver qué tal. Un saludo 
atento. 
Futura suegra (Alcalá de Henares).— 
Desde luego han procedido mal. ¿Ha 
cumplido su hija los veintitrés años? Si 
no los ha cumplido pueden ustedes "ne-
gando el consentimiento", impedir la bo-
da. De casarse; de negro, es lo indica-
do, dada su posición modesta. L a dife-
rencia de edades no es mucha. 
Licenciado (Alicante). — Dice usted 
"que los Evangelios, eran primitivamen-
te, cortos relatos, que interpelaciones su-
cesivas fueron alargando". Por lo pron-
to, conste, que se ha limitado usted a 
repetir exactamente las palabras de ios 
modernistas (condenados por Pío X en 
la bula "Pascendi), error que aquéllos 
dedujeron de la teoría famosa que in-
ventaron, la "teoría vital", por la que 
sometieron el Evangelio a un continuo 
desenvolvimiento, que es completamen-
te falso. Falso, puesto que los moder-
nistas no han podido demostrar nunca 
cuáles son los pasajes interpelados, ni 
cuándo, ni cómo esta interpelación pudo 
ser hecha. Por el contrario, la verdad 
es que el Evangelio no pudo ser inter-
uelado viviendo los Apóstoles ni des-
pués de su mtíérte. ¿Razones? Q\ie du-
rante la vida de los Apóstoles, ellos se 
habrían opuesto, y después de su muer-
te el Evangelio se había propagado de 
tal manera, que hubiese sido material-
mente imposte añadirle o sTiprinrrle 
cosa alguna, sin que los fieles, y no sólo 
éstos, sino los enemigos del cristianis-
mo, lo hubiesen notado y hecho constar. 
Nada, lector, que..., como ve usted, la 
verdad es invencible'. 
E l de la "cadena" (Madrid).—Bueno; 
gracias, por la molestia. 
Una pueblerina (Madrid).—Lo mejor 
un buen director espiritual: créalo. Na-
die como él podrá aconsejarle las lec-
turas piadosas que convengan en el caso 
de usted. 
E l Amigo T E D D Y 
las cosas se van arreglando. Hoy deja 
uno de cobrar, mañana otro... Y así, 
con un poco de buena voluntad... 
—¿Por parte de ellos? 
—Naturalmente. Y por parte de to-
dos. Yo nn le pago a él, él no paga al 
otro... de esta manara se logra la tran-
quila difusión de las deudas sin el me-
nor incidente. 
¿Y ahora de qué se asiista usted? 
—De que parece que las cosas van a 
variar y la situación se complica. Tengo 
noticia de que ha habido un Congreso 
ntemacional de acreedores. 
—Pero no creo que hayan hablado allí 
de usted. 
—S n embargo, ias conclusiones pue 
den afectarme mucho..., aunque sólo se^ 
-von el tiempo. Sobre todo, el mero h1?-
cho de que se reúnan acreedores de to-
dos los países ya es para ponernos car-
ne de gallina. Dar a una simple cuestión 
privada (por ejemplo, entre mi sastre y 
yo) carácter internacional es muy ex 
puesto. 
—Para usted. 
—Sin drHa. Hasta hoy, en los casos 
más apurados y cuando el fmbre de 
nuestra puerta no cesa de sonar en to-
do el día, queda el recurso de l(a emi-
gración. Pero cuando esa "Cuarta Inter' 
nacional de "ingleses" funcione en to 
das partes y no haya rincón en donde 
no tenga delegados, no se pod-i vivir. 
Figúrese que yo tengo la cuestión que 
C H I N I T A S 
Verde y con asa. 
"Persona disponga 3.000 pesetas pue-
de participar asunto serio, fácil enten-
der". 
Está clarísimo, en efecto. Lo malo 
es que dará las 3.000 del ala el que no 
vea claro, precisamente. 
* * « 
"En la calle había también numero-
sos grupos de personas que no habían 
logrado invitación para oír al "leader" 
republicano". , 
Y, a lo mejor, el "leader" hablaba, 
precisamente, para las gentes de la ca-
lle... 
E n fin... 
* * « 
"Los accidentes en Madrid. Camio-
neta contra un puesto". 
Una duda nos ha entrado... ¿Es un 
puesto, o un quitado? 
* * * 
"Hay dos maneras de honrar el mé-
rito: circunscribiéndose a los aciertos 
actuales o repasando la Historia". 
Claro. A menos de buscar al "home-
najeando", digámoslo así, en las nove-
las o en los poemas épicos. 
Aunque, a veces, está el Comité, es-
tá el interesado, está el "Tournedos a 
Ja financiése". Unicamente falta el mé-
rito... 
Pero, realmente, es lo menos nece-
sario. 
* * * 
" E l testigo dijo, "remontándose a los 
tiempos de Grecia y de Roma, que al-
gunos directores de baile habían mere-
cido la Legión de Honor". 
L a Legión de Honor y otros muchos 
honores. ¿Por qué no?" 
Pues, porque no. 
Muchos danzantes ostentan condeco-
ra^.ones, es verdad. 
Pero ¿la Legión de Honor en los 
tiempos de Grecia y Roma? 
Y es que han oído hablar de las 'e-
gk-nes romanas, y alguno puede que 
sf>pa 1c de la "legio séptima gémina". 
y todo... 
Carlas a EL DEBATE 
L a c u e s t i ó n del nitrato 
Señor Director de E L DEBATE 
Muy señor mío: He procurado enterar-
me de este asunto desde su iniciación" 
Las primeras gestiones se hicieron por 
el ministerio de Economía Nacional ha-
ce más de un año y a poco de consti-
tuirse el Banco Exterior, interesándose 
mucho en ese problema el entonces di-
rector general de Comercio y Abastos' 
señor Baamonde, por estimar que era' 
'mo de los asuntos en que podía ¡n^r-
vsns,r c1 Banco Exterior. 
Se hicieron algunas gestiones entre loa 
Gobiernos de Chile y España, y hasta 
negociaciones en París, adonde, si no 
recuerdo mal, fué enviado el señor Ba-
día, a la sazón secretario cónsul de la 
Junta Nacional del Comercio Español d» 
Ultramar, para entrevistarse con algul 
nos de los señores de la Asociación de 
Productores de Caliche. Más tarde se 
trató el asunto en el segundo Congreso 
Nacional del Comercio Español en Ul-
tramar, celebrado en Sevilla en octubre 
del año pasado, aprobándose una con-
clusión que recomendaba un concierto 
directo entre los productores del salitre 
y los importadores del mismo. 
Las gestiones iniciadas se paralizaron 
y hasta parece ser que el mismo Gobier-
no por su ministerio de Economía Na-
cional, se desentendía del asunto, hasta 
que en abril último volvieron a reanu-
darse las negociaciones que han dado 
por término el convenio de que E L DE-
B A T E se ha hecho eco últimamente. 
Además del interés extraordinario que 
me ofrece la cuestión por la importan-
cia enorme que tiene para los agriculto-
res el problema de los fertilizantes, es-
toy al tanto de este asunto por ser con-
sejero del Banco Exterior de España, en 
representación del Banco de Valencia, 
Al plantearse la cuestión en el Banco 
Exterior, he tenido especialísimo interés 
en posponer mi calidad de consejero a 
la vinculación que tengo con los intere-
ses agrarios y en ese sentido he maní-
festado los recelos que sentía ante el 
convenio por el posible encarecimiento 
^ue pudiera deducirse de conceder a una 
entidad la exclusiva de las importacio-
nes, y, por consiguiente, de las ventas. 
Se ha repetido que el convenio reporta-
ba la ventaja de ofrecer frente a un 
monopolio de ventas una concentración 
de compras, pero yo, mirando la cues-
tión de una manera, más simplista, temo 
que precisamente la concentración de 
DigamuS lo del de más arriba. Hay ¡ compras se convierta en un monopolio 
del 
Porque, precisamente, la existencia de 
varios compradores que cuando son con-
sumidores, puede producir el alza de loa 
precios por estimular la demanda, cuan-
do son intermediarios, que, a su vez, han 
de colocar el producto a los consumi-
dores, produce una competencia entre 
sí para colocar el producto, con eviden-
te ventaja del precio. Así lo manifestó 
explícitamente en el Consejo del Banco 
Exterior, anticipando mi aplauso para 
todo lo que significara abaratamiento del 
nitrato. 
No creo que se encargue la entidad que 
se constituya—mitad y mitad de la "Co-
sana" y el Banco Exterior—de la propa-
ganda y venta de los nitratos. Creo, co-
mo ya se ha indicado en manifestacio-
nes explícitas publicadas en E L DEBA-
T E , que pudieran ser de fuente autori-
zadísima, que esa Sociedad utilizara la 
red comercial de intermediarios que hoy 
existe. E l anuncio de un precio único 
para toda España, también es motivo de 
recelo por el posible encarecimiento del 
• nitrato. Usted sabe la diferencia de gas-
B U D A P E S T , 14. — E l piloto Arpad !tos en ^ue incurren los fertilizantea pbt 
Lampich ha emprendido el vuelo la pa- razon de ^ ^ P ^ ' según se sitúen en 
que rt-pasa- la Historia. 
"Al iniciarse el séptimo. L a Mar al 
canza la cara de L a Osa, con un fuer-
te mazazo, que produce una gran in-
flamación en una de las mejillas 
español". 
Y a los castizos oigo exclamar: 
—¡iPégale duro! 
—¡Vuélvele a dar! 
- - ¡Arda , L a Osa! 
—¡Anda, La Mar! 
VIESMO 
Nuevo "record" de aviación 
Distancia en circuito cerrado 
en avioneta 
sada madrugada, a las tres y cuarto, 
para intentar batir el "record" de dura-
ción y distancia en circuito cerrado, en 
la categoría del aparato que tripula, que 
he"indicado con mi sastre, y que harto¡J3 l'na avioneta que pesa vacía descien-
de que me presente la factura y me di-!^08 kilogramos 
ga inconveniencias (porque los hay muy 
m?l hablados) traspongo la frontera. 
¿Pero a dónde iré yo que no haya un 
sastre? Y dondequiera que haya un 
sastre, colega del mío y combinado con 
él, me seguirá presentando la factura. 
—Le queda a usted e1 extremo re-
curso de ir a un país tropicaJ y salvaje 
donde la gente anda dc-snuda, y no es 
por tanto, de fomer -ue haya sai-t-^s. 
—Es que qu.̂ en dice sastre dice cual-
quier otro proveedor La cosa es horri-
ble. Verá usted cómo no paran 1 ita 
obtener de los Gobiernos la firma de 
tratados para la extradición de los tram-
posos. Y entonces, ¿qué defensa cabe? 
—No deber. 
—¡Es tan difícil! Ahora siqulerp cuan 
do yo viajo y llego a un encantador 
pueblecillo extranjero, respiro a gusto 
porque miedo decir: "Anuí no tengo deu-
das." Claro es que esta agradable ira-
presión es flor de un día. 
—Del primer día, ¿ e h ? , porque al si-
guiente... 
—Sí; al siguiente, ya las tengo. 
—Pues no se apure que ese Congre-
so internacional no va con usted; se 
trata de cosas de comerciantes. 
—Ah, bueno; yo soy un <»—",nlr civil. 
— Y recalcitrante. 
—La vida estA muy dura. ¡Hay que 
gastar tanto!... ¡Hay que viv i r con tan 
tas comodidades!... 
Tirso MEDINA 
E l aviador, que cubrió varias veces el 
recorrido entre Budapest y el aeródromo 
de Mathiafoeld, cercano a la capital, ha. 
bía cubierto a la una de la tarde ocho-
cientos kilómetros, y, por lo tanto, ha 
conseguido su propósito de batir el "re-
cord" mundial para su categoría. 
Se prohiben grupos en las 
calles en Malta 
Lord Strickland ha salido ayer 
para Londres 
L A V A L E T T E . 14.—La "Gaceta del 
Gobierno" publica un decreto prohibien-
do las reuniones públicas y la formación 
de grupos en las calles. 
» » 4 
MALTA, 14.—El jefe del Gobierno lo-
cal, lord Strickland, ha marchado hoy a 
Londres. 
E l objeto del viaje es conferenciar con 
el Gobierno británico sobre el estado del 
problema político-religioso en la isla. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 . 71509 y 72805 
nsporte, 
la periferia o el centro de la Península. 
Si se establece el precio único, será muy 
natura! que se adopte un tipo suficiente 
a cubrir los mayores costos y eŝ o ¡su-
pondría la elevación del precio en las 
zor.as más asequibles para una mvrean-
cia que se ha de importar como fcon 
f-quéllas que constituyen el natural "hin-
terland" de los puertos de descarga. 
Indudablemente, la reducción de pre-
cios del salitre hubiera tenido Jugar cm 
o sin convenio, porque si bien es un fer-
tilizante muy especifico para determi-
nados cultivos, *sobre todo los de secano, 
no es del todo insustituible, y, por con-
siguiente, estando expuesto a la ruda 
competencia de los nitratos sintéticos, 
H \ salitre tenía que abaratarse para po-
der luchar con estos fertilizantes tan si-
milares. 
Yo creo que en definitiva la interven-
ción de la entidad que se constituya se 
reducirá a cobrar una. comisión sobri ta 
nitrato que se importe, y financiar el 
negocio. Pero esto último no deja de 
sorprender cuando se considera qu? W 
entidad propuesta ha de ser con un ca-
pital de 1.100.000 pesetas, y el volumen 
de negocios del salitre que se importa 
•generalmente en España, supone unos 
sesenta millones de pesetas. 
Luis GARCIA GUIJARRO. 
Secretario de la Unión Nacional de la 
Exportación Agrícola 
Baja la recaudación de los 
ferrocarriles alemanes 
ÑAUEN, 14—A causa de haber dis-
minuido de modo alarmante la recauda-
ción y el tráfico en los ferrocarriles ale-
manes, la Administración de éste ha 
decidido una reducción de salarios y so-
licitar del Gobierno la autorización ae 
elevar los precios de los billetes. 
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política a la que ponían, como única tacha, la de tener 
por padre a un comerciante. E l joven don Alonso, 
de tan noble alcurnia que era primo del Rey, no ha-
bía consultado, sin embargo, más que a su corazón, 
y cada vez más prendado de los atractivos no menos 
que de las virtudes y tesoros morales de la joven, que a 
su juicio le compensaban con creces de la diferencia de 
ranfo, decidió hacerla su esposa, cumplirle la pala-
bra0qúe le había empeñado, aunque tuviera que desoír, 
bien a su pesar, los consejos, las advertencias, las 
admoniciones de sus progenitores a quienes no había 
desobedecido nunca. Y, en efecto, se vió en el duro 
trance de romper las relaciones con su familia y de 
ten»r que casarse secretamente". 
" L a irritante injusticia de que los orgullosos y so-
berbios Alcántara hicieron víctima a su hija apenó de 
tal modo a mi abuela, que su salud, envidiable hasta 
entonces, se quebrantó gravemente y los disgustos y 
ao-ravios aue tuvo que soportar contribuyeron no poco 
a an^esurar su muerte. No podía olvidar mi abuela 
oue ¿ambién ella, antes, como aHora don Alonso, se 
había dejado llevar de los sentimientos avasalladores 
de su corazón enamorado, haciendo una boda des:gual. 
Ü o s e con un simple comerciante, que. a pesar de 
lo humilde de su abolengo, pudo y supo salvarla de 
la miseria en los tristes días pasados en la emigra-
ción, en el destierro. Pero aquella boda, casamiento 
de amor del que ni un solo instante había tenido que 
arrepentirse, no la obligó a ahogar el orgullo de raza 
que latía en sus venas y por eso, porque tenía con-
ciencia de la nobleza de su prosapia, de lo elevado de 
su alcurnia, tenía que revolverse airada contra la pre-
suntuosa suposición de que su hija Juana, descen-
diente de los Kerchrist, no fuera digna de entroncar 
con una familia como la de los Alcántaras, que lle-
vaba en sus venas sangre real". 
"Mi padre no pudo salir de Barcelona hasta tres 
meses después, en junio. Yo seguía viviendo en Gero-
na con mi ahijada, en tomo de la cual girabk todo 
el mundo de mis afetos, de mis ilusiones, de mis ale-
grías. L a situación política era cada vez más turbu-
lenta y difícil. Femando V i l acababa de restablecer 
la Inquisición, las órdenes religiosas habían vuelto a 
aus conventos, de los que fueron arrojadas... y yo aca-
riciaba como suprema aspiración la de reintegrarme 
a mi querida Bretaña". 
"En Francia era absoluta la tranquilidad, pues la 
restauración había llevado el sosiego y la calma a 
todos los espíritus. Pero mi padre, vasallo leal como 
pocos, no podía consolarse del destierro de su Empe-
rador y conspiraba día y noche manteniendo secretas 
relaciones con el prisionero de la isla de Elba atento 
sólo a preparar los planes políticos que habían de dar 
por resultado el retomo a la Corte, como Soberano y 
señor del egregio expatriado". 
" E l clima es delicioso, agradabilísimo en toda la be-
lla región Norte de España, pero como los calores 
caniculares suelen ser perjudiciales para la salud de 
los niños, decidí, temiendo por la tuya, que tan pre-
ciosa me era, salir de Gerona en busca de un sitio 
más fresco, y al día siguiente de la llegada de mi 
padre, que había salido de Barcelona para reunirse 
conmigo, diré mejor con nosotras, emprendimos el via-
je. Nos detuvimos en Narbona, en casa de un pariente. 
primo camal de mi madre, donde permanecimos un 
mes largo para que yo me repusiera por completo de 
unas fiebres intermitentes que cogí al atraveáar los 
terrenos pantanosos de la Nouvelle". 
"A pequeñas jomadas, para no fatigamos demasia-
do, llegamos a Toulouse y allí nos vimos obligados a 
hacer un nuevo alto en nuestra caminata, porque el 
pobre papá se vió atacado de una violenta afección 
reumática que lo retuvo en cama, sin poder moverse 
apenas, seis semanas justas. Tú, que de día en día 
habías ido creciendo y desarrollándote, estabas hecha 
una mujercita, al menos me lo parecía a mi, y co-
menzabas a hablar, a expresarte en una jerga gracio-
sísima que no era francés, ni catalán, ni castellano, 
pero que me hacía feliz... ¡Cuántas veces me olvidé 
de todo, hasta de mi misma, para escucharte, para 
saborear aquel ceceo encantador de tus labios que yo 
sola comprendía y que tantos ecos hallaba en mi co-
razón! Tu origen, el misterio de tu nacimiento fué 
una obsesión para mí durante algún tiempo. De lo 
noble de tu cima me hablaban con elocuencia el tra-
jecito lujoso que vestías cuando te recogí y la finísi-
ma ropa interior que acariciaba tus cames de raso. 
Como si fueras una damisela, tus orejas se enjoyaban 
con dos magníficas perlas de exquisito oriente, que 
me apresuré a quitarte para guardarlas en el cofre-
cito de los recuerdos y lo mismo hice con el lindo co-
llar de ámbar que aprisionaba tu garganta y del que 
pendía una cruz de oro, engastada en brillantes". 
" L a carretera que teníamos que seguir para llegar 
a Limoges desde Toulouse era un continuo barrizal, un 
bache que no se acababa nunca. E l carmaje se hun-
día hasta los cubos de las ruedas en el lodo y tuvi-
mos que hacer escalas en todos los pueblos que haz-
liábamos al paso, no tanto para proporcionamos un 
reposo relativamente cómodo, porque no siempre eran 
cómodos los lechos que nos ofrecían en las posadas, 
como para reparar durante la noche las averías de 
nuestra tartana". 
"AJ llegar a Ambazac advertí que se te había decla-
mi 
raxlo el sarampión. Llena de inquie-
tud reclamé los auxilios del méd:co, 
y el buen doctor, luego de recono-
certe con detenimiento, devolvió 1» 
tranquilidad a mi corazón, asegu-
rándome que se trataba de un ca-
so de los más benignos, en el que 
no era de temer ninguna comphca' 
ción. A pesar de todo, quise extre-
mar las precauciones, temerosa 
que pudieras empeorar con el via^ 
je, y permanecimos en Ambazac 
si un mes, hasta que estuviste cona 
pletamente restablecida de tu en ^ _ 
medad, por fortuna leve, como a-
bía predicho el facultativo. D111"8̂  
este tiempo mi padre, esclavo en ^ 
do momento de sus ideas PolítlC^ 
hizo un viaje de propaganda inip 
rialista por toda la región del 
volvió lleno de optimismo por ^ 
to que había logrado en cada 
de los pueblos y ciudades que v *-
"Mientras duró tu indisPoSlCába! 
Annik y yo, que no nos separ ^ 
mos de la cabecera de tu calT1^rióti-
dedicamos con entusiasmo Patric0,, 
co a confeccionar escarapelas ^ 
lores. No quiero pasar por a ^ 
éstas, a modo de memorias, un ^ ^ 
lleno de íntima emoción: el . 
bautizo. Como no tenía la ce -
y ©1 buen doctor, luego de reconocerte 
de que te üubieran acn&uc— .ÓIJ 
previsión de que una compJ'e ^ 
cualquiera, por improbable q ^ ^ 
rédese pudiera poner tu vida ^ ^ 
ligro, llamé al cura párroco y 
(Continuará.) 
